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O u r C o a s t  L etter .
Our Mr. Chaplin
Will be prepared to take orders next week for all 
kinds of Nursery Stock. If you want a first 
.class Leicester Lamb look over ours before buying 
We can supply Bailed Hay by the car load or in
smaller lots.
Okanagan fruit and Land Company L T d
F. R. F . D ’HoLi-t, Man&ger.
vTOftjinfiKftnnn?
V a n c o u v e r  B. C. Sept. 14th—On 
Sunday morning the residents of 
I'li ; Coast Cities were startled by 
toe announcement that at 9.30 
o’clock on the previous evening 
the C. P. R. Westbound express 
had been“held up” by train rob­
bers near Mission, 40 miles from 
this city. The hold-up a clever 
and bold piece of work, was per 
formed by three men whosecured 
from the Dominion express car 
I a package containing $4000 in gold 
dust consigned to the United 
States assay office at Seattle, 
another package containing $2000 
in gold dust consigned to the 
Bank of British North ’ America 
here, and about $1000 in currency.
The mail car was also relieved 
of its registered letter pouches 
but it is believed that very little 
negociable currency was contain­
ed in those. Although success­
ful in securing some $7,000 the 
robbers evidently failed in their 
object which was the capture of 
ihe $63,000 gold brick from the 
Cariboo Consolidated Mines sup­
posed to be on the train but which 
fortunately, was delayed a day 
at Ashcroft and arrived in Van­
couver the day after the hold-up  ̂
The robbers made no attempt to 
molest the passengers and dir­
ectly after securing their plunder 
crossed the Fraser in a row boat 
and made tracks for the Am erf 
can side. The hold-up is the 
first train holdup committed in
Lord and Lady Mintoare now 
on their return trip to Ottawa 
after visiting The west, Their 
itinery includes a visit to Calgary 
and Edmonton, the latter place 
was left on Saturday the Vice- 
Regal party, with an escort of 
N. W. Mounted Police, travell­
ing across country from Ed­
monton to Battleford, Prince 
Albert and Qu Appelle.
The Pacific Coast Steamship 
Co’s steamer City of Topeka sud­
denly foundered at her dock in 
Seattle on Monday just after she 
had completed taking on a full 
cargo for Skagway and the Yu­
kon. The cause of the accident 
is unknown. The cargo aboard 
was valued at about $50,000 and , 
only last fall the same amount 
was spent on the vessel for re­
pairs. , She will be raised again.
Hon. R. G. Tatlaw, Minister 
of Finance, intends leaving for 
England in a few days. Rumor 
says Hon. F. C. Cotton will look 
after the finance department dur­
ing his absence.
Sir Sanford Flemming, ^the 
father of the Pacific Cable, is 
visiting the P acific Coast._______
I q u in tt Bros. &_f.o
K E L O W N A , B .  C . E S T A B L I S H E D  1 8 5 0 .
Sole Agents for McClary’ s famous
W hileat
in our
Stock before purchas­
ing elsewhere
Western Canada if not in the 
Dominion, it caused a great sen 
sation through the country and 
neither time, effort or money is 
being spared in the; endeavour to 
discover and bring to j ustice the 
criminals. :Tr““ " - ~
The famous Kbotney Ranges, the 
“Mars” and “Fairy Queen” fancy 
uprights for parlor use. Beech- 
wood box stoves. Also a stand­
ard line of heaters. It will not 
pay you to buy inferior makes.
Ng vc KELOW NA, B . ^  ^
Before the delayed train arrived 
( in Vancouver telegraphic advices 
had been received and a special 
train, with Superintendent Beas­
ley and a dozen picked men from 
the City and C. P. R. police under 
chief Provincial Officer Campbell,
! was' in readiness, to proceed to 
the scene directly the crew of 
the held-up train could be trans­
ferred to lead, them to the spot. 
At the same time telegrams were 
despatched toAbbottsford, Suma* 
Blaine, New Westminster and 
other points ordering the police 
to scour the country between the 
Fraser river and the U. S. border, 
Pinkertons agency at Seattle was 
also advised and Superintendent 
Dye and five of his men were 
ordered to take up the hunt. In 
addition to those efforts the C. P. 
R., Dominion Express and Pro­
vincial Government offered re­
wards aggregating 6.500 for the« 
capture of the men. It is known 
that only three men were engag­
ed in the robbery and a fair des­
cription of each has been obtain­
ed; up to the time of writting 
however the detectives have only 
been able to trace the robbers 
across the river and as far as the 
boundary line - at Linden, Wash, 
where they took to the woods. 
The police are watching every 
outlet and road and are hopeful 
of effecting a capture.
Miss Curtis, whose millinery 
establishment is in, the upper 
flat of the Spedding Block, has 
received a full stock of fall 
milliqery. Watch for her add. 
next week.
Marten Burrell, Conservative 
candidate for this district, will
hold a meeting in Ray pier’s Hall 
on Monday the 19th inst. begin­
ning at eight o’clock. Opposition 
speakers are invited.
Thos. Cuningham, Provincial 
Fruit Inspector, came to |£elowna 
by Wednesday’s Boat and will 
stay until the end of the Fair.
He has just completed a tour 
through the lower countries, and 
is much struck with the quality 
and quantity of fruit being mark­
eted here.
The Rev. J. H. White D. D. 
will deliver his popular lecture 
entitled “The Three Mechanics, ” 
next Thursday evening in the 
Methodist Church, beginning at 
eight o’clock. There will also be 
other items to the programme. 
No admission will be charged but 
a collection will be taken at the 
close. Mr. White is a very inter­
esting and entertaining lecturer.
Notice
Sir Thomas Shaughnessy, Pre­
sident of the C.P.R. and party 
are visiting the Coast. Those
accompanying the President in­
clude Sir George A. Drummond, 
R. B. Angus, C. R. Hosmer and 
E. B. Osier, and Wm. Whyte.
/T R E S P A S S E R S  found on th e  G u isach an  F a rm  
-L in  p u rsu it  of g am e  or otherw ise will be  prose­
cu ted .
7-tf W . C. C A M E R O N .
LO ST
^  brow n cockrel span ie l ] .py. Ion? ta il .  L ost 
100L F in d e r will ben e a r  South  O k a n a g a n  ., . .
rew arded  by  re tu rn in g  sam e to  th e  undersigned . 
If dog is found in  possession of a n y  person a fte r  
th is  notice will be prosecuted according to  law .
8-21 Leon G illard .
FOR SA L E
m W E N T Y  B erkshire  pigs. A lso a  useful work- 
J -  (ng  m are ’ qu ie t, double or single. A p p ly  to  
8-3t GEO. E . B O Y E R .
Wanted.
A furnished bed room or a n  unfurnished room in tow n or a  sh o rt d is tan ce  ou t.
7 - lt  A ddress, H . F..
M odera te  te rm s  
P o s t Office. Kelow na,
Notice.
p u rch ase  320 acres of la n d  in  th e  Osoyoos D ivision 
of Y a le  D is tr ic t a n d  more p a r tic u la rly  described 
a s  follows:—Commencing a t  th e  South  W est corn­
er'of Section 6, T p , 27, ru n n in g  thence n o rth  80 
cha in s: thence E a s t  40 chains; thence S ou th  80 
cha in s; thence w est 40 chains to  po in t of com-, 
m encem ent,
JO S E P H  CASORSO.
K elow na, B . C „ A n g . 29th, 1904,
m
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2 WESTERN CANADIAN EDITORS ♦
A  s e r ie s  of a r t ic le s  d e sc r ib in g  
t b s i r  liv e s , th e i r  a lm s  a n d  
th e i r  In flu en ce .
I
$
l
l
N o .  I .
B . A . H U C K E L L
of th e  C o rb e r ry  E x p re s s .
p h o t o g r a p h e r ,  i f  n e c e s s a r y ,  s o  t h a t  
a  fMi.’uJ l ik e n e s s  c a n  b*.* p u t r  isfn-d. 
\Y> w o u ld  b e a r  m  m i n d  Burns* wish,  
a n d  let i t #  r e a d e r s  see tli'..* e d i t o r s  a s  
o t h e r s  see t h e m .  a n d  t h a t  c a n n o t  l i e 1 
done  if a n t i q u e  re l i c s  nn« sen t  t o  t h o  j 
e n g r a v e r s  i n s t e a d  of g o o d  p h o t o - j  
;.;rapits. We w a n t  o u r  " . M i r r o r ” t o '  
he n a t u r a l .  W r b u m  s a p .  'N u t t  t ed !
A FO R EW O R D .
T h e re  a re  m a n y  s ta n d a r d s —m o ra l 
m a te r ia l  an d  in te l le c tu a l— by u iiich  
th o  p ro g re ss  of th e  (hi nail inn W est 
m a y  ho m easu red , a n d  to  a l l  of th em  
th o  vast, p ra ir ie -p la in  an d  m o u n ta in -  
sen, ly in g  betw een  th e  G re a t  L ak es  
a n d  I ho Pacific g iv es  a  t r iu m p h a n t  
rospon.so. T h o u g h  th o  p re se n t sum  of 
i t s  a ch iev em en t is b u t th e  m ere p ro ­
m ise  an d  p rop h ecy  of i t s  p o te n t ia l  
g re a tn e s s ,  i t  a in  be sa fe ly  a s s e r te d  
t h a t  now here on e a r th  h a s  s im ila r ly  
r a p id  an d  p e rm a n e n t d ev e lo p m en t 
boon rnude, o v e r so tre m e n d o u s  a n  
a re a ,  in th e  sam e  sp ace  of tim e . I t  
i s  b u t  th re e  decades since W estern  
C a n a d a  w as th e  C ro a t  Rone I.n n d . 
T o -d a y  It is f a s t  becom ing  th e  g r a n ­
a r y  of th e  E m pire . T h r iv in g  to w n s  
a n d  h andsom e c itie s  rise  on ev e ry  
h a n d , a n d  every w h ere  a re  th e  evi 
donees of e n te rp r is e , c o n te n t  a n d  
p ro s p e r i ty .
A m o n g  tbo  c o n t r ib u t in g  fa c to r s  to  
th i s  w o n d ro u s t r a n s f o r m a t io n  m ay  
b e  reco rd ed  th e  influence of th o  W est­
e rn  C a n a d ia n  p re ss . In  th i s  v a s t  
c o u n try  th o  p r in te r  cam e h a n d  in  
h a n d  w ith  th o  p io n e e r. Tho d e b t 
of g ra t i tu d o  th e  W est ow os to  
I t s  p re s s  h a s  n ev er been suffic ien t­
ly  ack n o w led g ed  o r  a p p re c ia te d . W ith  
t i r e le s s  v ig ila n c e  a n d  u n fa l te r in g  
lo y a l ty  th e  m en w ho c o n tro lle d  th o  
o rg a n s  of p u b lic ity  h av e  to ile d ,M a l­
w a y s  w ith  zea l, an d  n e a r ly  a lw a y s  
w i th  d is c re tio n , fo r  th e  w e lfa re  of 
th e i r  d i s t r i c t  a n d  th e i r  c o u n try . 
T h o u g h  m en o f  s t r o n g  c o n v ic tio n s , 
b o th  p o li t ic a l  a n d  p e rso n a l, i t  w as 
Beldom  t h a t  th e  a d v o c a c y  of th e i r  
v iew s o v e rs te p p e d  th e  b o u n d s  of d e­
b a te ,  an d  hence th e  to n e  of p u b lic  
d isc u ss io n  in th e  W este rn  p re ss  h a s  
a lw a y s  been m a rk e d  b y  fa irn e s s  a n d  
d ig n i ty .
F e w  of th e  p io n e e r p u b lish e rs  of th e  
8 0 ’s su rv iv e . M an y  of th e m  'r e s t  
f ro m  th e i r  la b o rs ,  th o u g h  th e i r  g o o d  
w o rk s  te s t i fy  t o  th e m . T o  th e m  
cam e  l i t t l e  re w a rd  o th e r  th a n  th e  
k n o w led g e  t h a t  th e y  w ere  h e lp in g  
lay, b ro a d  a n d  deep th e  fo u n d a tio n s
leav es  l i t t l e  to  be d es ired , an d , J u s t­
ly, om.? of th e  be;>t p r in te d  sh ee ts  in 
th e  p ro v in ce . I t  is  u s ta n d in g  r e ­
c o m m e n d a tio n  to  th e  ty p e  faces a n d  
g en era l e q u ip m en t c u rr ie d  by th e  T o ­
r o n to  Typ> F o u n d ry  C o., l . t d .  Tho 
E x p re s s  w o r th ily  re flec ts  th e  im ­
p o r ta n c e  of th e  to w n  am i d is t r ic t  in  
w hich it  is p u b lish ed , an d  is a  g o o d  
ty p e  of t h a t  im p o r ta n t  c la ss  of lo c a l 
n ew sp ap e rs  of C anudu  w hich a im  
n o t m ere ly  to  g ive  th e  new s, b u t to  
d ire c t th e  th o u g h t  of th e i r  re a d e rs .
I ’ub lic  h o n o rs  u n u su a l to  such a  
y o u n g  m a n  h av e  been offered M r. 
j lm k e l l ,  h u t he 1ms h i th e r to  declined  
th e m , d e v o tin g  a ll h is  energ ies  to  
th e  u p b u ild in g  of h is p a p e r . H e co n ­
tin u e s  to  ta k e , us is n a tu r a l ,  a  keen 
in te r e s t  in e d u c a tio n a l m u t te r s .  A ll 
fo rm s  of a th le t ic s  a n d  s p o r t  a p p e a l 
to  h im , a n d , d e sp ite  th e  d em an d s  of 
h is  g ro w in g  busin ess , he s t i l l  finds 
t im e  to  fo llow  m o s t a n d  in d u lg e  in  
som e. In  th o  d ay s  w hen th o  C u r- 
b o rrv  fo o tb a l l  te a m  w as  in v in c ib le , 
M r. l lu c k e ll  w as fam o u s  a s  i t s  g o a l­
k eep er, p la y in g  a n  e n tiro  se a so n  
w ith o u t  lo s in g  u  s in g le  g o a l .
M O HAM M ED.' AND DO' W11AT THE DOCTOR DOES.
T In- >’ Tab** I’iir lit ' li ln r  i ’n ln *  Xol to
< «»m»* X n < *>uta* i .
111 lb " ‘fit dog ■ never p e rm itted to
criti' v (!. • ilw « llil j ;j. of a M oliam inod; n,
ui;il if <no is fir. :p < in a m osque lie is
lu:i: tcJy put lo death .
In cop ‘rijuom v nl th is  e.\eom inm ni •a-
tioU froi ;i till* Si >' i<•!y w hich  tills ani-
uiai liconis bo in -tiinp lve ly  d isposed to
cult! v:it< • E gypt tlogs live, for t ho
m ost p a rt, in  th e  
<̂ n g.udfnge and
of n a t io n a l  g re a tn e s s . F ew  le f t  m u ch  
m o re  th a n  th e  o ld  W ash in g to n  p re s s  
t h a t  eac h  w eek p r in te d  th e  lo c a l 
new s an d  th e  e d i to r ’s v iew s, a  few  
fo n ts  of ty p e , a n d  a  la rg e  u n p a id  
s u b s c r ip tio n  l i s t .
T h e  ra n k s  of th e  W este rn  C a n a d ia n  
p re s s  now . in c lu d e  a  n u m b e r of new  
a n d  y o u n g e r  m en  of c h a ra c te r  a n d  
a b i l i ty .  T hese, each  in  h is  ow n co n ­
s t i tu e n c y  r"e x e rt^ m u c h “ infltiencei— b u t  
a r e  in  m a n y  ca se s  u n k n o w n -o u ts id e , 
e x c e p t th ro u g h  th e i r  o p in io n s  o n  
c u r r e n t  e v e n ts , p u b lish e d  d a i ly  o r  
w eek ly . Y e t th e re  is  a  n a tu r a l  c u r i­
o s i ty  am o n g  n e w sp a p e r  re a d e rs  to  
know 1 so m e h w a t of th e  p e rso n a lity , 
o f h im  to  w hom  th e y  d a i ly  o r  w eekly  
lo o k  fo r  new s. * F o r  th i s  re a s o n  th e  
s e r ie s  of a r t ic le s  begun  in  th i s  is su e  
w ill  b e  a  fe a tu re  to  a t t r a c t  g e n e ra l in  
t e r e s t .  N o t o n ly  w ill th e  p u b lic  g e t 
m o te  k n ow ledge  a s  t o  th e  a p p e a r ­
a n c e  a n d  p e r s o n a l i ty  of th e  e d i to r s  
w h o se  p a p e rs  th e y  re a d , b u t  i t  is  
a ls o  h o p ed  t h a t  th e  se rie s  w ill b r in g  
th e  e d i to r s  th e m se lv e s  in  c lo se r  
to u c h  w ith  each  o th e r ,  so f te n in g  
w h a te v e r  a s p e r i t ie s  m a y  r e s u l t  fro m  
o p p o s in g  view's o n  p u b lic  m a t te r s ,  
a n d  p ro m o tin g  fr ie n d lie r  r e la t io n s  
th r o u g h  th e  k in sh ip  of co m m o n  a im s .
T h e  T o ro n to  T y p e  F o u n d ry  C o ., 
L t d . , p ro p o se s  to  c o n tin u e  th e  se rie s  
u n t i l  i t  inc ludes ev e ry  w e s te rn  ed i­
t o r .
M en ta l a n d  p h y s ic a l a le r tn e s s  ar« 
tho  m o s t o b v io u s  c h a ra c te r i s t ic s  of 
M r. B. A . H u ck e ll, e d i to r  of th e  
C a rb o rry  E x p re s s . K een  of th o u g h t ,  
re a d y  of speech , s w if t  of a c t io n ,  ho 
im p resses  one b y  th e  b re a d th  of h is  
s y m p a th y  a n d  th o  b r ig h t  s in c e r i ty  of 
h is g o o d fe llo w sh ip .
M oreover, M r. H uckell is  a  ty p e  of 
th a t  success t h a t  a lw a y s  a w a i t  en­
e rg y  a n d  a b i l i ty  in  th o  C a n a d ia n  
W est. H e  is  s t i l l  a  y o u n g  m a n —; 
th i r ty  y e a rs  of a g e  th i s  su m m e r— 
an d  h is  c a re e r  is  a s  re m a rk a b le  fo r 
i t s  p a s t  a c c o m p lish m e n ts  a s  fo r  i t s  
fu tu re  p ro m ise .
P r io r  to  e n te r in g  n e w sp a p e r w o rk  
Mr. H u c k e ll h a d  doge d is t in c t ly
g o o d , if n o t  d is tin g tiish e d ,__w o rk  in
th e  re a lm  of e d u c a tio n . T h e  te a c h ­
in g  p ro fe ss io n  in  th e  W est is  th e  ves­
tib u le  to  th e  la w , th e  m in is try ,  
su rg e ry  a n d  th e  e d i to r 's  desk , a n d  i t  
w as b y  t h a t  r o u te  t h a t  M r. H u ck e ll 
en te red  th e  a re n a  o f jo u rn a lism . H e  
h ad  com e to  M a n ito b a  in  1 8 8 3 , &
boy of n in e  y e a r s  o f ag e , w ith  h is  
p a re n ts , f ro m  O tta w a . H e  cam e 
h o n e s tly  b y  hiis lik in g  fo r  n ew sp ap er 
w ork , fo r  h is . f a th e r ,  T h o m a s  H u ck ­
ell, w as  a  v e te ra n  w h o  se rv ed  o n  th e  
O tta w a  C itiz e n  in  th e  e a r l ie r  d ay s .
THE WEIGHT OF MONEY.
. Mr m t
“V . - W
m r
..<wi
B E N . A . H U C K E L L ,, 
P r o p r ie to r  a n d  E d i to r  b a r b e r r y  E x - 
p re ss .
W hen com ple ted , th e  sc rie s  w ill 
fo rm  a  G a lle ry  of F a m e —p o ss ib ly  
th e  im reg en e rn to  m rav. s a y  a  Rogues,' 
G a lle ry —w hich  w ill c o n ta in  a  ''p o r­
t r a i t  . a n d  e s t im a te  of th e  "m oa w ho 
c o n t ro l  a n d  d ire c t th e  p re ss  of W est­
e rn  C a n a d a .
A n d , sp e a k in g  o f p o r t r a i t s ,  th e  
e d i to r s  a rc  re q u e s te d  to  m a k e , a n  a d ­
v e r t is in g  c o n t r a c t  w ith  th e  .loca l
th e n ce  m o v ed , in  1 8 8 6 , to  C a r  
b erry , w here  ev e r s in ce  th e y  h av e  
been f a c to r s  of im p o r ta n c e  in  i t s  
m u n ic ip a l a n d  p o l i t ic a l  a c t iv i t ie s .
Y oung  H u c k e ll a t te n d e d  th e  p u b lic  
schoo l a t  C a rb e r ry , le a v in g  i t  to  
a t te n d  th e  O t ta w a  M odel S ch o o l, 
w here, in  1 8 8 9 , h e  w a s  s ilv e r  m e d a l­
l i s t .  R e tu rn in g  to  th e  W est, h e  a t ­
ten d ed  S t .  J o h n ’s C o llege, W innipeg, 
from  1 8 9 0  to  1 8 9 3 , a n d —to o k  th e  
te a c h e rs ’ c o u rse  a t  th e  W inn ipeg-C ol- 
leg iu to . A f te r  o b ta in in g  h is  p ro fe s ­
s io n a l c e r t if ic a te , h e  ta u g h t  a t  R ea - 
13 u rn  fo r  th r e e  y e a rs .  I t ,  w as  w hile  
th e re  h e  m e t,  a n d  m a rr ie d , M iss J .  
K . G ra h a m , of L akefie ld , in  1 8 9 4 .
I t  w as  p e rh a p s  c irc u m s ta n c e s , m o re  
th a n  in c lin a t io n , t h a t  fo rced  M r. 
H uckell in to  jo u rn a l is m . T h e  lo c a l 
C o n se rv a tiv e s  d e s ire d  a  p a r ty  o rg a n . 
C a rb e rry . a l re a d y  h a d  a  lo c a l p a p e r , 
Tho N ew s, p ro fe sse d ly  in d e p en d en t 
an d  co n fessed ly  a b le . A s a  b u s in ess  
v e n tu re , th e  e s ta b l is h m e n t of a  com ­
p e t i to r  w a s  a d m it te d  t o  be in ju d i-  
d ic io u s  a n d  u nw ise , b u t  p o l i t ic a l  re ­
q u ire m e n ts  o v e rro d e  c o m m erc ia l con­
s id e ra t io n s ,  a n d  in  1 8 9 2  th e  C a r­
b e rry  E x p re s s  m a d e  i t s  f ir s t  a p ­
p ea ran ce .
F o r  s e v e ra l y e a r s  i t  s tru g g le d  
along.- T h e  lo c a l  new s field w a s  v e ry  
im p erfec tly  co v ered , a n d  i t s  fa sh io n
D e c e p t iv e  A p p e a r a n e e  o f  M e ta l  n a  
W e l l  a n  P a p e r .
“ T he w e ig h t o f m oney Is very  d e ­
cep tiv e ,” sa id  a n  em ployee o f th e  tr e a s ­
u ry . “ F o r  In stan ce , u y o u n g  m an  cam e 
In h e re  one d ay  w ith  a  y o u n g  w om an. 
1 w as  sh o w in g  them  th ro u g h  tho  d e ­
p a r tm e n t a n d  h ap pened  to  a sk  him  if  
lie th o u g h t th e  young  g irl w as  w o rth  
h e r  w e ig h t in  gold. H e  a ssu re d  tno 
th a t  he c e r ta in ly  did th in k  so, a n d  
a f te r  Ip arn ln g  th a t  h e r  w e ig h t w as 1UV 
p ounds w e  figured  th a t  sh e  w ould  be 
w o rth  in go ld  $2S,017. T h e  y o u n g  m an  
w as  lo u d  en o u g h  o f h e r to  th in k  th a t  
w as  r a th e r  cheap .
“ A n o th e r th in g  th a t  dece iv es  m any 
people,” h e  con tinued , “ is th o  w eigh t 
o f p a p e r  m oney. Now. how  m any  one 
d o lla r  b ills  do  you  th in k  i t  w ould  ta k e  
to w eigh  a s  m uch us one five do lla r 
goh lp iece?”
On a g u ess  th e  v is ito r s a id  fifty , an d  
th e  clerk  laughed .
— “ I- l ia v e  h e a rd -g u e s s e s -o n - tb a t ,” ho
sah l. “a ll th e  w ay from  50 to  500. 
an d  from  m en w ho h av e  h and led  
m oney fo r  y e a rs . T he  fa c t o f th e  m a t­
te r  Is th a t  w ith  a five d o lla r  goldpiece 
on one sc a le  you  w ould  o n ly  h ave  to  
p u t six  an d  o n e-h a lf d o lla r  b ills  on  th o  
o th e r  sca le  to  b a lan ce  it.
“ T h e  q u e s tio n  a f te rw a rd  w a s  p u t to  
se v e ra l peop le  an d  e lic ited  a n s w e rs .a l l  
th e  w ay  fro m  20 to  1.000. th e  m a jo rity  
g u ess in g  fro m  3u0 to  500.
“ T a k in g  th e  w e ig h t o f go ld  coins an d
open a ir, R vi’.ln g  up- 
nny o th e r filth th a t  
chance th ro w s In th e ir  w ay . Y et th ey  
a re  found  to be fa ith fu l p ro tec to rs  o f  
th e  p ro p erty  r.ml even persons o f tho  
very  m en by w hom  th ey  a re  th u s  do 
sp ite fu lly  tre a te d , a lth o u g h . Sonln l re­
m arks, i t  is ex tre m e ly  cu rious to  so© 
th e  pa in s  't a k e n  by a M ussu lm an  an d  
o dog  w hen  th ey  happen  to m eet to  
avoid  com ing in  co n tac t w ith  each  
o th e r. N o tw ith s ta n d in g  th is  s ta te  o f  
persecu tion , dogs a re  re m a rk a b ly  
num erous in  th e  to w n s of E g y p t. T ho 
species Is a  la rg e  one, ab o u t th e  size 
a n d  m ak e  o f th e  g reyhound . A s a  
p roof o f th e  M oham m edan  p re jud lco  
a g a in s t th is  u se fu l an im al. It Is suill- 
c lo n t to  s ta te  th a t  they  re g a rd  th o  
te rm s  C h ris tian  an d  dog n s  synony­
m ous—both , o f course, In th e  m ost op­
p rob rious sense.
A s u s in g u la r  c o n tra s t  fo r th e ir  d is ­
like  fo r dogs, th e  E g y p tia n s  h av e  ev er 
bold  c a ts  in  g re u te s t v en era tio n , a n d  In 
a n c ie n t tlnr** ev en  w o rsh iped  th em . 
A nd  h is to ria n s  te ll u s  th a t  B u b a s tis  
a n d  A trib es , tw o  to w n s  In  E g y p t, th o  
fo rm e r a  v o ta ry  o f  c a ts  a n d  th e  la t te r  
o f  mice, c o n tra c te d  on  th a t  a c c o u n t so 
s tro n g  a n  a n tlp u tliy  to  each  o th e r  th a t  
th e  In h a b ita n ts  w e re  n ev er k now n  to  
in te rm a rry , a lth o u g h  only  a  few  m iles  
a su n d e r. In  som e p a r ts  o f In d ia , too, 
w e  a re  to ld , th e y  h a v e  a  s im ila r  re v e r­
en ce  fo r  g rim a lk in , a s  th e  on ly  c r im e s  
p u n ish ed  c a p ita lly  th e re  a re  th e  m u r­
d e r  o f  a  m a n  a n d  a  c a t.
TRIALS OF DIPLOMATS.
T h*c J _am  i ly _ jA v e n tto ^ R a p id ^ C ity ,^ .n < L  - ^ i i s ^ h - e u - a t - tb e t i - e a s u r ^ iF w a s T ig u r  
n o m  t e ce  e , i  : t - a r H . ^  t l l ,l t  a  five d o lla r  go ldp iece  w eighs
.2DG o f an  ou n ce  av o irdupo is . T h e  erh-
of a r r a n g in g  a n d  d is p la y in g  th e  new s 
w o u ld , h a v e  m oved  a  liv e  e d i to r  to  
w ra th  o r  p r o f a n i ty ,  a c c o rd in g  to  h is  
d isp o s itio n .. B u t, if i t  fe ll f a r  b e low  
th e  . s ta n d a r d  a s  a  lo c a l n ew sp ap er, 
w i th in  th e  l im i ts  of i t s  sp ace  i t  fu l­
filled ev e ry  re q u ire m e n t a s  a  p a r ty  
o rg a n . I t s  e d i to r ia ls  a d v o c a te d  C on­
se rv a tiv e  p r in c ip le s  a n d  defended 
C o n se rv a tiv e  p o lic y  w ith  sk ill ,  -w eight 
an d  v ig o r , and w ere f re q u e n tly  re ­
lieved b y  a  b r ig h tn e s s  a n d  a  v im  
{.hat m ad e  th e m  a s  a t t r a c t i v e  a s  
th e y  w ere fo rm id a b le : B u t,  d e sp ite
th is  p a r t i a l  success, th e  E x p re s s  w as 
ru n  a t  a  f in a n c ia l lo s s . S e v e ra l t r ie d  
th e ir  h a n d  a t  i t s  m a n a g e m e n t, a n d  
d ll fa iled  t o  m a k e  i t  e a rn  a  revenue . 
A t l a s t  T h o m a s  H u ck e ll, f a th e r  of 
th e  p re s e n t e d i to r ,  b o u g h t - i t ,  r a th e r  
th a n  See i t  d is c o n tin u e  p u b lic a tio n . 
A few m o n th s  a f te r  h e  t r a n s fe r re d  i t  
to  h is e ld e s t son , th e  la t e  F re d  
H uckell. a n d  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t 
of th e  tw o  th e  E x p re s s  turned: th e  ;
co rn e r, a n d  b e g a n  to  b u ild  up  in to  a  
v a lu a b le  n e w sp a p e r p ro p e r ty .  E a c h  j 
y e a r  i t  g rew , in  s t r e n g th  a n d  im p o rth  
ance, t i l l  M r. FrecT H u ck e ll. who. h a d  
never been v e ry  s tro n g ,  d ied  in  th e  
fa ll of 1 8 9 9 . W hen, th e  m a t t e r  of th e  
d isp o s itio n  of th e  e s ta t e  w as  co n sid ­
ered , M r. B . A . H u ck e ll decided  to  
fo rsak e  th e  p e d a g o g u e ’s desk , b u y  
the. E x p re s s , a n d  becom e a n  e d i to r .
U n d er h is  m a n a g e m e n t th e  E x p re s s  
h a s  c o n tin u e d  to  dev e lo p , u n t i l  i t  is  
h o w ■-re g a rd e d 'a s  one of th e  fo re m o s t 
lo c a l p a p e r s , of M a n ito b a . T h o u g h  
s t i l l  g iv in g  c o n s is te n t  s u p p o r t  t o  th e  
C o n se rv a tiv e  p a r ty ,  th e  E x p re s s  is  
no lo n g e r a n  o rg a n , b u t  a  n ew sp a­
per. i t s  ’e d i to r ia l  u t te ra n c e s ,  b e in g  In 
g en era l te m p e ra te  a n d  free fro m  ob - 
tru r iv e  p re ju d ice . I t s  lo c a l new s se r­
vice is  a b ly  o rg a n iz e d , th e  field  b e­
in g  w ell co v ered . T y p o g ra p h ic a l ly  i t
p loyee a t  th e  tre a su ry  w ho  hand led  
th e  p a p e r m oney sa id  th a t  100 bills 
w eigh  fo u r  a n d  o ne-half ounces. T h a t 
w ou ld  m ak e  o ne  bill w e ig h  .45 o f a n  
ounce, a n d  b e tw ee n  s ix  a n d  sev en  bills 
w ou ld  b a la n c e  th e  goldpiece.
O n th e  p ro p o sitio n  o f  how  m uch 
m oncy~ one~ can  l i f t r  figu res w e re  o b ­
ta in  ed a t  tlre  t r e a s  u r.v. W b e re  c e r ta in  
n u m b e rs  o f  co in s  w e re  p laced  In bags 
an d  w eighed  a s  s ta n d a rd s , fo r  ex am ­
ple, th e  s ta n d a rd  a m o u n t o f go ld  coin 
is $5,000, w h ic h . w eighs IS V2 pounds. 
F iv e  h u n d re d  s ilv e r  d o lla rs  w eig h  35!£ 
pounds, w h ile  $200 in  h a lv es , o r  400 
co ins, w eig h  e leven  pounds.
T w o  h u n d re d  p o u n d s o f  coin  m oney 
o f v a r io u s  k in d s  is  m a d e  u p  a s  fo l­
lo w s: S ilv e r  do lla rs , $2,617; h a l f  dol­
la rs , $3,636: q u a r te r - d o l la r s .  $3.(557; 
(lim es, $3,615.80; n ickels, $917; penn ies. 
$295.61.
In  o ne  d o lla r  b ills  th e  s a m e  w e ig h t 
w ou ld  a m o u n t to  $71,111.—W ash in g to n  
S ta r . ■; ' . ■ .
Transplanting Flowers.
In  tr a n s p la n tin g  .flowers so ak  th em  
well first, th e n  lil t thorny o u t-c a rp  fu lly  
w ith. a -g c n c ro u s  su p —
They Were Many In the Early D a y s  
ol’ American History.
T h ere  e x is ts  a  p o p u la r  te n d en cy  to  
o v e r ra te  th e  d e lig h ts  a n d  to  u n d e r ra te  
th e  h a rd sh ip s  o f  th e  d ip lo m atic  life ; 
b u t, h o w ev er m u ch  op in io n s m ay  d if ­
f e r  on  th is  p o in t, th e re  can  be  no d o u b t 
t h a t  th e  office o f a n  A m erican  d ip lo ­
m a tis t  in  th e  d a y s  o f  th e  R ev o lu tio n  
w a s  n o  h o lid ay  p a s tim e .
I f  h e  w a s  n o t a lre a d y  in  E u ro p e , h is  
.journey  to  h is  p o s t w a s  b e se t w ith  
p e rils  g ra v e r  th a n  th o se  o f  th e  ele­
m en ts . I n  th e  ey e s  o f  th e  B r it ish  la w  
A m eric an  re v o lu tio n is ts  w e re  s im p ly  
“ rebels,” th e  re p ro b a tio n  o f w h o se  con 
d u c t  w a s  lik e ly  to  be  p ro p o rtio n a te  to  
th .eir p ro m in en ce  a n d  a c tiv ity , a n d  th e  
se a s  w e re  sc o u re d  by  B rit ish  c ru ise rs , 
th e  d read e d  em b o d im e n t o f  E n g la n d ’s  
m a ritim e  su p re m a c y . D ean e  w e n t 
a b ro a d  se c re tly  b e fo re  in d ep en d en ce  
■ w a s  dec la red , b u t  w h e n  h is  p re sence  in  
E ran G eb ecam ek n o w n th eJB ritish ^ g O A -^
' e m in e n t  a sk e d  t h a t  h e  be  se ized  a n d  
d e liv e red  u p  in to  i ts  cu sto d y . F r a n k - 
; lin  sa iled  fo r  F ra n c e  on  a  sm a ll vesse l 
j o f  w a r  b e lo n g in g  to  cong ress, ca lled  
; th e  R ep risa l. O n th e  W ay o v er sh e  to o k  
i tw o  p rizes, a n d  m o re  th a n  once, on  
d e sc ry in g  a  su sp ic io u s  sa il, c le a re d  fo r  
f ac tio n . H a d  sh e  b een  c a p tu re d  b y  th e  
| B rit ish , F ra n k lin  w o u ld  h a v e  h a d  a n  
| o p p o rtu n ity  to  t e s t  th e  t r u th  o f  h is  re- 
j m a rk  to  h is  a s so c ia te s  in  co n g ress  t h a t  
• th e y  m u s t  “eit> o r h a n g  to g e th e r  o r  
! h a n g  se p a ra te ly .” Jo h n  A d am s, o n  h is  
i f irs t  jo u rn e y , took  p a s sa g e  on  a n  A m er- 
i ic a n  v esse l; on  h is  second  h e  em b ark - 
i e d  on th e  F re n c h  f r ig a te  S ensib le  a n d  
la n d e d  a t  F e rro l, in  S pain . J a y  com ­
m itte d  h is  f a te  to  th e  A m erican  m an - 
o f-w a r  C o n fed eracy  a n d , lik e  A d am s 
a n d  F ra n k lin  re a c h e d  h is  d e s tin a tio n .
T lit' f irs t 
w lu n  lie is
th in g  tho  d o c to r  does 
ca lled  to  urn a  f r e t t in g ,  
w o rry in g  b ab y  is  to  g ive i t  a  m ed i­
cine to  m ove {he bow els und  sw eeten  
th e  .stom ach . T he  d o c to r  know s t h a t  
n in e - te n th s  of th e  tro u b le s  a ffec tin g  
I•■aiiies a n d  y o u n g  ch ild ren  u ro  duo to  
i r r i t a t i o n  of th e  s to m u c h  o r  bow els, 
an d  t h a t  v, hen th e  cau se  is  rem oved  
th e  ch ild  is  w ell am i h a p p y . B u h y ’s 
Own T a b le ts  a re  an  a lw u y s-u t-h n n d  
d o c to r ,  und  p ro m p tly  cu re  a l l  th o  
m in o r  ills  of l i t t l e  ones. T h ey  c o n ­
ta in  no  p o iso n o u s  " s o o th in g ”  stu ff, 
an d  m a y  ho g iven  w ith  s a fe ty  to  th o  
te n d e iv s t  in fa n t , o r  th o  w ell g ro w n  
c h i ld r M rs. J ,  O v eran d , l l e p w o r th  
S ta t io n ,  ( h i t . ,  say s : "M y  l i t t l e  o n e  
w as  m uch tro u b le d  w ith  in d ig e s tio n , 
a n d  B u liy ’s Own T a b le ts  g a v e  iuiino- 
d iu to  re lief. 1 h av e  found  th o  T a b le ts  
th e  m o s t s a t i s f a c to r y  m edicine I  
h a v e  ev e r used  fo r c h i ld re n .”  S o ld  
by  n il  m ed ic ine  d e a le rs  o r  so n t by  
m a il  a t  25  c e n ts  a  box , by w r it in g  
T h e  D r. W illiam s’ M odicino C o ., 
B ro c k v ille , O n t.
T h e  fo u n d a tio n  s to n e  of L iv e rp o o l 
C a th e d ra l ,  la id  by th e  K in g , w eighs 
5 J  to n s ,  a d d  m e a su re s  7 fee t l o  
inches in  le n g th , 4  fee t 6 inches in 
w id th , un'd 2 fee t 3 inches iir  h e ig h t. 
T h e  m e m b ers  of th e  m o th e r s ’ m e e t­
in g  in  th e  d iocese h av e  p a id  fo r i t .  
T l.10 c a th e d ra l  l'uml now  a m o u n ts  to  
15190,000.
ENGLISH SPAVIN LINIMENT
R e m o v e s  a l l  h a r d ,  n o ft o r  c a l lo u s e d  
lu m p s  u n d  b le m ish e s  f ro m  h o rs e s , b lo o d  
s p a v in ,  c u rb s , s p l in t s ,  r in g b o n e , sw een ey , 
s t if le s , s p r a in s ;  c u re s  so re , a n d  sw o lle n  
t h r o u t .  c o u g h s , e tc . S a v e  $ 5 0  b y  th e  
u se  o f  o n e  b o t t l e .  W a r ra n te d  th o  m o s t  
w o n d e r fu l B le m ish  C u re  e v e r  k n o w n .
A p a t i e n t  a t  th e  S e lk irk  a sy lu m  
w as  seen  ex e rc is in g  w ith  a  w heel- 
h a rro w  o n  th e  la w n  th e  o th e r  d a y . 
"W h y  d o ^ y o u  ru n  y o u r  w h e e lb a rro w  
tu rn e d  u p s id e  d o w n ? "  a sk e d  a  b y ­
s ta n d e r .  "B e c a u se  I  m u  c r a z y ,”  re ­
p lie d  th e  p a t ie n t .  " I f  I  tu rn e d  i t  up  
th e  o th e r  w ay  th e y  m ig h t fill i t  w ith  
b r ic k s .”  ' ______
etching, Burning, Creeping,
C r a w l i n g  Skill D iseases re lieved  in  a  few  
m in u te s  b v .A g n e w ’s O in tm e n t. D r, A g- 
n e w ’s  O in tm e n t re lie v e s  . i n s ta n t ly ,  a n d  
c u re s  T e t t e r ,  S a l t  l tn e u m . S c a ld  H e a d , 
E c z e m a , TTlcers, B lo tc h e s , a n d  a l l  E r u p -  
t i o n s  o f  th e  S k in . I t  i s  s o o th in g  a n d  
q u ie t in g  a n d  a c t s  lik e  m a g ic  in  a l l  B a b y  
H u m o rs ,  I r r i t a t i o n  o f  th o  S c a lp  o r  
R a s h e s  d u r in g  te e th in g  t im e .  3 5  c e n ts  a  
b o x .—7
“ W ell, I  m a d e  th e  s a le  a l l  r i g h t , ”  
s a id  th e  new  sa le sm a n . " B u t  y o u  
l ic i t  t o  lie r ,  ”  p ro te s te d — th ir— p ro ~  
p r ie to r .  "Y 'ou to ld  h e r  th e y  w ere 
g e n u in e  o ld  I r i s h  la c e g .”  "N o , I  
d id n ’t .  S h e  s im p ly  s a id  she  d id n ’t  
w a n t  a n y  ‘b o g u s  im i ta t io n s , ’ a n d  1 
a s s u re d  h e r  o u rs  w ere  g e n u in e .”
A P L E A S A N T  M E D ! C IN E .—T h e re  a r e  
so m e  p i l l s  w h ich  h a v e  n o  o th e r  p u rp o s e  
e v id e n t ly  t h a n  to  b e g e t  - p a in fu l  i n te r n a l  
d is tu r b a n c e s  in  th e .  p a t i e n t ,  a d d in g  t o  
h is  t r o u b le s  a n d  j>erp 1 e x i t ie s  r a t h e r  t h a  11 
d im in is h in g  th e m . O ne m ig h t  a s  w ell
s w a llo w  so m e  c o r r o s iv e  m a te r i a l .  . R a r -  
m e le e ’s V e g e ta b le  P i l l s  h a v e  n o t  t h i s  
d is a g r e e a b le  a n d  in ju r io u s  p r o p e r ty .  
T h e y  a r e  e a s y  t o  t a k e ,  a r e  n o t  u n p le a s ­
a n t  t o  tljie t a s t e ,  a n d  th e i r  a c t io n ' is  
m ild  a n d  s o o th in g .  A t r i a l  o f th e m  w ill 
p ro v e  t h i s .  T h e y  o ffer p e a c e  t o  th e  d y s ­
p e p tic .
A s ty l i s h  w o m an  o f te n  h a s  a  h u s ­
b a n d  w ho is  th e  l a t e s t  th in g  o u t.
S o m e  m en  a r e  to o  la zy  to  en jo y  a  
v a c a t io n .
T h e  sen se  of sm ell is  keener in  fresh  
a i r  th a n  in  s ta le  o r  p o llu te d  a i r .
S h eep  a r c  n o w  sh e a re d  by  e le c tr ic i­
ty .
r f  peril) w irii them .
generally conies because of 
troubles peculiar to women ; 
these troubles come from a 
cause simple in itself, but which 
Beecham’s Pills will quickly re­
move. There are many ways 
in which women suffer and
A  Woman's BaekaGlie
is another most serious and 
painful experience of many 
women. Thousands of women 
are taking Beecham’s Pills 
periodically and find them 
Wonderful in relieving- the suff­
ering;. Every woman should 
acquaint herself with the good 
these Pills can do, as
1  ftaasi*§ I  ssferSiig
can be avoided by using
Hi
FILLS
See special instructions to 
women with each box*
Prepared only by Thomas Beecbaxn, St* 
Helens, England. . •
Sold everywhere In Canada and U. S . 
Amorica. in  boxes, Z5 cents.
j A n  I s o l a t e d  C h n r e k ,
In  th e  v a lley  d f W e s td a le  .H ead , in  
; C u m b erlan d , E n g lan d , a  s tra n g e  li t t le  
1 c h u rc h  n es tle s  am id  a  g ro u p  o f  th e  
: h ig h e s t o f  E n g la n d ’s  m o u n ta in s . I t  is 
! o v e r  400 y e a rs  o ld  a n d  h a s  tw o  w in ­
dow s, a n d  th e  p u lp i t  is  lig h ted  b y  a  
i : p a n e  o f  g la ss  h a v in g  b een  in se r te d  in  
a  hole in  th e  ro o f .ab o re  it. T h e re  a re  
o n ly  e ig h t pew s, o f  w h ic h  seldom  m o re  
th a n  tw o  a re  used . T h e  l i t t le  bell, 
h a n g in g ’loose in  th e  open  b e lfry , m a y  
on s to rm y  n ig h ts  b e  h e a rd  m in g lin g  
i t s  to n e s  w ith  th e  w in d  a n d  th u n d e r. 
B u t fo r th e  b e lfry  i.t w ou ld  h a rd ly  b a  
k n o w n  to  b e  a  c h u rc h . T h is  l i t t le  
graj* edifice is  d e sc r ib e d  as  th e  m o st 
iso la ted  ch u rch : th ro u g h o u t th e  w hole 
o f  E n g lan d .
G o o d  s o a p ,  is 
tre e , of F l o r i d a .
m ad e  fro m  th e  so a p
T h e  N ew  Y o rk  H e ra ld  te l ls  of a  p a ­
t i e n t  confined  in  th e  B ellevue p a v i l ­
io n  fo r  th e  in sa n e  w ho th in k s  he is  
a  b e t t e r  c o m p o se r th a n  V erd i. T h e re  
a r e  m o re  of t h a t  k in d , b u t  th e y  a r e  
r o a m in g  free .
Gcod Reason.
A  school in sp ec to r, e x p la in in g  to  liis  
c la ss  t h a t  th e  la n d  o f th e  w o rld  w a s  
n o t co n tin u o u s, s a id  to  th o  b o y  w h o  
h a p p e n e d  to  bo s ta n d in g  n e a re s t  to  
h im :
“ N ow , cou ld  your, f a th e r  w a lk  ro u n d  
t h e  w o rld ? ”
“ No, s ir ,” w a s  th e  p ro m p t rep ly .
“ W hy  n o t? ”
“ B ecause  h e’s b ro k e n  h is  leg ,”  w a s  
' th e  a lto g e th e r  u n lo c k ed  fo r  response.-^- 
C hum s.
Smasbed.
T o w n ley —H o w  long d id  i t  ta k e  you  
To le a rn  ljovr to  r u n .a n  au tom ob ile?
R ock less—Oh, f iv e  o r  six .
T ow n ley —F iv e  o r  s ix  w h a t?  W eeks? 
R eck lessr-N o , au to m o b iles .—PhilaU ei' 
u h ia P r e s a .
R E D U C E S  
E X P E N S E
$5,800 Seward Leve** B ro th e rs  
L im ited , T o ro n to , to  any  p e rso n  w h o  
ca n  , p ro v e  th a t  th is  so a p  c o n ta in s  
any  fo rm  o f  a d u lte ra tio n  w h a tso ev er, 
o r  c o n ta in s  any  in ju r io u s  ch em ica ls .
Aik for the Octagon Car. 1 1 5
No Flies this year
i f  y o u  v i s e
Wilson’s
SPIRITUAL STRUGGLES
W ILL  PA S3 "W H E R E  TH ER E SHALL 
BE NO MORE S IN ,"
PUT YOURSELF IN HIS PLACE
C o n d itio n *  N e c e u a r y  to  I n t e r p r e t  th e  H o ly  
H o o k —St. •Rulin'■ S tra n g e  H ay ing  a t  
I’a l m i a  i l lu m in e d  lJy  T ill*  M e th o d  a n d  
tlio  1’u d i  o f tliu  D lv Jn o  A p o ra ly  pa o 
M ay  H o H yinbullitcd  a n d  U ra ip c d ,
c u rre n ti*  llov. ing uv.t  *-ui* : n 'in c r  in 
different lio f ’s, tin t i v  (I iiiVivn t,
c u r re n ts  of th "  a i r  a llo w  t 
liiiu t to  jo u rn ey  in on" d irect ion o r 
a n o th e r .  By <h.vp sea d n -«1:;.'Hg th e y  
ImV" lii'iMU’h t up from  th "  lov, c - t  
ocean  d e p th s  th e  p rim "-.a l o«>/e, th e  
d e p o s it p e rh a p s  o r  m illio n s  of y e n is . 
T'hi-.v iiaVi* c a p tu re d  r t r a ’iy • ‘T . i . ' i: •
- i v.liich have  never h e rn '.- .o n  I ".'ore |,y 
th e  eyes of until, T h "  re -tlB s  of 
th e i r  in v e ;-tig a tio n s  h a w  he. n co l­
lected  in to  one of th e  ;-r",: t ‘"-t of 
n il sc ien tific  vo lum es, < n th  !"d th e
json * hii t n .-re  m ;leu  H om e ana Kotin; 
lusted C art intt’e tv u s  because th ey  
w ere sej a ra te d  bv a  " n u t of Jsate" 
called  the ,M edit er fa li ess 11, tw o th o u ­
san d  m iles long n.'isi seven hundred  
in ih s  will", ’rise " se a  of s e p a ra t io n "
• o u t upon i rje tun pei am i i ne 
u p o n  t h e  o i l c l o t h .  " A i r  d e a r  
t he mill her in su rs.rh  
ste.nii'.ng u j'on  h o t i i ."  ‘‘I 1 
m a : mil a . "  sa id  t.he ch ild , "I,
Hull-red ik’coi lilng  to  A c t of P u r iiu iu c n to f  C in- 
min, ill tlie  your l!»jl. Liy W illu tu  h u ll) ',o f  io -  
io iito. u i  Hut Utiv'i i.f A g ric im u ri!. U itu iva.
■Loo A ngeles, C u l., A ug . 7.—In  th io  
se rm o n  th e  re u d e r Is ta k e n  in to  uu  
e iid iu n te d  rea lm  b en ea th  th e  w aves, 
a n d  a, novel a n d  o lrungo  in te r p r e ta ­
tio n  is  g iv en  to  th e  m y s te ry  of th e  
sea . T he  te x t  is  R e v e la tio n s  x x i, 1, 
"A n d  th e re  w as no  m o re  s e a ."
Who w aa th e  w rite r?  W here w ere 
■ hiu fee t p la n te d  w hen he  saw  th e  
sp ec ta c le s  w hich he d escrib es  in  h is  
. d iv in e ly  in sp ire d  u p o ca ly p se?  T h ese  
tw o  c o n d itio n s  m u s t be c le a r ly  u n ­
d e rs to o d  before one can  in  an y  t r u e  
w ay  g ra s p  tho  m e an in g  of th e  w o rd s  
of m y  te x t .  Indeed , to  p ro p e r ly  a p ­
p re c ia te  th e  w o rd s  o r  th e  a c t io n s  of
'a n y  m an  w o m u s t f irs t  p u t  o u rse lv es  
in  th a t  m a n 's  p lace
We a ll u n d e rs ta n d  th i s  c o n d itio n  in. 
ev e ry d a y  life. W hy, th e n , c a n n o t wo 
p u t o u rse lv es  in  th e  b ib lic a l w r i te r s ’., 
p laces  w hen  wo t r y  to  in te r p r e t  th o  
h o ly , book? D u rin g  th e  d a rk e s t  d a y s  
of th o  C iv il W ar C o n g ressm an  D ix o n  
of N ew  Y o rk  S t a t e  e n te re d  th e  W hite  
H ouse  w ith  a  lo n g  l i s t  of g riev a n ces , 
w hich ho a n d  som e of h is  co lleag u es 
h ad  d ra w n  up  a g a in s t  th o  G o v ern ­
m en t. A b ra h a m  L in co ln  h e a rd  h im  
p a t ie n t ly  u n t i l  he w as th ro u g h . T h en  
lie s a id : "D ix o n , I  believe y o u  a n d
y o u r f r ie n d s  w ere tr u ly  hom «:t m en 
when y o u  drew  up  th o se  c r it ic ism s  
a g a in s t  m y  a d m in is tr a t io n .  B u t th e
tro u b le  is  y o u  •fe llow s do  n o t  p u t  
y o u rse lv es  in  m y p lace. I f  y o u  d id , 
you w o u ld  d o  ju s t  a b o u t  w h a t I  a m  
doing. I  te l l  y o u  how  I  w ill fix 
those  m a t te r s .  Y ou go. hom e a n d  
th in k  upj jail the, th in g s  y o u  (w ould  like  
mo to  do , land th e n  com e 'back  to -m o r - ' 
row  a n d  to ll m e th e  r e s u l t ,  a n d  I  
w ill do  j u s t  w h a t y o u  w a n t  m e t o  
d o ."  '
C o n g re ssm an  D ixon  sa id : " I  w e n t
back t o  m y  h o te l . th a t  ev en in g  w ith  
my h e a d  h ig h  up am ong ', th e  c lo u d s, 
'w h y ,' s a id  T  to  m yself, ‘L in co ln  s a id  
—he—w ill d o  an y th m g pT  w antrT tfrn  t o  
do; t h a t  m ak es  m e to  m ig h t p r a c t ic a l ­
ly p re s id e n t of th e  U nited  S t a t e s . '  "  
But. a f te r  su p p er t h a t  n ig h t  C on­
g ressm an  D ixon  w en t to  h is  ro o m . 
He la id  th e  w h ite  sh ee ts  o f p a p e r  
upon h is  desk  a n d  b eg an  to  p la n  
w h a t he  w a n te d  L in co ln  t o  do . T h e  
m ore, h o w ev er, he th o u g h t ,  th e  m o re  
difficult i t  w as  fo r h im  to  find a n y ­
th in g  to  w rite . W hy? B ecause  tlie
_MC
place, th e  m o re  he fe lt he w o u ld  do  
ju s t a s  L in c o ln  w as  d o in g  a n d  h a d  
done. " T h e  n e x t d a y  cam e. I  d id  
n o t go  to  th e  W hite H o u s e ,"  s a id  
C o ngressm an  D ixon, " n e i th e r  d id  I  
go th e  n e x t d ay  o r  th e  n e x t. A b o u t 
th ree  week, l a te r  I  a t te n d e d  a  p u b ­
lic re c e p tio n  a t  th e  W hite H o u se . A s
" B o o k  o f  O c e a n o g r a p h y . "  p u t ,  n f t r 
i»II. t h o u g h  t>oiiM* o f  t h<* o re .  i n ' s  i r y -
i te r ic s  n a v e  been in v e s tig a te d , tlie  
m o s t of th o se  m y s te r ie s  a re  a s  y e t 
Jiiruve jed . T hey  w ili a lw u y s  re m a in  
as  m y s te r ie s  u n til  s u ita b le  a p p a r a tu s  
nas been in v en ted  by m eans of w hich 
d iv e rs  can  descend an d  p ass  u t  le is­
u re  th ro u g h  th e  p a th s  of th e  sea  now  
u n tro d d e n  by th e  fo o t of m an .
Oil, tho  m y s te r ie s  of th e  sea! W ho 
lm s ever beyn ab le  to  d escrib e  th e m ?  
I t  w as m y  p riv ileg e , som e w eeks 
ugo , to  see som e of 'th e  w o n d ers  of 
th e  m ig h ty  deep. 1 lo o k  sh ip  a n d  
w en t to  th o  fam o u s C a ta l in a  I s la n d s , 
o/T th e  s o u th e rn  c o n s t of C a lifo rn ia .
I  w en t th e re  fo r th e  iish ing . 1 hud  
hearil a>vuy back  in th e  o u s t o f th e  
w onderfu l sea  s p o r t  a t  t h a t  p lace .
I  h e a rd  i t  w as no umifsnrrl—sR th t to  
see th e re  th re e  an d  lo u r^ o r  fiw j jew - 
lish b ro u g h t in each w eigh ing  u p w a rd  
of BOO p o u n d s; t h a t  som o fish h a d  
been c a u g h t th e re  w eigh ing  o v er 5 0 0  
p o u n d s . T hese  lishcrm cn  h ad  to ld  m e 
t h a t  th e re  sw um  tho  tu n a , th e  gnm - 
e s t  fish of a l l  th e  seas . T h e re  a rc  
th e  yellqyv tu ils  an d  th e  b a r ra c u d a s  
a n d  th o  ro c k  b ass  a n d  th e  w h ite lish  
a n d  sco res  of o th e r  fish. B u t th o u g h  
I  sa w  fish c a u g h t a t  C a ta l in a  w eigh  
in g  360  p o u n d s, th e  m o s t m a rv e lo u s  
.jsigh t by f a r  t h a t  I  ev er w itn e sse d  
th e re  w as  w h a t w as rev ea led  to  mo 
in  th e  d e p th s  o l th e  sea  by  th e  g la s s  
b o tto m e d  b o a ts .
A s t r o n g  m uscled  o a rs m a n , w ho 
knew  ev ery  n o o k  an d  co rn e r  of t h a t  
c o a s t,  ro w ed  u s  o u t. Tho c e n tre  of 
th e  b o a t  h a d  n o  keel, b u t,  in s te a d , a  
g la s s  fio o rin g . A s we ro w ed  o n  w e 
cou ld  see dow ii a n d  dow n, f if ty , 
s ix ty ,  se v e n ty  a n d  e ig h ty  feet. H e re  
w ere th o  ro c k s , p iled  u p  in  in co n ­
g ru o u s  fo rm s , like  u n to  th e  B a d  
L a n d s  of t h o D ak o ta s. T here  w ere
■ like tile Head S e a . u " mm of
, M ood. ”  Do you supj ie e E n g lan d  
j w ould ever lu i'.e  t ivu t "d til" A m eri­
can c o lo u r s  a s  she d id  d u ring  tin*
! t jgh t" "i ; t  h c e n t u r y  laid sin* not  been 
| t.ej.a r a t e d  f ro m  (!:"iii h.v a n  A t l a n t i c  
' * > ' " a n  H :! '" "  t b o u v n n d  m i l e s  w i d e ?
I Why, t lie A m erican  c o lo n is ts  w ere of 
th e  Mime blood  a s  d u  i"  who lived on 
U:.,;iiMi sh o res . The c h ild r .n  of tin* 
V irg in ia  p la n te rs  and  of the M assa­
c h u se tts  a r is to e ra tu  wen- a ll sen t ov­
er to  th e  K nglish  schoo ls to  he edu­
ca ted , B ut no. E n g lan d  would n o t 
tr e a t  her A m erican  su b jec ts  «s she 
did th o se  w ho were e a rn in g  th e ir  
b read  on th e  L ondon  S tra n d .  The 
“ sea of s e p a ra t io n ” becam e the " so n  
of h a te ."  and  the  b loody  R evolu­
t io n a ry  w a r  w as m erely  th e  echo of 
th e  A t la n t ic ’s m o an in g  w aves la p ­
p ing  P ly m o u th  rock  am i D over ' 
cl ids. j
Do you suppose  Horne w ould hav© ! 
ever p laced her iron  heel of ty ra n n y  j 
upon  th e  neck of the  p ro s t r a te  H e­
brew  Hud dy ru su iem  n o t  been se p a r­
a te d  from  th e  c a p i t a l ‘of the  C aesa rs  
by tho  sam e w aves w hich sep a ra ted
'The g re a te s t
know  it h o n " i  im .’s ’ 
a l i t t l e  b a d ."  S»»
u
in-. t !.< re  h a s  t o
n t  t o  !m- 
everv  <'b rn  
i c e f ! in ua !
a ga in s t  t h "  
d e v i l .  And  
upon the t ro u b le d  
d i te r ra n e a n ,  he no t
Homo from  C arth ag e?  
s e p a la to r s  ol n a tio n s  a lw a y s  have  j s to n e  to  a  h e av e n ly  th ro n e?  T here
W orld, the  lie: il ; , :d  t !".* 
v. lien S t .  doiiti loo!.Ml o(T 
w a te rs  of - In  U 
only  looked oil 
| upon  his own s p ir i t  mil s 'ru g g I  . I * 
j a t  th e  sam e tim e  lie looked oil in 
! v is io n  to  th e  tim e  when th e se  sp ir ­
i tu a l  s tru g g le s  shou ld  fo rever p ass  
( a w a y , -when “ th e re  sh a ll lie no m ore  
sea . ”
| 'f in is  m y te x t  m eans m ore  th a n  n 
m ere figure of speech . It has m ore  
th a n  a  m ere  l i te r a l  in te rp re ta t io n  
th a t  heaven  is  to  be a  p lace  w ithout- 
a tm o sp h e r ic  m o is tu re . I t  m eans th a t  
th e  " m o u n ta in  of C a lv a ry "  sh a ll be 
la rg e  enough  to  h o ld  a ll  peoples w ho 
g iv e  th e ir  h e a r t s  to  .Jesus C h r is t. 
I t  m eans t h a t  th i s  " m o u n ta in  of 
C a lv a ry "  sh a ll  n o t  o n ly  lie a  w ide 
m o u n ta in , b u t  a  h igh  m o u n ta in . I t  
sh a ll  lift u.s tip an d  up and  up u n til  
i t  l i f ts  us to  th e  v ery  gn to ff of h eav ­
en itse lf . O h, m y  b ro th e r  and  s is te r ,  
w ill you n o t s ta n d  upon  th is  m o u n ­
ta in ,  th is  b lood  red  C a lv a ry  m o u n ­
ta in ?  Will y ou  n o t  to -d a y  le t th e  is l­
an d  of P a t in o s  lie to  von n s tu n n in g
w a lls  of ro ck s , d ism a n tle d  fo r tre s s e s  
in  ro c k s , c ru m b lin g  c a th e d ra ls  in  
ro .:k s , s h a t te r e d  m a so n ry  in  ro c k s , 
w ho le  fa llen  J e r ic h o s  in  ro c k s , p y ­
ra m id s  a n d  p a lis a d e s  w ere in  ro c k s . 
R o ck s  in  co lum n, ro ck s  a s la n t ,  im ­
m e n s itie s  a n d  in fin itie s  of ro ck . I n  
y o n d e r  C avern a - f ish , h e rm itl ik e , w a s  
dw ellin g . We cou ld  see h is  h ead  a s  
he  s ile n tly  k e p t v ig il, w a tc h in g  th e  
o th e r  fish  sw im  by. X ow  d a r te d  
p a s t  h u n d re d s  of th o u s a n d s  of s a rd i­
nes, ch ased  b y  a  la rg e r  fish. I n  th o s e  
d e p th s , a s  on  th e  la n d , th e  " s u r v i ­
v a l  of th e  f i t t e s t ”  is  th e  la w  o f life— 
th e  b ig  fish e a t  th e  sm a lle r  fish.
I N ow  we seem  to  be p u sh in g  o u r  
w a y  in to  th e  m a rin e  fa rm la n d s . 
W hole g a rd e n s  of v e g e ta b le s  seem  to  
be p la n te d  u p o n  th e  ro c k s . M an y  of 
th o s e  fo rm s  of v e g e ta b le  life  a re  
n am ed  a f te r  th e  ta b le  fo o d s  we g ro w  
in  b u r . c o u n try  g a rd e n s . ** T h e re  a r e  
th e  w a v in g  w h ea tfie ld s  a n d  s ilk en  
b e a rd ed  c o rn  ju s t  re a d y  fo r  th e  h u sk -
1 an  d sCgree n—a n d -  
red  w ith  c lo v e r to p s .  N ow  we seem  
to  be e n te r in g  th e  In d ia n  a n d  A fr ic a n  
jungles.’ T h e  seaw eeds a re  m a t te d  
a n d  sn a r le d  to g e th e r .  T h e y  seem  t o  
ta k e  u p o n  th em se lv es  a l l  c o lo rin g s . 
H e re  a re  th e  J o n g , c lin g in g  v ines; 
th e re  th e  b ro a d  leav es  a n d  th e  n a r ­
ro w  leav es , th e  s h o r t  le av es  a n d  th e
been, th e  m ig h ty  seas. T hus, when 
S t .  .John  looked  oil upon  the  w a te rs  
of thj.1 M ed ite rran ean  an d  sa id , "A n d  
th e re  w as no m o re  s e a ,"  he m e an t 
p ra c t ic a l ly  th is : In  heaven there sh a ll 
be no b a te , no  b it te rn e s s , no fa u lt­
find ings, no  b loodshed , no  Jew  h a t­
in g  R o m a n , no R om an  lu llin g  G reek, 
no  J a p a n  f ig h tin g  R u ss ia  anil no  
S p a in  suck ing  th e  life-b lood  of a  
p r o s t r a te  C uba. Then love and  k ind ­
ness an il sy m p a th y  and  m u tu a l self- 
sacrifice  w ill b ind the  hum un  fam ily  
to g e th e r ,  because  th e  " s e a  of h a te "  
sh a ll fo rev er d isa p p e a r.
B u t a s  th e  " s e a  of s e p a ra t io n "  is 
so m etim es  th e  " s e a  of h a t e ,"  so i t  
m a y  be a lso  th e  im p a ssa b le  b a rr ie r  
w hich s e p a ra te s  friend  from  friend. 
N ap o leo n , f r e t t in g  life a w a y  in S t .  
H e len a , or" C a p ta in  D reyfus, suffer­
in g  on D ev il 's  I s la n d , o r  V ic to r 
H u g o , in  ex ile  on  th e  Is la n d  of G uern­
sey , w ere n o  m o re  s e p a ra te d  from
-th c ir - f r ie n d s ~ th a n -w a s -S t- -d o h n — on~
P a tin o s ,  s e p a ra te d  from  h is  friends. 
L egend  te l ls  us t h a t  he w as  sen t to  
w o rk  in  th e  P a tm o s  m in es  . a s  th e  
R u ss ia n  ex iles a re  p u t  t o  w o rk  in th o  
S ib e r ia n  m ines. B u t w hen th e  d a y ’s 
w o rk  w as done S t .  J o h n  w as a llo w ­
ed to  free ly  ro a m  over th e  P a tm o s  
r o c k s . , N o p r iso n  w a lls  w ere  m ore- se­
cu re  th a n  th i s  p r iso n  of th e  a p o s to lic  
ex ile . A nd now , m eth iA ks, I  can see  ̂
Jiim , h is  w h ite  h a i r  being  to ssed  by  
th e  W inds. Pie s t r a in s  h is  eyes a s  he 
lo o k s o v er th e  M e d ite rra n e a n  w a te rs  
to  A s ia  M ino r, w here he k now s h is 
C h r is tia n  co -la b o re rs  a re  w ork ing  j 
am o n g  th e  churches of A sia . " A h ,"  | 
s a y s  th e  o ld  p a t r ia r c h ,  " in  heaven  I
th o se  1
| y o u  w ill n ev e r a g a in  h e a r  tlie s u rg ­
in g  w aves of te m p ta t io n  b e a tin g  
ag a in st, tlie  ro c k s  of sin  mill t h r e a t ­
en in g  to  sw eep y o u  out. in to  th e  u n ­
fa th o m a b le  d e p th s . M av th e  su n rise  
1 o f  a  gospel h o p e  shed to -d a y  i t s  yel- 
| low  beay is o v e r  life ’s tro u b le d  v n -  
I to r s  and  h av e  fo r  y ou  n golden b o u le ­
v a rd  w hich sh a ll  lend . up to  the  
s t r e e t s  of a  new  J e ru s a le m , w here 
th e re  sh a ll bo " n o  m ore  s e a .”
THE RUBBA 'MUMMA. .
One off tlie Queer Superstitions off tho 
West Indies.
O ne o f th e  q u e e re s t  o f t h e ’ m an y  
q u e e r  su p e rs ti t io n s  in  th e  W est In d ie s  
is  th a t  o f th e  “ R u b b a  M um m a,” o r  
r iv e r  m other, o f J a m a ic a . W hile  th e  
co lored  people la u g h  to  sco rn  th e  id ea  
o f ocean  m e rm a id s , m a n y  o f them  ..firm­
ly  believe  t h a t  w a te r  n y m p h s in h a b it  
e v e ry  fo u n ta in  b e a d  o f  th e  m o u n ta in  
s tre a m s , w h ich  a r e  so  n u m ero u s  in  
th e ir  is land .
In  th e  old s la v e ry  d a y s  th e  so u rces 
o f  su ch  s tre a m s  w e re  w o rsh ip ed  a n d  
sacrifices  o ffered  to  th e  “ R u b b a  M uni- 
m a .” T h e  s la v e s  on th e  p la n ta tio n s  
u sed  to  p e rs u a d e  th e i r  o v ersee rs  o r 
m a s te rs  to  sa c rif ic e  a n  ox a t  th e  fo u n ­
ta in  b e a d  o f th e  s tre a m  w h ich  tu rn e d  
th e  w heel o f  th e  s u g a r  m ill, so th a t  
d ro u g h t m ig h t b e  a v e r te d . U n less  th e
T H E  HUMAN LINCOLN.
B o w  t i i v  G r e i i t  « u ( l  S i m p l e  Mum 
W o u l d  f l u m p  W i l l i  t l i e  C h i l d r e n .
In  m y boyhood m y fam ily  Jived a l ­
m ost d irec tly  ac ro ss  th e  s tr e e t  from  
Mr. L incoln , l i e  h ad  tw o sous, R o b ert 
am i T hom as, n icknam ed  “T a d ,"  w ho 
w ere a b o u t th e  Gume age us tuy b ro th ­
er, D r. J e s se  K ., und  m yself. We, w ith  
the  o th e r  boys o f  th o  neighborhood , 
used to g a th e r  on L inco ln 's  c o rn e r  lu  
the su m m e r ev en in g s  anil p lay  th e  u su ­
al g am es  o f boys u n til bed tim e. O fte n  
Mr. L inco ln  w ou ld  rom p w ith  us, u nd  
wo w ero  p e rfe c tly  uafo in  p la y in g  
jo k e s  on  him . T h e re  w as  one p ran lc  
w hich  n ev er fa iled  to  bo g re a t  s p o r t  
fo r us.
T ho f ro n t fen ce  c f  M r. L in co ln ’s  
S pringfie ld  hom e, th e n  an d  now , w a s  
ab o u t th re e  fe e t h ig h  an d  s to o d  o n  a  
b rick  w a ll w h ich  w n s ab o u t five foo t 
h igh . A lm o st d ire c tly  in  f ro n t o f  t h o '  
s tep s  le ad in g  up  fro m  tho  s id e w a lk  to  
tho hou se  w as  u free  p la n te d  by M r. 
L inco ln  h im se lf, w h ich  s till s ta n d s  
there . A t th a t  tim e  it w as  a b o u t e ig h t­
een  o r  tw e n ty  fe e t high.
M r. L incoln , ns 1 recall, In v n riab ly  
w o re  a  h igh  Jjnt, com m only ca lled  a  
‘p lu g ” h u t. D u iin g  tho  tim e  o f h is  
g re a t  d e b a te s  w ith  D oug las a n d  J u s t  
preceding unil a f te r 'I d s  n o m in a tio n  fo r 
th e  p residency  M r. L incoln  w a s  m u ch  
p reoccup ied  in  m ind . W hen  a t  hom o 
he u su a lly  w e n t up  to  tho  s ta to h o u so  
n f te r  h is  ev en in g  m eal to  c o n su lt w ith  
ids p a r ty  a sso c ia te s . H o w a s  qtfito 
re g u la r  in  h is h a b its  und  u su a lly  cuino 
back  a b o u t S:30 in  th e  ev en ing . H is  
h a b its  w e re  so w e ll fixed th a t  th e  b o y s 
could ca lc u la te  on  h is  m ovem ents, a n d  
w e tied  a  s tr in g  fro m  th e  tre e  to  th o  
fence  a t  j u s t  su ch  a  h e ig h t us to  s tr ik e  
M r. L in co ln 's  p lu g  h u t a b o u t th o  cen ­
te r. W e h id  o u rse lv es  beh ind  th e  fen ce  
in  th e  a d jo in in g  y a rd , b eh ind  th o  w a ll  
a ro u n d  th e  c o rn e r  a n d  In  v a r io u s  
p laces.
W h en  M r. L inco ln , w ith  h is  a rm s  
fo lded  b eh in d  h is  b a c k  an d  ev iden tly , 
in - d e e p —th o u g h  t ,^ -w o u Id ^ b e -su d d e n ly  
a ro u se d  b y  h a v in g  h is  h a t  kn o ck ed  off 
by  so m e u n seen  p o w e r w o w o u ld  ra is e  
a  m ig h ty  yell, ru s h  o u t from  o u r  h id ­
in g  p laces, g ra b  h o ld  o f h im  w h e re v e r  
w e co u ld  find  a  p |a c e  a n d  sh o u t for,, 
jo y . A ll h is  se rio u s  th o u g h ts  w o u ld  
v an ish  in s ta n tly ,  a n d  h e  w o u ld  la u g h  
en d  ro m p  w ith  u s , a n d  n o t in f re q u e n t­
ly  m a rc h  u p  th e  s tr e e t  w ith  a ll  th e  ' 
boys c lin g in g  a ro u n d  h im  u n ti l  h e  
could  find  a  p lace  to  buy  u s  so m e n u ts  
o r f ru it .  •
s h a ll  nev er be s e p a ra te d  fro m  
I  love. I  sh a ll n ev e r h av e  to  part, 
a g a in  fro m  th o se  w ho h a v e  labo red
by  m y  side  in  .th e  gospel v in ey ard . I  -
s h a ll  nev er be com pelled  to  have th e  ! ed  in ’ a n d  in  tjru e  o f  d ro u g h t th e  peas- 
s ilv e r  co rd s  of affection  snapped  a t  j 
th e  g ra v e . T hese w aves o f s e p a ra tio n
s la v e s  co n tended , sh e  w o u ld  no t sen d  
d o w n  enough  w a t e r  to  tu r n  th e  m ill. 
O n .*_ost o f .th e  s u g a r  e s ta te s  a  bu l­
lock  w a s  a n n u a lly  k illed  fo r  th is  p u r ­
pose.
T h e  “ R u b b a  M u m m a” is  s till believ-
m ep itia ted , th e  W h en  a -b o y  te n -y e a r s  o f  a g e r  I  w a s
b e a u tifu l, w ith  a  lily w h ite  s kin, long
b lack - S lie  i
com es o u t o f  th e  w a te r  a t  noon ev-
soon a s  I  e n te re d  th e  ro o m , th e  pro-- . lo n g  leav es . N ow  th e  b a re  ro c k s  a p
siilen t saw  m e a n d  ho ca lled  o u t ,  
‘H ello , D ixon! w hy d id  y o u  n o t  keep  
you r a p p o in tm e n t w ith  m e th e  d a y  
a f te r  o u r  c o n v e rs a tio n ? ’ ‘B ecause  1 
w as a sh a m e d  to  do  s o . ’ ‘A h , y e s ,’ 
said  L in c o ln , M th o u g h t  y o u  w ou ld  
no t com e b ack . T he  a c t io n s  a n d  
w ords o f a  m a n  a p p e a r  e n t i r e ly  d if­
ferent w hen  you  p u t y o u rse lf  in  t h a t  
m ail’s p la ce , th a n  w hen y o u  c r i t ic is e  
them  fro m  a n  o u ts id e r ’s  s ta n d ­
p o in t. ’ ”
* T o -d ay , in  o rd e r  t o  r ig h t ly  in te r -
first p u t  o u rse lv es  in  S t .  J o h n ’s 
place. I n  th e  f ir s t  in s ta n c e , w e 
no tice , he  is  a n  o ld  m a n . H is  life ’s 
w ork w as  n e a r ly  done. A m a n  a t  
e ig h ty  lo o k s  a t  c o n d itio n s  in  h eav en  
and  on  e a r th  d iffe ren tly  fro m  th o  
way a  y o u n g ,  m a n  a t  tw e n ty  lo o k s  
a t  th e m . T h e  s tru g g le s  of life w ere 
to  S t .  J p h n  v e ry  re a l  a n d  in te n se , 
F o r y e a rs  lie h a d  been a  re s id e n t of 
E phesus, in  A s ia  M in o r. H e  h a d  
been a  m ig h ty  fa c to r  in  th e  sp re a d s  
m g  of th e  g o sp e l th ro u g h  a l l  th o s e  
r e g io n s ., H e  h a d  suffered fo r C h r is t ;  
he had  a lm o s t  been m a r ty re d : T h e
second fa c t  w e m u s t n o tice , is  t h a t  
S t .  Jo h ri- is  a n  ex ile . L ik e  N ap o leo n  
a t  S t i -H e le n a ,  he knew  t h a t  in  a l l .  
pi o b a b ili ty  he cou ld  never a g a in  go  
back to  h is  e a r th ly  w ork . U n d er th e  
I 'o in it ia n  persecution-, he w as  se n t to  
th is  lo n e ly , rock^Tfeund is la n d  o f ' t h e  
M ed ite rran ean . T h ere fo re  th e  se a  
m ean t m o re  t o  h im  th a n  i t  m ig h t 
moan to  so m e  o f u s . . I t  m e a n t,  a s  I  
sh a ll t r y  t o  show , f ir s t ,  th e  “ S e a  of 
M y ste ry ”  ; seco n d ly , th e  " S e a  o f 
I ln t c "  ; th i r d ly ,  th e  " S e a  o f S e p a ra ­
t io n "  ; a n d  fo u r th ly , th e  " S e a  o f 
S p ir i tu a l  S t r u g g le ."  B y  p u t t in g  o u r­
selves in  S t .  J o h n ’s  p lace  a s  ex iles  
upon th e  I s la n d  of R a t in e s ,  I  believe, 
w e '.c a n -sy m b o liz e , a l l  those  fa c ts .
F ir s t ,  th e  s e a  is  a  m y s te r io u s  m o n - 
s te r . Do w e  h a v e  to  go  to  a .  J o h a n -  
n ia n  v is io n  to ,k n o w  th a t?  H a s  a n y  
m an , w o m an  o r  ch ild  ever s to o d  u p ­
on  the beach  a n d  looked  off u p o n  th e  
m ig h ty  deep a n d  n o t  w ondered  a b o u t  
w h at w a s  h a p p e n in g  a w a y  do w n  in  
th e  d ep th s  t h a t  no  fa th o m  lin e  h a s  
ever y e t  been a b le  to  sound? T he 
s c ie n tis ts  h a v e U n ra v e le d  a  few  of 
th e  sea’s m y s te r ie s . T hey  h a v e  sh o w n  
th e  w orld t h a t  th e re  a re  d ifferen t sea
j p e a r  a g a in  a n d  seem  to  be like  u n to  
m ig h ty  m o u n ta in s  in' th e i r  im p re s ­
s iv en ess , c ry in g : ."C om e, m a n , -come, 
a n d ' ta k e  m y  go ld ! Com e an d  ta k e  
m y  s ilv e r!  M y bones a re  co p p er, m y 
h e a r t  is  iro n ; com e a n d  t a k e . m y  
h e a r t  is  iro n ; com e a n d  ta k e  m y  
w e a l t h ! "  A s w e w a n d e re d  on , p eer­
in g  in to  th i s  s t r a n g e  a n d  u n k n o w n  
w o rld , I  s a y  t o  m yself: " T h e re  a r e
th e  rev ea led  m y s te r ie s  o f th e  se a  
se v e n ty  fee t deep. W h at m u s t  be th e  
m y s te r ie s  of th e  se a  h u n d re d s  of fee t 
deep, m ile s  deep, u n fa th o m a h ly  deep?
sh a ll  fo rev er a i d  ever be licked up .
T h c i'e^ sh a ll-b c -n o —m ore—sea . ’ * ■ ~
I s  n o t  th i s  re -u n io n  v is io n  of th e  
I s le  of P a tm o s  to  y ou  a  tran sce n ­
d e n t th o u g h t?  I s  i t  n o t  a n  u p lif tin g  
hope  t h a t  th o se  w ho \yere once 
sn a tc h e d  a w a y  fro m  u s  b y  d e a th  
sh a ll be g iven  b ack  in  a l l  th e  b e a u ty
and  love of th e  red em p tio n ?  ■ Som e­
tim e s  we m u s t be s e p a ra te d  from  
th o se  we love, even a s  S t .  J o h n  on 
th e  Is la n d  of P a tm o s  w as se p a ra te d  
fro m  h is  fr ien d s in  A sia  M in o r. B u t 
in  h eaven  G od w ill g ive u s  back  o u r 
loved  ones. Yes, th e re  w ill . be no 
s e p a ra t io n s ;  no  p a r t in g s  th e re . F o r  
in h eaven , a c c o rd in g  to  th e  in sp ired  , . ,
A p ocalypse , " th e r e  is  no m o re  s e a ."  j'? iy e r n y m p h  re s id e s , .p ro v id e d 'th e  foun-'.
B u t th e  M ed ite rra n e a n  w av es b ea t-  !£ain is  deep  a n d  b lue , th e re  is  a  ta b le  
in g  a g a in s t  th e  P a tm o s  ro c k s  w ere o f p u re  go ld  a t  w h ic h  s h e  d ines. I t  is  
n o t  o n ly  sy m b o lic  o f e x te rn a l a h  e n c h a n te d  ta b le , a n d  a t  “su n  h o t” j
one o f  th e  g re a t  c ro w d  o f h is  n e ig h ­
b o rs  a n d  f r ie n d s  w h o  a ssem b led  a t  
th e  W a b a sh  d e p o t in  S pring fie ld  In 
F e b ru a ry , IS61, a n d  h e a rd  h im  b id  
fa rew e ll to  h is  n e ig h b o rs  a n d  f r ie n d s  
in  a  sp eech  tin g e d  w i th  sad n ess , b u t  
w ith  C h r is tia n  h ope .—S en a to r D u b o is  
a n ts  s till sac rifice  a  g o a t o r a ch icken  J in  A d d ress  at S o ld ie rs’ H om e in B oise, 
to  h er. She is  s a id  to  b e  m arv e lo u sly  Id a .
Power off Rndlum’p Heat.
L ord  K e lv in  h a s  been  ap p ro ac h ed  to 
c ry  d ay , s i ts  d o w n  on a  ro ck  in  th e  ' see  w h e th e r  he  is  p re p a re d  to  a d m it  
's t r e a m  a n d  co m b s h e r  ra v e n  tre sse s . 1 th a t  ra d iu m  a s  a  w id e ly  d iffu sed  ele- 
, I f  a n y  P eep in g  T om  sees h e r  a n d  th e ir  j m e n t o f th e  e a r th ’s com position  could  
eyes m e e t h e  is  b la s te d  u p o n  th e  spo t, suffice, to  acco u n t fo r  th e  lo n g  eons 
b u t  i f  sh e  d o es  n o t h a p p e n  to  see h im  ! d u r in g  w h ic h  g eo lo g is ts  a s s e r t  t h a t
i t  is  a ll rig h t.
! F ood  is  so m etim e s  ta k e n  to  th e  r iv e r  
■ b e a d  a n d  le f t  th e re  fo r  th e  “ R u b b a  
jM u m m a.” T h e  n a t iv e s  w ill h o t e a t 
[ th e  fish o f th e  r iv e rs  w h ich  she, in ­
h a b its , fo r th e y  a r e  su p p o sed  to  be h e r
th is  p la n e t h a s  ex is ted . H is  lo rd sh ip  
h e s ita te s . H e  d o u b ts  w h e th e r  i t  is  yet- 
p ro v ed  th a t  ra d iu m  g iv es  o u t fo r  a n y  
le u g J i o f tim e  th e  m arv e lo u s  a m o u n t 
o f  h e a t w h ic h  h a s  b een  reco rd ed  d u r ­
in g  th e  s h o r t  p e rio d  th e  e le m e n t h a s
tro u b le s , b u t  a lso  of a n  in w ard  1 
s p ir i tu a l  s tr ife . When S t .  J o h n  gave 1 
h is  h e a r t  to  C h r is t ,  in  one sense he '
_ w a s_ e m a n c ip a te d -fro m -s in ^ -1 3 u tS a ta n !
W h a t m u s t  be  th e  m y s te r ie s  of th e  
sea w hen  th e  ‘jew ’ fish, w eighing, one- 
h a lf  th o u s a n d  p o u n d s , ru b s  up  h is  
s ide  a g a in s t  th e  w h ale , w e ig h in g  
th o u s a n d s  u p o n  th o u s a n d s  of 
p o u n d s ? "  Y es, th e  se a  is  a  m ys­
te ry ,  a  g r e a t  u n fa th o m a b le  m y s te ry .
W 'hat th e  m y s te r io u s  s e a  w as  t o  
th e  lo n e ly  ex ile  lo o k in g  off u p o n  th e  
.M ed ite rran ean  G od a lw a y s  h a s  be: n  
a n d  a lw a y s  w ill be  t o  u s  o n  e a r th .  
H e is  a  m y s te ry . We know  t h a t  he  
c re a te d  th e  w o rld , b u t  how ? We can ­
n o t  te l l .  We know  t h a t  in  th e  be-' 
g in n ih g  C h r is t  w a s , a n d  y e t  he  w a s 
b o rn  a  h e lp le ss  b ab e . H ow ? We can - 
h o t  te ll .  We kn o w  t h a t  J o h n ,  a s  th e  
b e loved  d isc ip le , w a lk ed  a n d  liv ed  
w ith  C h r is t .  Y e t co n ce rn in g  m a n y  
fa c ts  a b o u t  th e  p e rs o n a li ty  o f J e s u s  
J o h n  w as  a s  m uch  in  th e  d a rk  a s  
w as  N icodem us w hen he  s a id , " H o w  
can  th e se  th in g s  b e ? "  P a u l  com ­
p a re s  o u r  kno w led g e  of G od  t o  a  l i t ­
t le  c h ild ’s  k n ow ledge  of a  h u m a n  p a r ­
e n t .  We kn o w  t h a t  ooir b a b ie s  ca n ­
n o t  fu lly  u n d e rs ta n d  u s . T h e re fo re  
P a u l  s a y s : "N o -w r^e  lo o k  th ro u g h  a
g la s s  d a rk ly . N ow  I  know  o n ly  in  
p a r t / ’ D o y o u  w o n d er t h a t  w hen 
J o h n  cb<?gan t o  use  th e  m y s te r io u s  
o cea n  a s  th e  sy m b o l o f  a  m y s te r io u s  
G od  ho. c ried  o u t  in  tl ie  w o rd s  of 
m y t e x t  in  reference to  h eav en , ‘ ‘A nd  
th e re  w as  n o  m o re  se a ? "  A ll  th e  
m y s te r ie s  of e a r th  sh a ll rece ive  h e a v ­
en ly  s o lu tio n  w hen  th e  sea s  s h a ll  
v a n ish  a w a y .
•Do y o u  su p p o se  t h a t  if  C a r th a g e  
h ad  been s i tu a te d  o n ly  a  few  m iles  
from  R om e th e re  . w ould  h a v e  ev er 
been a  H a m ilc a r  f ig h tin g  a t  M o u n t 
E r y x  o r  a  H a m ilc a r ’s g r e a te r  son . 
H a n n ib a l ,  be in g  defea ted  b y  S c ip io  
th e  G re a t  a t  Z a rn a , in  202? T he  re a -
nev er fo r  an  in s ta n t ,  th is  side  of th e  
g ra v e , leaves  off h is  s tru g g le  t o  cap­
tu r e  a  gospel s tro n g h o ld . T he  B ible 
d ec la re s  a  C h r is tia n  sh a ll n o t  be 
te m p te d  b y  a  sin  g r e a te r  th a n  he can  
b e a r . B u t C h r is tia n s  a lw a y s  h av e  to  
be g o in g  to  C h r is t  fo r m ore  s p ir i tu a l  
s t r e n g th  in  o rd e r  t o  repel, th e  S a ta n ­
ic o n s la u g h ts  w hich  a re  d a i ly  being  
m a d e  a g a in s t  th e  s tro n g h o ld s  of th e ir  
h e a r ts .
When s a il in g  u p o n  th e  o cean , Some 
d a y s  i t s  su rface  seem s a s  ca lm  a s  
L o o n  .L ak e  as leep , a s  a  sm ilin g  child 
in th e  b ro a d  la p  o f th o  A d iro n d ack  
M o u n ta in s . B u t t h a t  is  o n ly  a  slum ­
b er. W ith in  a  few h o u rs  she m ay  
a w a k e  w ith  a  sco w lin g  face, w ith  th e  ! 
fire of th e  l ig h tn in g s  in  h e r  eye and  1 
w ith  th e  sh rie k in g s  bf th e  to rn a d o e s  
in  h e r  vo ice. In  o u r  lives th e  s p ir i t -  > 
u a l  s tru g g le s  keep on  t o  th e  end . We 
h av e  th e  " g o o d  a n g e l"  w h isp e rin g  in  i 
one e a r  to  be  g o o d ; we h a v e  th e  
" b a il  a n g e l”  w h isp e rin g  in  th e  o th e r  
e a r  t o  be b a d . S t .  J o h n ,  even  up  to  
th e  end ‘ o f h is  life , h ad  to  fig h t by  
th e  p o w er o f th e  H o ly  S p i r i t  a g a in s t  
th e  re s t le s s  sea  o f te m p ta t io n s .  S o  
h av e  we.
A b o u t th e  b e s t  i l lu s t r a t io n  o f m.v 
th o u g h t  t h a t  I  know  is  th e  sim ple 
one w hich  D r. F re d e ric k  G oss to ld  to  
h is  C in c in n a t i p eop le  a  few m o n t h s  
a g o . One d a y  one o f h is  S u n d ay  
schoo l te a c h e rs  w as  t r y in g  to  exp la in
to  h e r  c la ss  t h a t  th e re  are. tw o  
k in d s  of liv es  to  liv e , th e  g o o d  life 
a n d  th e  b ad  life. "N o w , ch ild reuV ’ 
she  s a id , ’ " a l l  th o se  l i t t l e  g ir ls  who 
w a n t to  l iv e . th e  ‘good  life ,’ w ill th ey  
p le ase  s te p  aver- on  th i s  n ice w arm  
c a rp e t ,  an d  th o se  w ho w a n t to  live 
th e  .‘b ad  life ’V i l l  s ta n d  on t h a t  cold, 
h a rd  o ilc lo th ? "  M uch to  th e  te a c h e r ’s 
s u rp r is e , h e r ow n l i t t l e  g ir l  p u t  cnc
;; ch ild ren . I t  is  s a id  t h a t  w h e re v e r  th e  been  u n d e r  o b se rv a tio n . I f  ra d iu m
does e m it th is  h e a t, w h ich  is  b y  f a r  
i t s  m o s t a s to n ish in g  p ro p e rty  so  f a r ,  
th e n  th e  v e te ra n  p h y s ic is t  th in k s , lik e  
M me. C urie , t h a t  i t  m u s t rece ive  a n d  
be c o n s ta n tly  rece iv in g  en ergy  fro m  
som e cosm ic  s to re , tra n s m itte d  som e­
how  by  e th e re a l w av es . S ir O liv e r 
L odge- th in k s  th is  "hypo thesis h a s ”b e e i r  
sh o w n  “ to  b e  in  m a n y  resp ec ts  fe a s i­
ble, th o u g h , ta k e n  a ll round , u n lik e ly  
a n d  r a th e r  a r tif ic ia l.” T h e  s u b je c t i s  
a l to g e th e r  o ne  on w h ich  i t  is  b e t te r  to  
su sp e n d  ju d g m e n t th a n  to  th e o rize  a t -  
p re se n t.—L ondon T e leg rap h .
(noon) i t  r ise s  fo r  a  m o m en t ab o v e  th e  
s u r fa c e  o f th e  w a te r  a n d  q u ick ly  s in k s  
ag a in . : ~ ..
MARRIAGE MUSINGS.
T h e  honeym oon  so m e tim e s  reac h es  
Its la s t  q u a r te r .
M a rr ia g e  is  w o m a n ’s  sp h e re  a n d  
m a n ’s  h em isp h ere .
To th e  a l ta r  m a y  b e  o n ly  f if ty  fee t. 
F rom  i t  m ay  b e  f if ty  y e a rs .
Som e h u sb a n d s  a r e  k n o w n  b y  th e  
k ey s  th e y  a re  a l lo w e d  to  keep .
L ove lig h ts  li fe ’s p a th w a y , b u t  fo r  
p ra c tic a l p u rp o se s  th e  g a s  s to v e  h a s  
A dvantages. >
I t  d o es  n o t a d d  to  th e  jo y s  o f  th e  
w ed d in g  tr ip ~ to  re c a ll t h a t  th e re  a re  
no P u llm a n s  o n  th e  s u b u rb a n  sched­
u le s ./  ” '( ;
T h e  w o rd  “obey” so u n d s  w ell in  th e  
cerem ony . T h e re  is  A lw ay s p le n ty  o f  
im e a f te rw a rd  fo r  la u g h in g  a t  th e  
Joke. '
R e la tiv e s  s it  in  th e  f ro n t  p e ^ s  a t  th e  
cerem ony , bn th e  f r o n t  p o rch  in  sum -! 
m er a n d  in  ju d g m e n t on  th e  b ride, an d  
jro o m  th ro u g h o u t th e  y e a r .
Fish as Food.
F o o d  e x p e rts  s a y  t h a t  fish is  no  m ore 
u se fu l a s  a  b ra in  food  th a n  cab b ag e  
or. r o a s t  beef. T h e y  a d m it, how ever, 
th a t  i t  is  e as ie r to  d ig e s t a n d  ass im i­
la te  th a n  m eat, a n d  th is  f a c t  d o u b tless  
e x p la in s  th e  p re fe re n c e  w h ich  b ra in  
w o rk e rs  h a v e  m a n ife s te d  fo r  such  food.
Blaklne Robber In Colorado,
T h e  a n n o u n c e m e n t t h a t  ru b b e r  h a s  
-been  fo u n d  in  a  s u ’- osedly  u se le ss  
w eed  g ro w in g  on th e  a . id  p la te a u s  a n d  
h ig h  m esa  la n d s  o f  _the C olorado  m o u n ­
ta in s  s e ts  a t  r e s t  a ll f e a r s  o f  a  ru b b e r  
sh o rtag e . T h e  ru b b e r  t r e e  is  a  p ro d u c t 
p e c u lia r  to  th e  tro p ic s . T h e  n ew ly  d is ­
covered  ru b b e r  p la n t  o f  C olorado, h o w ­
ev er, g ro w s  a t  a n  a l t i tu d e  o f  fro m  
5,000 to  12,000 fee t, w h e re  th e  c l im a te  
h o ld s  a ll th e  r ig o rs  o f  w in te r  a n d  a ll 
th e  w ith e r in g  fo rce  o f  a  ra in le ss  su m ­
m er. T h e  d isco v e ry  o f  th e  p la n t  re ­
lieves th e  w o rld ’s  ru b b e r  m a rk e t f ro m  
its  d ep en d en ce  on th e  tro p ic s  a n d  
m a k e s  i t  p o ssib le  fo r  ru b b e r  to  becom e 
a  s ta b le  crop  even  in  c o u n tr ie s  w h e re  e x ­
tre m e  cold p rev a ils .—T h e  W orld  T o d ay ,
' .1-
Voiceless A nim ats,
MJJinles arid s e rp e n ts , a r e  -voiceless; 
so a lso  a re  th e  pprcuj>sne, th e  a rm ad illo  
a n d  th e  giraffe-
HlaChofce. I
“I  s h a n ’t  - p u t - u p - w i th  y o u r  c o n d u c t- 
a n y  longer. I  in te n d  to  go hom e to  
m o th e r.” ' ,
“ ■Well, a n y th in g  Is p re fe ra b le  to  h a v ­
in g  h e r  h e re .”  I
It Was on tbe Table.
M istre ss—J a n e , w h e re  is  th e  s a la d  
oil I  to ld  y ou  to  p u t on  th e  ta b le?  J a n e  
—P lease , ’m, I  d id  p u t  i t  on th e  ta b le  
w h en  I p o lish e d  i t  u p  th is  m orn ing .— 
P u n c h . j
KELOWNA CLARION
And Okanagan Advocate.
$2,00 p e r  itm ium , $1.00 for s ix  
m onths.
A d v e r t i s in g  r a t e s  oil a p p l ic a t io n .
J o b  W ork  a  S p e c ia lty .
R . H . S P E D D 1 N G , P r o p r i e t o r ,
W. J. CLEMENT. M. M. SPEOOING.
Editor. Manager.
T H U R S D A Y . S IC P T . 15th. 1004.
E d ito r ia l N o tes .
Eight boxes of choice frui 
were expressed to Chiswick 
England, on Tuesday from Kel 
owna. They are to be exhibited 
at the Royal Horticultural Socie­
ty's Exhibition which isthegreat 
flower and fruit show of Englanc 
and is generally opened by one o 
the members of the Royal Ram 
ily. The exhibit consists o 
eight boxes of apples and pears 
and was packed and shipped by 
Stirling & Pitcairn at'the request 
of R. M. Palmer. The following 
is a list of the samples sent:
Of apples, 6 Warner’s King 
24 Wolfe River, 18 Canada Red 
18 King of Tomkins, 20 Ontario 
16 Jonathan, 20 Ribston Pippin 
16 Northern Spy, 24 Snow* 17 
Belle de Boskoep, 14 Baldwin, 12 
St. Lawrence, -14 Greening, 24 
Golden Russet, 16 Alexander; 20 
Blenheim Orange, 15 Wealthy,
14 Wagner, 12 McIntosh red. The 
pears sent were, 17 Beurre 
Ciairgeau, 24 Easter Beurre, 18 
Beurre d’Anjou, and 12 Howell. 
The fruit was well wrapped and 
packed, and will doubtless reach 
its destination ih good oondition 
where it will do justice to the 
place where it was grown. As
time may come when it will be 
necessary to look abroad. In 
England an extensive market 
exists, particularly for the table 
varieties of fruits, and the price 
-is
From whatever cause, the del­
usion exists in the minds of some 
who have never visited Kelowna 
and the Okanagan Mission that 
peaches cannot be successfully 
grown here. Whoever is re­
sponsible for this gross misrepre­
sentation does not concern us, 
but we will give the names of a 
few on whose farms peaches have 
been successfully grown for  
years: A. McLennan, T . W. 
Stirling, John Conlin, Lequime 
Bros, and. the. Guisachan .ranch.
Any one writing to any of the 
above on th e subject will doubt­
less receive a corroboration of 
our statements. More peaches 
have been grown and shipped 
from Kelowna than from any 
other point in the province and 
the only reason why the farmers 
do not go extensively into that 
branch of horticulture is the 
unsatisfactory shipping facilities 
for soft fruits at their disposal. 
Apples find a ready, market and 
reach their destination in good 
condition, therefore more apples 
are grown. Those who attend 
the exhibition here which opens 
to-day will see sufficient to remove 
any doubts existing, in their 
minds.
f ru i t  th a t  can be g row n in th is  
zone. H e  has  several a c re s  of 
young  peach t r e e s  tha t  will soon 
add  material ly  to his a lready 
profitable o rch a rd  M r .M cL e n n an  
a lways succeeds  in c a r ry in g  away 
a large n u m b e r  of the prizes 
a w a r d e d  a t  t h e  K e lovvn  
F a i r s .  A n y o n e  l o o k i n g  
for d iscon ten ted  people neee 
not  visit M r .  M c L e n n a n ’s fa rm  
H e  say s  th a t  he has never mad 
so much money nor  done s o  little 
work  as  he lias since he and  hi 
family se t t led  th e re  some y e a r s  
ago.
C A N O E IN G
We print below an abbreviation 
of an article from the Toronto 
News. It will be of interest to 
our local aquatic sports to know 
that Reggie Blomfield is a brother 
of Mrs. E. Weddell of this place:
Persons who cross Toronto 
Bay to indulge in the wild festiv­
ities at Hanlan’s Point and other 
haunts of giddiness upon thd Is­
land have by now become accus­
tomed to the strange spectacle of 
a canoeiWtT'poised deftly on the 
second swell of the steam ferry’s 
oily wake, floating along after the 
ferry without stroke of paddle, 
and thus without effort gliding 
clean across the Bay from shore 
to shore. “Isn’t it cute?’’ say the 
people on the ferry ." Reggie 
Blomfield was the first to intro­
duce this particular form of trick 
canoeing on the Bay, where it 
has since become highly popular.
WE HAVE
Kelowna p r o p e r ty  a t  $100.00 p e r  acre  
Good Bottom land u n d e r  cultivation 
ami with w ate r  a t  $50.00 p e r  acre .
WE HAVE
Money to Loan  and  wish to place 
$20,000 on improved f a rm s  th is  week.
Suther and & Stillingfleet
N o ta r ie s  P u b lic , L a n d  
a n d  In s u r a n c e  A g e n ts
K e lo w n a , 3 B . C .
W e have  400 a c re s  w ith  L a k e  F ro n ta g e  a n d  
F i r s t  W a te r  R eco rd  a d jo in in g  th e  fam o u s  
P e a c h  O rc h a rd  of M r. C. A . R , L a m b ly  a t  
$50 p e r  ac re .
Beautiful S p o ts  
For H om es
O n  b o th  s id e s  of th e  L a k e .
/
1
A gen ts for
T h e  P h o e n ix , N o rw ic h  U n io n , L ondon  & 
L iv e rp o o l, G lobe, B r i t i s h  A m e ric a , P h o e n ix  
of H a r tfo rd ,  C a n a d ia n ,  a n d  W c rtc rn  F ire  
In s u ra n c e  co m p an ie s . T h e  C a n a d ia n  P e r ­
m a n e n t L o a n  C o rp o ra tio n , D om in ion  P e r ­
m a n e n t L o a n  C o., a n d  th e  B. C. Le a n  an d  
Saving- Co. T h e  M u tu a l L ife  In s u ra n c e  Co. 
of N ew  Y o rk  w ith  $352,000,000, a s se ts .
There are now several members 
of the Canoe Club who can do it 
quite well.
But mere common or garden 
ferry-chasing no longer attracts 
Blomfield. “I believe I can turn a 
flip in the sw ell,” he one day con­
fided to a club companion.
“No you can’t Don’t be silly ,’’
-yet-a—sufficient—market—exists-in- said the club companion. 
the North W est for all the fruit “Yes I can, said Reggie Blom- 
that can be grown here, but the field.“Flip turning” is this: The  
canoeist puts a foot on one gun­
wale of his light craft, a hand on 
the other, and with a sudden 
spring throws himself and canoe 
into the air. so as to turn a kind
y o u r . “ E A R
of somersault. The canoe makes 
a complete revolution; coming 
down right way up in the -water. 
The canoeist douses in the 
“drink,” but almost at the 
same moment as his canoe 
touches the water again 
he has grasped her on the 
other side and sprung back to 
lis place. T his starting feat 
Blomfield can perform in the re­
cord time of 2 2-5 seconds. And 
if you don’t believe it, you can go 
:o the Canoe Club and ask the 
bellows there.
You can now get better service in Hardware etc., than 
______________ ev erb efo re in th isto w n .___ _________ - __
O n  H a n d
A complete stock of Hardware, Tinware, Guns, Am­
munition, F ishing Tackle etc. ' Paints in any color or 
quantity for inside or outside work,, also for Roofs and 
Barns. Dry Colors, Oils etc. Glass any size and cut to
any shape desired,
v e
A  half car of Stoves and Heaters 
A  lull car of Page Wire Fencing 
A  full car of Coal Oil in cans & barrels 
—̂— Tinsmithing in all its branches
Aleck McLennan has presented 
the Clarion staff with a fine crate 
of peaches grown on his farm on 
the west side of Okanagan Lake.
. Mr. McLennan is one of the 
most successful! fruit growers 
in the district. His farm- on the 
lakeshore directly opposite Kel­
owna is an exceedingly attractive
a n d  pleasant spot and is adapted 
to the culture of every variety of land no imitators. H is “propert;
Obviously, to -turn a-**flip” in 
;he ferryboat’s wake is therefore 
an evolution of considerable deli­
cacy. Blomfield found it so. 
‘The first time he tried, he did 
;he journey on his head.” as the 
old tobogganing ditty has it. 
That is to say, Blomfield went 
one way and the canoe went the 
other. Of course “Reggie” is a 
: irst-class swimmer, and he soon 
rejdjned his friend, the canoe, 
and lay in wait for the next ferry­
boat; When it came along, he 
got on the swell, gave another 
jump, and performed as neat and 
successful a “flip” as in quiet 
water. Great applause at the 
Canoe Club.
Another feet of Blomfield’s is 
empt}Ting his canoe. Of course 
anybody can empty a canoe, but 
it is not everybody who can swim  
around in the Water, and take 
hold of a swamped canoe give it 
just a couple of deft shakes from' 
side to side, empty the whole of 
the water from it, and be peacer 
fully seated inside it within four 
or five seconds.
But the latest masterpiece of 
Blomfield has as yet no name
ie s” for the trick are a canoe and 
a short rope fast to one end. 
Holding the rope in his hands, 
Blomfield stands on the decked.- 
in part at the other end of the 
canoe, and so sinks her into the 
water, peak foremost, so that she 
goes down with him almost 
perpendicularly. About 20 feet 
of water is required for this oper­
ation. When the end of the canoe 
touches bottom, Blomfield gives 
a little spring upwards, and takes 
hold of the canoe’s gunwale with 
his hands. She shoots straight 
up, sending her upper end high 
out of the water, until nothing but 
the decked-in part of the lower 
end contains any more water. 
Then she gently drops flat on the 
surface of the water, right side 
up, with Blomfield safely inside 
her.
Besides the “fancy” canoeing 
above • discribed, Blomfield has 
done a good deal of solid canoe 
work in connection with surveying 
in the wild district round James 
Bay. .
A  public meeting will be held 
in Raymer’s Hall at eight o’clock 
Tuesday evening to appoint off­
icers and organize a fire brigade. 
All interested will be expected 
to attend.
HAW
W ed d in gs!
Get^your“ wedding~rings 
made at the manufactur­
ing Jeweler. Head quart­
ers for all fine work. I
makea specialty of mount­
ing arrow heads, Bears
G l a w s ^ Q u a T t z - T i e - P i m v
etc., etc.
All work guaranteed
G E O R G E  V E R E Y  Watchmaker &  Jeweler
' . *
All kinds of Agricultural 
Implements. T u d h o p e  
Carriages and McLaughlin 
Carriages, Webber Wagons 
and Trucks, McCormick 
and Deering Binders and 
Hay Rakes, Smalley Horse 
Powers and Wood Sawing 
Machines, Port H u ro n  
Traction Engines, Thresh­
ing Machines, Saw Mills,
nr̂ iMuinmuwiiiiiiiiutiuû
F O R . ^  n?
Letter Heads,
Bill Heads,
Statements,
Envelopes,
Cards, Hand 
Bills, Programes, 
Pamphlets, Books, 
Ball Invitations, 
Wedding 
Stationery, etc.
T R -V  Ne n?
KELOW NA, B. C.
V
f#3
Garruthers Pooley
Real E state A gents, N otaries 
Public, K elow na, B. C.
A gents for
M utual  Life A ssu ran ce  Co’y of 
Canada. Ocean Accidental 
G u a ran te e  Corporation, L td .  
(Jueen F i re  In su rance  Comp­
any  of Am erica .  G uard ian  A s­
su ran c e  Co., of London and 
L an cash i re .  Kelowna Land  
and  O rc h a rd  Co’y, L td .  K el­
owna T o w n s i te  P ro p e r ty ,  also 
n u m e ro u s  Improved and Unim­
proved P r iv a te  P ro p e r t i e s .
M ess rs .  C a r r u th e r s  &  Pooley 
have g r e a t  facilit ies for handl­
ing- P r iv a te  Improved P r o p e r ­
ties owing to th e i r  large circle 
of A g e n t s  in the east  and at  
the coast .  F in e  Lake  Shore 
res iden t ia l  lots  within a few 
m in u te s  walk of Kelowna. Un­
s u rp a s s e d  F r u i t  Land close to 
town f rom  $100.00 to $200.00 an 
acre. Excellen t  I r r ig a ted  
Bench Land ,  A 1 roads,  all 
c leared  at $75.00 an acre.
N am es that
count in  
m edicine
Again in 
the Lead
With a complete line of 
Exercise Books, Scrib­
blers, Slates, Pencils, 
School Books, Ink, Pen­
cil Boxes, School Bags, 
etc., required by the 
s cho l ar s for  school
opening
Sometimes the Cheapest 
Always The B e s t .  . .
J. P. Clement,
Bookseller and Stationer,
KELOW NA, B. C.
IT E M S OF IN T E R E ST .
Remember the Fair to-day and 
to-morrow.
W. A. Donald took a trip down 
the lake Wednesday returning 
to Kelowna Saturday.
D. PL Gellatly passed through 
Kelowna on his way to tH'e coast 
on Saturday.
Frank Small’s new cottage on 
Barnard Ave. is nearing complet­
ion. '■
. .tL..
Frank-and Adelaide Hayward 
came up from Peachland Tues­
day to spend a week in Kelowna.
Mrs. O. D. Ranks returned on 
Friday from Armstrong where 
she has been visiting a few weeks 
past.
Rev. Thos. Green returned to
Glycerine & Tar Soap. 3 large 
cakes 25c. at Boyce & Willits.
The carpenters are engaged at 
the front and inside work of 
Lequime Bro’s. new store. The 
fine plate glass windows have been 
put in place; and altogether it 
presents a handsome appearance.
Stirling & Pitcairn are sending 
out six carloads of fruit this week. 
It consists of various kinds, and 
is destined to Calgary and other 
paitsof theNorthW est.Lawson 
Rowcliffe & Co. and the Farmers’ 
Exchange have also shipped
Phys ic ians  who are  famil iar  with  the 
stock of d r u g s  and chem icals  we c a r ry  
e x p re s s  the i r  apprecia t ion  freely. T h e  
nam es  upon the packages  of goods in­
dicate to them  tha t  th is  is a s to re  th a t  
s t a n d s  for all tha t  is b e s t  in pharm acy .  
T h e s e  nam es  m igh t  mean litt le to you a s  far  
as  the i r  d i rec t  significance is concerned ,  bu t  
they  a re  a p t  to mean much to you w henever  
you have a p resc r ip t ion  to be com pounded.  We 
c a r r y  the g r a d e s  of goods tha t  carefu l  p h y s i ­
cians ins is t  upon, and  it will pay  you to ins is t  
upon them  also. F u r t h e r ,  all- p re sc r ip t io n s  
a r e  com pounded here  by a r e g i s t e r e d  ch em is t  
of long experience.  In both goods and  service 
the  bes t  is provided a t
Wallis’ Drug Store.
Several Choice Farms near
Kelowna. Large quantn 
splendid hay land. First 
Glass Irrigation. Also a 
number of farms and ranches 
in the vicinity. Apply to
TV; M cK inley,'
K elow n a, B. C.
Kelowna Tuesday after making 
his usual pastoral calls at Sum­
merland and Trout Creek.
The fire engine arrived by boat 
from Vernon on Friday. The 
town will now be able to do more 
effective work in case of fire.
W m . H au g
Contracts taken for all 
kinds of Stone Work, 
Brick Work and Plaster­
ing:—Snowflake “ Lime, 
Brick, and Lath for sale.
'K E L O W N A , B. C. 
Mission Valley
L ivery, F eed  an d  
S a le  S ta b le  . . . .
Good Horses and Rigs always 
ready for the roads. Com­
mercial men accommodated 
on short notice. Freighting 
and Draying a specialty. «
C. Blackwood, Prop.
V • ____ •_____ •______ •
K E L O W N A  
M E A T  M A R K E T
ley and- Miss. Asl> 
worth came up from Penticton 
Thursday to spend a day with 
Mr. and Mrs. J. F. Burne.
J. H. Hill who recently arrived 
with his family from Leduc 
Alba, has begun the erection of 
a large residence on his five acre 
lot on Richter St.
Charles Secord arrived from 
Pilot Mound, Man. on Friday 
arid is visiting his son-in-law 
Frank Buckland. He will prob­
ably make his home here in the 
future.
large amount.
Those who attend the Fair to­
day and to-morrow will receive a 
musical treat. Tl#e Summerland 
Brass Band is expected to favor 
the town with their ‘ presence, 
while" the Kelowna Orchestra
will also be in attendance. The 
Summerland Band is doing wel 
for the time it has been organized 
and is a cread.it to the thriving 
place which it represents.
Fairy Bath Soap. 3 caker for 
25c. at Boyce & Willits.
Fresh Me&ts, Cured 
Meats, Fish and 
Game in season.
Orders delivered to 
any part of the
John Downton, Prop.
We have received a copy of 
“American Beauties, ” a beautiful 
calendar issued by Bruce Mc- 
Bean & Co. of Winnipeg Man. A 
copy of the calendar will be sent 
free to anyone writing to the 
above address. .
On Friday evening the Meth­
odists heid a book social in their 
church, each person present 
representing the title of a book. 
There was a good attendance and 
a very enjoyable evening was
Everything about the Lakeview 
Hotel has been put in first class 
shape and Jas. Bowes is now in a 
position to offer the public the 
best accommodation. He is up­
holding his reputation as a first 
class hotel keeper.
Rural Dean Hewitt of Souris
FrWrPeters, Freigfit~Traffic 
Manager of Winnipeg, E. J. Cole, 
Assistant General Passeng-er Ag­
ent and W. B. Mclnnis, Freight 
Traffic. Manager of Montreal, 
were passengers on the Aber­
deen Monday and Tuesday 
They expressed great; dissatis­
faction at the delays at the points 
of call along the lake, necessitated 
by the large amount of freight to 
be handled, and said that some­
thing would have to be done to 
improve the service. It is hoped 
that the gentlemen will see fit to 
recommend-that this long stand­
ing evil be removed.
Notice.
Columbia Methodist College
NEW W ESTM INSTER, B. C.
Provides a home for both Male and Fe­
male Students. Gives a complete and 
first class Commercial course. Offers 
a full course in Vocal and Instrumental 
music. Prepares for Matriculation in 
Arts, Law, Medicine, Engineering, etc., 
and takes the student through the full 
■ Arts course to the B. A. degree, in affil-
——«—iationwithTorontoUniversity.—Special---------
Ladies college course; Theologic­
al course; Arts course; and course for 
securing teacher’s certificates of all 
grades. For fuller information and 
terms send for calendar and write Rev.
W. J. Sipprell, B. A.; B. D, Principal, or 
Rev. J. P. Bowell, Bursar.
C o lleg e  R eo p en s S e p t. 14.
permission to p u r  
chase 640 acres of p a s to ra l  lan d  s i tu a te d  on the  
Osoyoos Division of Y a led is  arid more pa r t icu la r ly  
described a s  follows:—Commencing- a t  a  post 
about one mile East.from  th e  South  E a s t  Corner 
of M r. A. A shton’s pre-emption claim. Record No 
4149, runn ing  thence E as t .  80.chains; thence South 
80 chains; thence W est 80 chains; thence N o r th  80 
chains to point of commencement.
, J O H N  D IL W O R T H .
Kelowna, B. C., Sept. 1st, 1904.
Notice.
Man. spent a day in Kelowna last 
week. He is much taken with 
the country and will give a good 
report of it upon his return. 
Many friends in Manitoba are 
awaiting-his return and Mr. 
Hewitt will advise them -to come 
and see the country for them­
selves. ;
x ty  d a y s  after 
Hon: Chief 
--•permission to 
purchase 640 acres of p a r to ra l  l a n d 1 s i tu a ted  in 
the Osoyoos Division of Y ale  D is tr ic t  a n d  more 
par t icu la r ly  described a s  follows:—Commencing 
a t  th e  N orth  E a s t  com er of John  Dilworth’s ap ­
plication to  purchase ru n n in g  thence E as t-  80 
chains; thence South SO chains; thence W est  80 
chains; thence N or th  80 chairis to  point of com­
mencement.
L E S L IE  D IL W O R T H . 
Kelowna, B. C., Sept. 1st, 1904.
Notice.
X T O T IC E  is hereby given t h a t  s ix ty  d a y s  after 
th is  d a te  I  intend to app ly  to  th e  Hon. Chief 
Comrriissioner of L a n d s  & Works for permission to 
purchase 640 acres of p a r to ra l  la n d  s i tu a te d  in 
the Osoyoos Division of Yale  D is tr ic t  a n d  more 
par t icu la r ly  described a s  follows:—Commencing 
a t  a  post abou t three miles up  H ydrau lic  Creek 
from Mr. A. A sh ton’s  pre-eriiption claim, Record 
No. 4149. running  thence. E a s t  80 th a in s ;  thence 
South 80 chains; thence W est  80 chains; thence 
thence N or th  80 chains  to  point of commencement.
J O S E P H  D IL W O R T H . 
Kelowna, B. C.. Sept. 1st. 1904.
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In the last edition we announced 
a cut of $20.00 in Singer Sewing 
Machines.
Don’t  forget
That we are giving our customers 
a corresponding reduction in all 
----  lines -of - Furniture.-
V j'll, lI/,, .1
i l l
! i ! i !
* i l  -
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the traveling public 
High classed liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
H 1
O '
Under Faille 
lor./’
By W. W. H IN E S
C'o;iyrU;l:t. l id ,  by W. \V. Hhies
m e;i;, :i t ;
0:1 t 
io’V!' th a t 
is a t
i : ■ t u 
Tl.i- ; 
"Vou
I ’m e w  y o u  r e c o g n i z e d  m y  Ini- : 
R et. bo.Kot* m e ,  I am  not nu ! 
i . p o s to r .  Y o u r  u r . r l e  j k  in d  ! 
• s t r e e t  a n d  k ’.v o : o u p  am i | 
I w as b is uopliow. It | 
ivo been to accuse  1
M O N U M E N T S  O F  S H A M E .
H u m o r  e : .?  f  h i * c s o p h y W e.
Zy a :
Q -  1 ...........
fl.gdoii could not recollect having lost 
any uncles lately. and it was a distinct 
.surprise to l.e greeted as a nephew by 
the stern featured old man in the pulf- 
Jur; automobile.
"Com o here, you young  ra sc a l,” tho 
old m an a lm o st shou ted  as  tho  au to m o ­
bile d rew  up to  tho sidew alk .
W ith o u t know ing  w hy, O gden w ent. 
For Imps It w a s  cu riosity , p e rh a p s  It 
w as because  bo d id  no t buppen  to  th in k  
of an y th in g  e lse  to do. A t an y  ra te  ho 
s tep p ed  up to  tho  au tom ob ile  a n d  took 
a good long look a t  Its  occupant.
“ (Je t In hero  a t  once,” sal(l tb o  old 
m an. 2
"W h y ?” a sk e d  Ogden.
“ W h y ?” rep ea ted  th e  old m an . "B e­
cause  I te ll you to do so. H e re  I  have 
been looking fo r  you fo r th e  p a s t  tw o  
w eeks an d  now  you w a n t to  ru d  aw ay  
w hen I 11ml you. T h a t  is  a  p re tty  w ay  
for an  only nephew  to  tr e a t  h is uncle!” 
“So you a re  m y uncle?” sa id  O gden 
quizzically . T hen  th e  sp ir it  o f ad v en ­
tu re . w h ich  h ad  been Ills g u id in g  s ta r  
all h is life, seized possession  o f him , 
and  be s tepped  in to  th e  vehicle, w h ich  
s ta r te d , pu lling , dow n  th e  av e n u e  to ­
w ard  W ash in g to n  squ are .
O n th e  w ay  dow n he puzzled  w ith  
h im se lf a s  to  th e  p a r t  w h ich  h e  w as  
ac ting , o r r a th e r  being  forced  to  act. 
A s n early  a s  h e  could g a th e r  fro m  th e  
■conversation o f th e  o ld  m an, h e  w as  
h is  nephew  Itodney . T he la s t  nam e 
bad  no t been in tro d u ced  Into  th e  con­
v ersa tion . R odney seem ed to  h av e  com e 
from  th e  w est fo r  a v is it  an d  to  have 
le ft th e  house  w ith o u t w arn in g , a f te r  
a m ore o r less v io len t q u a rre l w ith  h is 
uncle.
" W h a t d id  you  w a n t to  ru n  aw ay  
for, you  you n g  ra sca l?  T he  g irl Is cer­
ta in ly  a s  p re tty  a  g irl a s  you  w ill 
find In th e  w ho le  coun try , sir. I t  w a s  
only to  be  expec ted  th a t  sh e  shou ld  
show  som e coquetry  a b o u t accep tin g  
you, b u t I am  su rp rised  th a t  an y  
viephew o f m ine w ou ld  be such  a  fool 
as  to  ru n  a w a y  from  a  p re tty  g irl. W hy  
d id  you  do it, s ir? ” T h e  o ld  g en tlem a n  
w as  v ery  ira te .
— -T ak in g h is-eu e -fro m N :h e  f r a g m e n ta r y -  
in fo rm a tio n  fu rn ish e d  him  by th e se  s 
rem ark s, O gden, reso lved  to  ca rry  ■ 
th ro u g h  th e  com edy, s tra ig h te n e d  h im ­
se lf  u p  a n d  rem ark ed , w ith  h is  m ost • 
d ignified  a ir :  . ;
“B ecause  I  t r u s t  th a t  I am  too m uch  j 
of a  g en tlem an  to  fo rce  m y a t te n tio n s  ; 
in an y  q u a r te r  w h ere  they  a re  no t 
w a n te d .”  H e  h ad  read  th is  sen ten ce  in  I 
som e o ld  fa s h io n e d -b o c k -a n d “ th o u g h t ! 
It m ig h t go 'w e ll w i t t r th is  e lderly  uncle: 
T h e  old fe llow  looked ra th e r  p leased  
a n d  sa id :
“ I sh o u ld  h a v e  u n d ers to o d  it, m y boy. 
T h e  se n tim e n t does c red it to  y o u r blood 
an d  y o u r  b reed ing , s ir . B u t m y h e a r t  
*s s e t  on  th is  m a tch . J u s t  te ll th e  g irl 
you w o n ’t  ta k e  ‘N o’ fo r  a n  a n sw e r  and  
she  w ill com e a ro u n d  in  tim e. E h , sir. 
w h en  I w a s  y o u r  age I w ou ld  have  
been d e lig h ted  w ith  th e  co q u e tries  she  
h as  u sed  on yo u .”
B y th is  tim e  th e  au to m o b ile  had  
com e to  a  s top  'in  f ro n t o f one o f  th e  
old houses a lo n g  th e  n o r th  s id e  o f  th e  
sq u a re , a n d  th e  tw o  p assen g e rs  a lig h t­
ed-
E n te r in g  th e  house, th e  old m an , xHth 
R odney in  tow , m ade fo r th e  d raw in g - 
room, w h ere  th e y  could  h e a r  som e one 
p lay in g  on th e  piano.
fn ljohood. so 1 Ju.-tt cam e rilong.” 
;iil g rew  seri'iiis  a*Li isnld: 
know  u n d o  is ;i lilt nenr- 
••Ighted. an d  be w ill not. u n d e r any  
■i,,'-Mi:)Htanees. consen t to w ear g lasses. 
You "do loolc w o n d erfu lly  like  Ida 
e iicw. Bur don’t you know  w ho you
:;v. s ' l p n / . - e d  t o  le-V"
m ore Idea th a n  th e  m an  in th e  
'noon.” a ssev e ra ted  O gden so lem nly .
"W hy, you  a iv supposed  to bo Rod* 
iiey P h illip s. You know  him . d o n 'i
-------
Cuw riiilit, 1>«. Ig  t ome; 
IGNORANCE
’M i l l
ui M. S m i th .
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you r>
i "R odney P h illip s! N o; I d o n ’t  be- 
j Ib-vo I do. B u t stop . W hy, 'C h e s ty ' 
j Phillips th a t  I used i p  room  w ith  a t  
j Yale. I l l s  r ig h t nam e w as  R odney , 
b u t no one ever ca lled  h im  by  th a t  
| nam e. So th a t  e x p la in s  tho  resem - 
j bianco. T he  fe llow s u sed  to  ca ll ua 
j tho ‘T w o D rom ios.’ ”
| “ Yes.” sa id  tho  g irl, la u g h in g  heart*
! ily, “a n d  you a re  O gden H arw o o d .
I C ousin R odney h a s  sh o w n  m e p ic tu re s  
! of you a dozen tim es  a n d  co m m en ted  
on th e  re sem b lan ce .”
“ B u t te ll m e,” in te r ru p te d  O gden— 
“w hy did R odney  ru n  a w a y  from  y o u ?” 
“ B ecause  he  is .engaged  to  a v e ry  
d e a r  frien d  o f  m ine, a n d  u n d o  w o n ’t  
h e a r  of h is  m a rry in g  a n y  one o u t m e. 
Rodney h a sn ’t  a c e n t e x ce p t h is  s len ­
d e r s a la ry  n nd  th e  a llo w an ce  u n c le  
m akes h im . so he  h a s  to  d issem b le .”
“ I w ould  like very  m uch  to  see  th e  
g irl R odney Is en g ag ed  to ,” sa id  O gden. 
“ A nd w h y ? ” asked  th e  g in .
“ She m u s t be very  b e a u tifu l in d eed .”  
“ H ow  do you k n o w ?”
“ Is  It p ro p e r to  p ay  co m p lim en ts  u p ­
on sh o rt a c q u a in ta n c e ? ”
“ 1’ou m a y  a n sw e r m y  q u es tio n  w h e n  
you have k n o w n  m e lo n g er.”
, “T h an k s, s ince  th a t  m e an s  you  or© 
no t go ing  to  c u t m e w h e n  n e x t  w e  
m eet.”
“ B u t you  h ad  b e t te r  le av e  b e fo re  u n ­
cle com es dow n  from  h is  n ap .”
“A nd w h en  ca n  I b e -p ro p e r ly  in tro ­
duced  to  y o u ?”
“ D idn ’t  you  k n o w  R a y m o n d  P e a rso n  
a t  Y ale?”
‘W es, b u t  w h y ? ”
“ H e  is to  be  m a rr ie d  to  a  f r ie n d  o f  
m ine n e x t w eek , an d  I am  to  b e  th e  
m aid  o f honor. C an ’t  y o u  g e t h im  to  
in v ite  you?”
“ I am  in  to w n  to  b e  h is  b e s t m a n .”  
“ W h a t a  co incidence! B u t you  m u s t 
go now .”
“All r ig h t. T h en  I ’ll j u s t  say  a u  re -
T h e r e  n r e  m i c r o b e s  In t h e  w a t e r ,  
T h e r e  a r e  t e r m s  u;>< n  y e a r  c u a h ,  
L e a t l f l  t i l a o  f u r  tilt- f c l a u g i .U  r  
D o u b t  l e s s  Is  t h e  o ld  s t y l o  h a s h .  
T h e r e  a r c  m i c r o b e s  e v e r y w h e r e ,
O n  th o  g r o u n d  a n d  in  t h e  a i r .
"Way b a c k  In t h e  d a y s  o f  A d a m ,
W h e n  th o  fo lk s  w e r e  r a i s i n g  C a in ,  
P e o p le  d id  n o t  k n o w  t h e y  h a d  'e m .  
A n d  t h e y  r e c k o n e d  t h a t  a  p a i n  
I n  th o s e  s im p le  d a y s  p r i m e v a l  
W a s  t h e  w o r k  o f  s p i r i t s  evil .
T h e n  t h e  ig n o r a n c e  w a s  b l i s s fu l .
F o r  t h e  y o u n g ,  im p u ls iv e  m a n  
A n d  th o  l a d y  f a i r  n n d  k i s s f u l  
D i d n ' t  k n o w  t h e  r i s k  t h e y  r a n  
E v e r y  t im e  th e y  s to le  a  s m a c k  
W h e n  t h e  o ld  f o lk s  t u r n e d  t h e i r  b a c k .
T h a t  is  w h y  y o u  h e a r  f o lk s  c a l l i n g  
A n c ie n t  t im e s  t h e  g o o d  o ld  d a y s ,  
F o r  th e y  d i d n ’t  k n o w  t h a t  c r a w l i n g  
•M icrobes h u n g  a b o u t  t h e i r  w a y s .
I n  th  cso  d a y s  a l l  c o m f o r t  f lics 
J u s t  b e c a u s e  w e  a r e  to o  w ise .
T he W om an of It.
M r. J c n k s —J u s t  th in k  o f  it, M a u d e -  
th r e e  long, h ap p y  w eek s  In th e  coun ­
try ,  w ith  n o t a  th in g  to  w o rry  us!
M rs. J e n k s  — Y ou'll p ro b a b ly  h a v e  
n o th in g  to  w o rry  ab o u t, W illiam , b u t  
I ’ll be in  a  s te w  a ll th e  tim e , w o n ­
d e r in g  w h e th e r  th e  c a t  a n d  c a n a ry  a re  
b e in g  fed  o r no t.
-----  ------- A nnual A ttraction.
N o w  f ll le th  u p  th e  S u n d a y  s c h o o l 
S o  th e r e  is  h a r d ly  ro o m  to  s t a n d ,  
A n d  e v e ry  c h ild  o b e y s  th e  r u le —
T h e  p ic n ic  s e a s o n  is  a t  h a n d .
T o  b e  so  g o o d  th e  c h i ld r e n  t r y  
Y o u  a lm o s t  f e a r  t h e y ’r e  g o in g  to  die.
-v o ir -u n til-w e a re -p ro p e rly —in tro d u ced .”  
“ Yes. a u  rev o ir  u n til th e  rehearsal^  o f  
th e  cerem ony  n e x t T u e sd a y .”
A nd O gden w a s  dow n  th e  s te p s  a n d  
in to  th e  s tre e t, conscious o f th e  f a c t  
th a t  he  w a s  look ing  fo rw a rd  to  th e  
w edd ing  o f  h is  f r ie n d  P ea rso n  w ith  
m uch m ore  in te re s t  th a n  even  a  b e s t 
m an  is supp o sed  to  ta k e  in  su c h  a n  
even t. -
Barbara’s Bright Idea.
M ilton  M u rp h y  p a u se d  a t  th e  d o o r­
s tep , h is  p a w s  to y in g  id ly  w ith  h is  
! flow ing  m u stach e . H e  w a s  y e a rn in g  
[ w ith  a  la rg e  2 by  C y e a rn  to  sa y  
| so m e th in g  th a t  h a d  been  re s tin g  o n  
h is -m in d -lik e -a d ien -o n -a -ch in a -eg g -fo E _ |—,
ra th e r  d a rk , b u t  a s  th e y  e n te re d  th e  
lig h t w a s  good enough  fo r  R odney  to  
m ake o u t th e  uncom m only p re tty  g irl 
sea te d  a t  th e  p iano . S he go t up  h a s ti ly  
a s  th e y  en te red  th e  room  an d  ra n  to  
g ree t th e  old m an . T h en  sh e  tu rn e d  
to O gden a n d  sa id :
“ So you  h a v e  com e back. C ousin  
R odney? I w a s  u n d e r- th e  im pression  
th a t  y ou  h ad  le f t  th e  c ity .”
F ee lin g  r a th e r  a sh am e d  o f h im se lf  
fo r c a rry in g  on  th e  deception, b u t over­
pow ered  by th e  desire  fo r  ad v e n tu re , 
O g d e n 's a t dow n  and. jo in ed  in  th e  con­
v ersa tion . fencing  ca re fu lly  fo r  tim e  
w h en ev er lie w a s  asked  a  q u estio n  th e  
a n sw e r  to  w h ich  m ig h t b e tra y  liis iden ­
tity . W h en ev er he  go t a  ch ance  he 
sto le  a  g lan ce  a t  th e  g irl. H e  fan c ied  
once o r tw ice  th a t  he d e tec ted  a  flicker 
of am u se m e n t upon  h e r  face. She w a s  
ev iden tly  w a tc h in g  him  n a rro w ly , an d  
th e  conviction  g rew  upon him  th a t  she  
suspected  he  w a s  a n  im nosto r. T ho
Doctor end Dyins Paticnf.
! In  an  a d d re ss  b e fo re  th e  A m erican  
; M edical a sso c ia tio n  an  em in e n t physi- 
; cian . sp eak in g  on th e  questio n . “ S h a ll 
| a  P h y s ic ia n  Tell a  P a t ie n t  H e. Is  G o in g  
| to  D ie.” sa id :
[ “T h e  t r u th  is  n o t a lw a y s  so  a la rm in g  
to  th e  p a tie n t, p a in fu l a s  i t  o f te n  is  to  
th e  jphysiciun. In  fac t, i t  seem s to  m a 
[ th is  is one p a r t  o f o u r  d u tie s  th a t  does 
: no t become, less try in g  w ith  in c re as in g  
i experience. To th e  s ick  m an  w h o se  
| th o u g h ts  h av e  been tu rn e d  to w a rd  th e  
! end longer th a n  o th e rs  su sp ec t, in tim a -  
\ tion  of a  f a ta l  en d  o f te n  b r in g s  no 
• shock, b u t r a th e r  re lie f  fro m  th e  end ­
ing  o f a  p a in fu i u n c e rta in ty . A ccord- 
i ing  to .th e  ru le rs  o f  th e  R o m a n ,C a th o lic  
| ch u rch  a  tim e ty  a n n o u n c e m e n t sh o u ld  
a lw ay s  b e .g iv e n , a n d  th o se  w h o  have. 
T h e  room  w a s   ̂ w ‘tn esscd  th e  la s t  d a y s  o f  m em b ers  c f  
1 th is  fa ith  c a n  confirm  th e  s ta te m e n t t h a t  
good o ften  fo llow s, sp e a k in g  m e re ly - 
from  a  m edical s ta n d p o in t, a n d  ra re ly
s ix  w eeks.
B a rb a ra  B u sh fo rd  s a w  t h a t  som e­
th in g  w a s  tro u b lin g  h im . S h e  w o n ­
d e red  i f  i t  w a s  h is  d in n e r  o r  a  g a s  
b ill. Irfnocen t y o u n g  c re a tu re , sh e  
n e v e r  d re a m e d  th a t  i t  w a s  love fo r  
h e r  th a t  w a s  c a u s in g  h im  to  s ta n d  
a ro u n d  on one fo o t a n d  look foo lish .
M ilton  e ssay ed  to  sp eak , b u t  th e re  
w a s  a  lu m p  lik e  tb e -p la n e t  M a rs  in  h is  
h r o a tj~ w hic h , t he  r e a d e r  m ig h t- in f e r  | in g  i t  is 
i f  g iv en  th re e  g u esses , s o m e w h a t in te r ­
fe re d  w ith  flu en t co n v e rsa tio n . ,
“ B a rb a ra ,” h e  sa id , a f te r  a n  in te n se  
e ffo rt, “ I w o u ld  do a n y th in g  to  m a k e  
y o u  h ap p y .” .
B a rb a ra ’s b ig  eyes b u lg ed  b e a u t ifu l­
ly . “W ou ld  you  re a lly ? ” -.-she sa id .
“ I  w o u ld ,” h e  rep lied . “ C an  y o u  te ll 
m e  ho w ?” V
T h e-g ir l th o u g h tfu lly  b it  off th e  en d  
o f  h e r  finger nail. “ I  h a v e  i t ,” sh e  e x ­
cla im ed . “ In  p lace  o f b r in g in g  m e  
can d y  in  p e rso n  sen d  i t  a ro u n d  b y  a 
m essen g er boy.”
Wasting His Wee*
H is  c u p  o f-w o e  w a s  r u n n in g  o ’e r ,  
E u t  id ly  h e  s a t  s t i l l  
A n d  s a id , " I  d o n ’t  n e e d  a n y  more, 
S o  I ’ll j u s t  l e t  ’e r  s p i l l ,’’.
harm , w h ile  th e  sam e  th in g  is  t r u e  o f 
m any  o f o th e r  fa ith s  o r  o f no fa ith . 
E ven  w h e re  w e h av e  to  g ive  a  f a ta l  
p rognosis th e re  a re  c e r ta in  m o llify ing  
influences th a t  can  be  in tro d u ced , a s id e  
from  th ese  th a t  sp rin g  fro m  a  te n d e r  
h eart. A hope can  be e x p re sse d  b ased  
on th e .fa l l ib i l i ty  o f  h u m a n  know ledge 
in genera l a n d  m edical kn o w led g e  in  
p a rtic u la r .”
Kit CarMon’a Rifle.
- I t  is  p e rh ap s , no t k n o w n  to  a ll th e  
w orld  th a t  the_ rifle o f K it  C arson , th e  
g re a t w e s te rn  h u n te r, sco u t a n d  ex­
plorer, is c a re fu lly  p re se rv ed  a n d  m a y  
be seen by th o se  w ho  know  its  w h e re ­
abou ts. A t th e  tim e  o f  K it  C a rso n ’s 
dea th  lie le f t  th is  rifle to  M on tezum a 
lodge. F . a n d  A. M.. o f  S a n ta  Fe. N, 
M.. in  w ho se  charge  i t  h a s  rem a in ed  
jer.er_-sin.ee. a n  o b je c t-O f_ g rea t in te r e s t
Wouldn't Work Both Ways.
“ I s  m y face  good fo r  a  d r in k  h e re ? ” 
a sk e d  th e  red  nosed  in d iv id u a l.
“ P ossib ly .” *: rep lied  th e  a s tu te  b a r ­
te n d e r. “b u t I can  te ll you  as’ a  fr ien d  
th a t  a  d r in k  w o u ld n ’t: be good  fo r  y o u r 
fa c e .”
M n i l ' l l *  F r e e  t e d  t o  V e i l  W h o  
I . l n r *  W h i l e  o t i  F n r t t i .
W hile vhii-r  miliums hu lk l mom im cnk: 
lo th e  M em ory o f m en w ho Lave clouts 
g re a t am i m hie deed,-, th e  D yaks heap 
i:I» a pile of th e  b ru n ch es of tre e ; in 
m em ory  o f th e  m an w ho lias u tte red  
a g re a t lie. ho th a t  fu tu re  generation.? 
m ay know  of ins w ickedness and  take 
w arn in g  from  it.
T he p ersons deceived  s ta r t  the  tu- 
go:ig b u la  by heap in g  up a la rge  n u m ­
ber o f b ra n c h e s  in som e consp icuous 
spot by th e  side of th e  m a in  road, l iv ­
ery  p a sse rb y  co n trib u te s  to  It and  a t 
th e  sam e  tim e  cur. es th e  m an  In m em ­
ory of w hom  it  is.
T he D y ak s  consider th e  add ing  to  
an y  tu g o n g  b u la  they  m ay  puss a s a ­
cred d u ty , th o  om ission  o f w h ich  w ill 
m eet w ith  su p e rn a tu ra l p u n ish m en t, 
uiul so, h o w ev er p ressed  fo r tim e  a 
Liyalc m ay  he. lie s to p s  to  th ro w  on tho 
pile som e b ra n c h e s  o r tw ig s .
T ills cu stom  d a te s  from  very  an c ien t 
tim es. I t  is in te re s tin g  to  notice th a t  
th o u g h  th e  e th ic s  o f tho  D y ak s. even  a t  
th e  p re se n t day . do not a g re e  In m any  
p o in ts  w ith  th e  m oral “ code o f o th e r 
a n d  m ore  ad v an ced  races, still from  
th e  e a r l ie s t  ages th e  D y ak s  seem  to 
h av e  ag re e d  In consid erin g  a lie u m ost 
d isg ra c e fu l c rim e a n d  a lia r  n m an 
w ho d ese rv es  th e  cu rses  no t only o f ilia 
ow n  g en era tio n , b u t a lso  o f people y e t 
unborn .
A few  sm all b ran ch es, a few  d ry  
tw ig s  a n d  leav es—th a t  is w h a t tho  tu ­
gong  b u la  is  a t  first. B u t d ay  by d ay  
i t  in c re a se s  in  size. E v e ry  p asse rb y  
a d d s  so m e th in g  to  it. a n d  in a .few  
y e a rs ’ tim e  i t  becom es a  la rg e  a n d  Im­
posing  m o n u m en t ra ised  to  th e  m em ­
ory  o f one w ho  w a s  a lia r.
I t  h a s  o ften , been re m a rk e d  by D y ak s  
th a t  an y  o th e r  p u n ish m e n t w ould, if  a 
m an  h ad  h is  choice, be m uch  p re fe rred  
to  h av in g  a tu g o n g  b u la  p u t  up  in  h is  , 
m em ory . O th e r  p u n ish m e n ts  a re  soon 
fo rg o tten , b u t a  tu g o n g  b u la  rem a in s  
a s  a  te s tim o n y  to  u m a n ’s u n tru th fu l­
n ess  fo r  succeed in g  g e n e ra tio n s  to  w it­
n ess  a n d  is  a  s ta n d in g  d isg ra c e  to  hia 
ch ild re n ’s ch ild ren .
B eliev ing , a s  th e  D y a k s  do, in  th e  
efficacy o f cursfes—a  c u rse  am o n g  th e m  
bein g  a  fineab le  offense—it  is  easy  to  
u n d e rs ta n d  how  a  D y ak  w ou ld  d read  
th e  a c c u m u la tio n  o f cu rse s  w h ich  
w ou ld  n e c e ssa r ib  acco m p an y  th e  fo r­
m a tio n  o f a  tu g o n g  b u la .—S tra i ts  S e t­
tle m e n ts  B u d g e t.
EUROPEAN TRIPS,
S o n io  P o in t s  F o r  t l ;c  T r a v e le r  W iio  
W o u l d  U p  h i ' u i i i i u i l c n l .
T h e  a p p a re n t ch eap n ess  of c a b  fa re s  
ill E u ro p e 'w ill a t  first lead  one in to  u n ­
n ecessa ry  e x tra v a g a n c e , w h ich  caij 
easily  be avoided . In  every  la rg e  c ity  
am i m an y  sm a lle r  ones little  h a n d ­
books of th e  tra m w a y  lines can  l e laid, 
and  th e  e a rs  a re  so p la in ly  m ark ed  th a t  
th e  in te llig en t tra v e le r  soon le a rn s  to  
use them . You do not rea lly  know  a  
c ity  o r its  people u n til you h av e  s tu d ie d  
bo th  a t  close ra n g e  in th e  s tre e t e a rs ; 
you a re  too f a r  a w a y  from  th em  In a  
cab.
M useum s, g a lle r ie s  und  p a laces  a re  
a lw a y s  open one d ay  a t  least in each  
w eek free  of charg e . To a r ra n g e  fo r 
a  v is it  on th is  d a y  w ill sav e  q u ite  a 
tk ly  little  sum  in e n tra n c e  fees w hen  
th e  expenses a re  counted  lip a t  la st.
To su m  up, $2 a day  Is a lib e ra l a l ­
lo w an ce  fo r liv in g  expenses, fo r th e y  
w ill n o t rise  to  th is  sum  in c itie s  w here  
a long  so jo u rn  Is m ade, and  so th e  
g re a te r  cost o f sh o rt s ta n d s  w ill be 
eq u a lized  to th is  one average. A lm ost 
ull E u ro p ea n  c o u n trie s  offer specia l c u t 
ra ilro a d  ra te s  foe a n u m b er o f to u rs  
d u r in g  th e  su m m e r m onths. In fo rm a ­
tion  us to  th is  Is o b ta in ab le  In th e  b u ­
re a u  o f In fo rm atio n  In every  c ity  ra il­
w ay  s ta tio n , w h e re  officials sp eak in g  
E n g lish  can  a lw a y s  be found. T h ese  
ro u n d  tr ip  tic k e ts  cover a b o u t ev e ry ­
th in g  to  be seen in th e  c o u n try  In q u es­
tion , an d  in te rn a tio n a l ro u tes  c a n  a lso  
bo covered  by th e ir  help a t  a co s t less 
th a n  th a t  offered by  th e  to u r is t a g e n ­
cies. S tea m er tra v e l is c h e a p e r  th a n  
ra il, b u t th e  g re a t  tim e d em an d ed  
m ak es th e  question  of m eals a  se rio u s  
one, a s  th e re  is no he lp ing  y o u rse lf  o u t 
w ith  a san d w ich  b o u g h t a t  a  s ta tio n .
T o be ab le  to  av a il oneself o f a ll 
th e se  p o ssib ilitie s  fo r sav in g  m oney 
a n d  rea lly  g e ttin g  th o  m ost o u t.o f  one’s 
t r ip  a  good gu idebook Is ab so lu te ly  
n e c e ssa ry .—P ilg rim .
MEALS AND EMOTIONS.
An Be*
LOVE.
L ove’s, a  w h e ts to n e  to  th e  < m ind .—
n aereon . ~ “  _ ~
L ove s to o p s a s  fo n d ly  a s  h e  so ars .— 
W o rd sw o rth .
L o v e 's  b e s t  h a b i t  is  in  seem in g  t ru s t ,  
—S h ak esp ea re .
, T h ey  w h o  love a re  b u t  o n e  s tep  fro m  
h eav en .—L ow ell.
L ove is  n o t w h e re  m o s t i t  is  p ro ­
fessed .—S pencer.
T h e  d e e p e r th e  love th e -m o re  ex ac t-
G eorge  S and .-----—--------. : .
T h e re  is  b u t  one k in d  o f  love, b u t  
th e re  a re  a  th o u sa n d  d iffe re n t copies 
o f  it.—L a R o ch efo u cau ld .
L ove is  n e v e r lost. I f  i t  be  n o t re-
Odd Difference That Exi«ti 
I tween Men nnd Women.
i I  c a n n o t u n d e rs ta n d  th e  d ifference  
b e tw ee n  m en a n d  w om en a b o u t e a t ­
in g . I t  is  such  a  rad ic a l d ifference  a n d  
th e re  d o esn ’t  seem  to  be a n y  reaso n  fo r 
it. I t  g a v e  r ise  to  th e  old saw , “T h e  
w a y  o f  a  m a n 's  h e a r t  is  to  h is stom - 
j a c h ,”  a n d  n ian y  m a id en s  h av e  p ro fited  
| th e re b y —if  g a in in g  a  p e rm a n e n t posi­
tion  a s  cook is to  be  reg a rd ed  a s  profit.
! I h a v e  seen  m en  a t  th e  tim e  o f a  
g re a t  c ris is , w h e n  th e ir  face s  w ere  
w h ite  w i t h  em otion , w h en  a  life, o r  a  
fo r tu n e , o r  a  n a m e —or a  w o m an  w as  
h a n g in g  in  th e  b a la n c e ,-a n sw e r '-a  d in ­
n e r  ca ll w ith  a la c r ity , a n d  ea t, o a t 
h e a r tily . I h a v e  seen  a  ch a fin g  d ish  
te m p t a  m an  fro m  a n  im p o r ta n t b u si­
ness en g ag e m en t, a n d  a  cup  o f  te a  
even m a k e  h im  sacrifice  a  tra in .  T h e  
m an  w h o  com es hom e a  n erv o u s  w reck , 
cross, ir r i ta b le , ta c itu rn , a f te r  a  m eal 
- to - h i s - l ik in g - i s - a - c r e a tu r e - to - c o n ju r e  
-xv ith r-u o ^ -g rea t-is-th e-ch n u g e—w ro u g h t —— 
I t  is  a n  e s ta b lish e d  fa c t  th a t  c r im in a ls  
e a t  well, xvhen a w a it in g  tr ia l  a n d  even  i 
ex ecu tio n . M e n  in  d e s ti tu te  c ircum - i 
s ta n c e s  w ill sac rifice  e v e ry th in g  fo r
c ip ro ea ted . i t  w ill flow b a c k  a n d  soften , ' t h e  sa k e  o f  .th ree  h e a r ty  m ea ls  a  day . 
a n d  p u r ify  th e  h e a r t .—Irv in g . - w h e re  w ith  w om en  clo th ing , or. in
t ™-o t hmni r i i  R n iv tn c le s .w h lch  r a r e r  in s ta n c e s , re a d in g  m a tte r , is  aL ove looks th ro u g h  sp e c ta c le s -w h ic h  
m a k e  co p p er a p p e a r  like gold, p o v e rty  
like  rich e s  a n d  fou l te a r s  lik e  p ea rls .— 
C erv an tes . -
V o r th  Fighting For. •
“ I  d o n 't a llow  m en to  p u t  th e ir  a rm s  
a ro u n d  m e.”
" I  am  glad  to  h e a r  it. I t  w o u ld n 't  be 
w o r th  do ing  i f  you w e re  to  g iv e  m e a 
w rit te n  p e rm it:”
g irl w as  ce rta in ly  ar b eau ty , a n d .. he  j and  v ery  h ig h ly  p rized  by  a ll m e m b e rs ' 
could no t U nderstand  w h y  . th e  re a l o f th a t  society
R odney h ad  been  callous enough  to 
ru n  a w a y  from  h e r  society, even  if  he 
had found  h is p resence  m ore o r less 
unw elcom e. - D ' .
By a n d  by th e  c id  g en tlem a n  excused  
-h im self upon th e  plea th a t  he  m u s t 
tak e  bis re g u la r  a fte rn o o n  nap  an d  le ft 
iLe tw o  y o u n g  people: alone. T he m o­
m en t h e  w a s  sa fe ly  ou t o f  h ea rin g  th e  
g irl b roke  in to  a  peal o f la u g h te r  an d  
said :
"D id  you  th in k  h e  h ad  fooled m e?”
She w a s  ta k in g  it  .very: nicely, 
th o u g h t O gden, a n d  he b raced  h im se lf 
up enojogh to sav :
M ontezum a lodge is  one o f  th e  o ld e st 
o rg an iza tio n s  o f th a t  n a tu re  w e s t o f  
th e  M issouri r iv er. I t .  w a s  o rg an iz ed  
as  long ago a s  1849. a t  w hich? tim e  th e  
an c ien t tow n  ’o f  S a n ta  F e  w a s  j u s t  be­
g inn ing  to  ta k e  in p a r t  th e  color o f  th e  
w estern  b o u n d  A ng lo -S axon  c iv iliza- 
| tion, F re m o n t’s f ir s t  .trip  to  th e  R ocky 
j m oun ta in s  w a s  m ad e  in  1S42. T h e re  
| w ere few  w h ite  m en  in  a ll t h a t  p a r t  o f 
| th e  w est a t  th e  tim e  o f  th e  fo u n d in g  of 
I M ontezum a lodge, b u t  K it C arson  w a s  
! one o f  th ese  ea rly  m em bers. To h is 
1 b ro th ers  o f  th e  society  he  le f t w h a t  
I m ay h ave  been  on e  o f h is  m o st cherisb - 
j ed possessions.—F ie ld  a n d  S tream .
. . Almost Impossible.
J a c k —'Why w o u ld n ’t  she  m a rry  you?  
She ioves you to  d is tra c tio n . I know  it. 
b ecau se  she  to ld  m e so. G eorge—She 
in s is te d  on m y p ro v in g  th a t  I am  no t 
a lre a d y  m a rried , b ecau se  sh e  sa y s  th e re  
is  a  great*  deal o f b ig a m y  n o w ad ay s . 
W ell, i t  i s ’ easy  enough  to  p ro v e  th a t  
one is  m arried , b u t how  th e  d ic k en s  
a m  I go ing  to  p ro v e  th a t  I a m  n o t?
N atural Law.
T h e  re p u ta tio n  o f M r, G eorge W ash ­
in g to n  Jo n e s  fo r  h o n es ty  h a d  been  
s lig h tly  ta rn is h e d  fo r s o m e 'y e a rs , b u t  
h is  son E ra s tu s  w a s  n o t su pposed  to  
k n o w  it.
“C u r’s how  cold c o n tra c ts  flin g s.” M r. 
Jo n e s  re m a rk e d  th o u g h tfu lly  one even­
ing .__“ N ow  d e re ’s M ax’m ilia n  S m ith ’s
w ood p ile  fo r  a  case. ’F e a rs  like d a t  
w ood p ile  is  sh r in k in g  s te a d y  since  d ia  
la s ’ col’ spell se t in .”
"S eem s a s  if  o u r  p ile b eh in d  de s to v e  
w a s  g e ttin g  b igger, p a w ,” h a z a rd e d  
E ra s tu s , g a z in g  a t  h is  p a re n t  l'or ex­
p la n a tio n  o f  th is  phenom enon .
"C ourse  i t  am . chile1.” s a id  M r. Jo n e s  
ca lm ly , “  ’c a u se  d e  room  is h o t a n ’ h e a t 
e x p a n d s  flings. ’P e a rs  lik e  y o ’ g w in e  
to  school d o n ’ p u t  m uch  w isdom  in to  
d a t  h ead  o f y o u rs .”
f irs t co n s id e ra tio n .
M en in  d is tre ss  go a n d  e a t—a n d  feel 
b e t te r ;  i f  w om en  a t te m p t i t  th e y  feel 
; w orse . T h e  v ery  T h o u g h t o f  food re ­
pe ls  th e m , i t  ch o k es th em , an d  ac tua lly , 
does th e m  m ore  h a rm  th a n  good . To 
e a t  in  a  tim e  o f  g r ie f  seem s to  th em  
sac rileg e . T h ey  c ry  o u t a g a in s t th e  n e ­
cess ity  a f te r  d a y s  o f  fa s tin g  a n d 'y ie ld  
o n ly  in  d eg rees. W om en c a n n o t su f ­
f e r  a n d  c a t  a t  th e  sam e  tim e. M en can . 
A nd  th a t  is  th e  d ifference I c a n n o t u n ­
d e rs ta n d .
PainlesR Spanking:.
F a th e r  (c u ttin g  th e  w h ip  sm a rtly  
th ro u g h  th e  a ir)—See. T om m y, how  I  
m ak e  th e  h o rse .g o  f a s te r  w ith o u t s tr ik ­
in g  him  a t  a ll. T om m y—P a p a , w h y  
d o n ’t  you sp an k  us ch ild ren  th a t  w a y ?  
—G lasgow  T im es.
S(iniry Stops. -
A n old" m a n  w a s  p a ss in g  o p r  house 
one a fte rn o o n , ta k in g  ex ceed in g ly  sh o rt 
steps. My little  cousin  w a tc h e d  him  
for sev era l m in u te s  an d  th e n  said .
“ M am m a.
E x ch an g c .
doesn’t  he ilk  s tin g y ? ”—
A Chinese Dos Story.
T he fo llo w in g  dog  s to ry  is  a  fa v o rite  
o n e  in C h in a :
“ T h e re  w a s  a  C h in a m an  w ho h ad  
th re e  degs. W hen  he  cam e  hom e one 
e v en in g  he  fo u n d  th em  a s lee p  on h is  
couch  o f  te a k  w ood an d  m a rb le , w h ip ­
ped  th e in  a n d  d ro v e  th em  fo rth .
“ T h e  n e x t n ig h t  w h en  h e  cam e  hom e 
th e  dogs w e re  ly in g  on th e  floor. B u t 
- lie -p la c e d —h is -h n n d —om The—c o u c h -a n d -  
fo u n d  i t  w a rm  fro m  th e ir  b od ies; th e re ­
fo re  h e  g a v e  th e m  a n o th e r  w h ip p in g .
“ T h e  th i rd  n ig h t, re tu rn in g  e a r lie r  
th a n  u su a l, h e  fo u n d  th e  dogs s it t in g  
b e fo re  th e  couch , b lo w in g  on  i t  to  cool 
u- >» . . '■ ,----  ' i
; A Knowing: Dog:.
T ra v e le r—H ere , land lo rd ; w h a t’s th e  
m a tte r  w ith  y o u r  dog? I ’ve d riv en  h im  
a w a y  a sco re  o f tim es, b u t  h e  a lw a y s  
com es b a c k  a g a in  a n d  s its  close up to 
m y a rm c h a ir  w a tc h in g  ev ery  m o u th fu l 
I ta k e . Do turn, him  o u t a n d  le t m e 
h a v e  m y d in n e r ’in peace. L an d lo rd — 
P lease , sir. my. C arlo  is such  a  know ­
in g  b ru te . I e x p e c t you h a v e  g o t th e  
p la te  h e -g en e ra lly  e a ts  off.-
Smoking: In Berlin Streets.
B efo re  M ay 23, 1832. no sm o k in g  w as  
a llo w ed  in  th e  s tre e ts  o r p a rk s  o f B er­
lin. a n d  o ffenders  w ere  p u n ish ed  by„ a 
fine fo r  th e  firs t in fra c tio n  o f th e  ru le  
a n d  b y  im p riso n m e n t a f te rw a rd . T h e  
k in g  o f  P ru s s ia  In th o se  d a y s  d e te s te d  
sm o k in g  a n d  th e  police an d  th e  m ili­
ta r y  m en  w ere  u n d e r  s t r ic t  o rd e rs  to  
a r r e s t  a n y  one w h o  d a re d  to  sm oke in  
pub lic . I t  is  reco rd ed  th a t  w h en  N a­
poleon occup ied  B e rlin  a  h u n d red  y e a rs  
ago  th e  B e rlin e rs  eag e rly  took a d v a n ­
ta g e  o f  th e  o p p o rtu n ity  to  sm oke, an d  
to o k  a  spec ia l d e lig h t in puffing sm oke 
in  th e  fa c e s  o f th e  police, w ho  h ad  t h e n ... 
no  p o w e r to  a r r e s t  th em , In  1S32. how ­
ev e r, th e  re s tr ic tio n  w as w ith d ra w n , 
a n d  s in ce  th e n  th e  people h av e  cele­
b ra te d  th e  a n n iv e rs a ry  w ith  g re a t  joy .
Extlngrnisher.
“ I  fo llow ed  good  ad v ice  a b o u t re- 
tu r h in ’ good  fo r  ev il.” sa id  Air. l ta lfe r -  
ty .  “C asey  h a s  d o n e  m e som e b a d  
tu rn s ,  b u t  b e  w a n te d  a  fav o r, a n ' I 
h e a p e d  co a ls  Iv fire on h im .”
“ C oals iv  fire, i s . i t ? ” sa id  M r. D o la n , 
“ W ell, th e re ’s no g r e a t  d an g er. A s h e . 
cem  p a s t  th e  h o u se  aw h ile  a go y e r  
w ife , b e  w a y  iv  n e ig h b o rly  re p a r te e , 
to ssed  a  b u c k e t iv  w a th e r  on ’im , so 
th e  c h a n c e  o f  h is  b u rn in ’ a liv e  is .o v e r .”
Ills Position. .
“W h a t w a s  a t  th e  bottom  o f th a t  
figh t b e tw een  T hom pson  an d  J im p - 
son?”
“ Ji.m pson w as  till T hom pson  w a s  
pu lled  of.fiT •»
l
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T H E  CINNEil TABLE.
S o m e  I I I i iI n o n  I J m v  I n  IJeSmvw W h e n  
Acc .' ( l<' i i l«  i l a p i M - n .
A ccident:! '. i l l  happen . I f  one h a p ­
pens to  spill s > -tIiJu^r lit* la u n fo r tu ­
nate . b u t a ready. e i rn c s t  apo logy  to 
th e  h o stess  Ih all tliiit lie etui do to  rem ­
edy th e  dllllcult.v. A ca re fu l hostess  
will acknow ledge th e  apology u u d  im ­
m ed ia te ly  ch an g e  th e  su b jec t.
T h is  s to ry  Is told o f a h o s te ss  a t 
w hose ta b le  a b e a u tifu l ch in a  cup  w as 
b roken . ‘‘N ever m lm l." sh e  sa id  p le a s ­
a n tly . “T hey  b reak  so easily . See!" 
A nd sh e  c ru sh ed  one In her b and .
H e r  m e thod  w as r a th e r  too e lab o ­
ra te . I t  w ould  h av e  been  q u ite  a s  s a t ­
is fa c to ry  to  th e  o ffender a n d  f a r  m ore 
g en tee l h u d  sh e  sa id : “ I hope you have 
rece iv ed  no In ju ry . T h e  cup  d o esn ’t 
m a tte r  In th e  least.”
I f  a  m orsel o f food d ro p s  fro m  tho  
fo rk  to  th o  tab lec lo th  do n o t a t te m p t 
to  rem ovo  It. I f  a g u e s t d ro p s  a  fo rk  
o r  a -sp o o n  h e  should  le t I t  Ho. T he 
h o stess  w ill provide* a n o th e r.
I f  a n y th in g  d is ta s te fu l ho ta k e n  Into  
th o  in o u th  It m ay bo rem o v ed  on  th e  
, co rn e r  o f  th e  n ap k in , w h en  I t c a n  be 
folded a w a y  o r p laced  q u ie tly  o n  th o  
p la te .
I f  a  b i t  o f  food fa lls  on  th e  w a is tc o a t 
o f  a  g u e s t Tio should  rem ovo  a s  m u ch  
o f  i t  a s  h e  c a n  q u ie tly  w ith  th o  c o rn e r  
o f  h is n ap k in .
'A N O T H E R  VOICE 
I OS THE_PRAIRIES
Tells o7 Diabetes Cured by 
Dodd’s Kidney Pills.
get ■■<> n .ii. r till
VutiuiUuii Klilut')'
AV. <J. li-iniui ro ttlil
l i t -  T r lto l  tl  10 ( i r e a t  
XCemedy,
YVnpclla, A.ssu-, N .W .T ., A ug. 1 5 .— 
(S p e c ia l) .—T h is  th r iv in g  to w n  fu r­
n ish es  one of th e  m o s t re m a rk a b le  
c u re s  of K idney  D isensu t h a t  h a s  ev er 
been re p o r te d  on  th e  p ra ir ie s .  Mi 
Win. (J. U u rtle n iu n , a w ell-know n f a r ­
m er, is  th e  m a n  cu red , a n d  he m ak es  
th e  fo llo w in g  s ta te m e n t :—
“ J h ad  K id n ey  T ro u b le  a n d  i t  de 
velopcd in to  Diu b ite s .  1 w en t to  th e  
d o c to r ,  b u t h is  t r e a tm e n t  v. us of no  
use w h a te v e r  to  me. I b eg an  to  ta k e  
D o d d 's  K id n ey  P ills  in D ecem ber 
19012. I  to o k  th e m  a l l  w in te r  an d  
su m m e r w hile  I  w as u n a b le  to  w ork  
m y  fa rm . 1 to o k  tw elv e  box es in a l l  
a n d  in A u g u s t I  w as a b le  t o  w ork  
"N o w  I am  q u ite  s t r o n g .  I  w orked  
a l l  w in te r  w ith o u t  p a in s  in  m y  b ack  
o r  a n y  p a r t  of m y  b o d y . D o d d ’s 
K id n ey  P il ls  cu red  m e .”  H
If  th o  K id n e y  D isease  is  of lo n g  
s ta n d in g  i t  m uy  ta k e  t im e  to  cu re  i t .  
B u t D o d d ’s K id n e y  P i l ls  w ill do  i t .
OOi A E T "r LU J t H O ,
' li- tv «. r s * r I n A
t ,*l‘ ()l :• Ii hi t .lilt v lion.
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H M 's  Liniment Cures Distemper.
I f  th e  sw e e t g ir l  g r a d u a te  know s 
how  t o  h a lf-so le  th e  do m e of h e r  fu ­
tu r e  h u s b a n d ’s t r o u s e r s  she  h a s n ’t  
g r a d u a te d T n  v a in .
T here 1* m ore C atarrh  In th la section o f the 
country  th a n  a ll o ther diseases p u t together, 
a n d  un til tho la s t few years w as supposed to be 
Incurable. F o r a  g reat m any years doctors pro­
nounced It a  local disease and  prescribed local 
rem edies, and  by constantly  fa lling  to  cure w ith  
local trea tm en t, pronounced i t  incurable. Sci­
ence has proven ca ta rrh  to be a  constitu tional 
disease and  therefore requires constitu tional 
trea tm en t. H a ll 's  C atarrh  Cure, m anufactu red  
by  F. J . Cheney & Co., Toledo, Ohio, Is the  only 
co n stitu tiona l cure on the m arket. I t  is taken 
in te rn a lly  In doses from  10 drops to  a  teaspoon­
fu l. -It ac ts- d irectly  on the  blooa and  mucous 
su rfaces of th e  system . T hey offer One H und­
red  D ollars fo r any  case It fa ils  to  cure. Send 
Cor c ircu la rs  and  testim onials. . Address
F. J . CH EN EY  & CO., Toledo, O.
Sold by  a ll druggists, 75c.
H a ll’s  F am ily  P ills  a re  the  best.
P h y s ic ia n  ( a t  h o s p i ta l ) —H o w  d id  
y o u  h ap p en  to  fa ll  fro m  th e  to p  of 
th o  la d d e r?  P a t i e n t—A p r e t ty  w o­
m a n  w as p a s s in g , a n d  w h ile  t r y in g  
to  g e t  a  lo o k  a t  h e r  I  s lip p e d  a n d  
fell. P h y s ic ia n —A h! T h e  sam e  o ld  
s to r y ,  a  w o m an  a t  th e  b o t to m  of i t .
C. C. R IC H A R D S  & CO.
D ear S ir s .—I  h a v e  g r e a t  ,f a i th  in 
M IN A R D ’S L IN IM E N T , u s  l a s t  y e a r  
I  cu red  a h o rs e  of R in g -b o n e , w ith  
five bo ttles ..
I t  b l is te re d  th e  h o rse , b u t  in  a  
m o n th  th e re  w as  no r in g -b o n e  a n d  
no lam en ess .
D A N IE L  M U R C H IS O N . 
F o u r  F a lls .  N . B.
T h e  new M o d e ra to r  of th e  P re s b y ­
te r ia n  A ssem bly  in  A u s t r a l ia ,  th e  
R ev . W. F . H o lla n d , of M elbou rne , is  
a  n a t iv e  of E d in b u rg h . H e  e m ig ra t-  | 
ed  to  Now Z e a la n d  w ith  h is  p a re n ts  
in  1 8 5 0 .
i.r
tf.l v
T he 
le ft
a n d  all, this  p lan t  wou ld  have  sl ipped 
easily into a m a n ’s w ais tcoa t  poeket .
A nd y e t $10,000 had  been offered for 
it. I t  d id  not w eigh  an  ounce. T h ere  
w as  n o th in g  to it b u t tw o  tin y  leaves 
upon a s tem  less th a n  a n  Inch long, y e t 
It w as  w o rth  $10,000.
I t  w as  an  orchid  In th e  collection o f 
M rs. George* B. W ilson o f  P h ilad e lp h ia . 
M rs. W ilson’s o rch ids arc* sa id  to  be th e  
id le s t in  A m erica, som e say  th e  id lest 
In th e  w orld . T he little  p la n t w a s  a 
cross be tw een  a C u ttley a  a u rea  m ul a 
C attlc j-a  la b la ta . I t  w a s  tw o  y e a rs  old, 
a n d  It w o u ld .b e  live y e a rs  m ore before 
i t  w ould  beg in  to  bloom. B u t it w as  the  
only  o rch id  In th e  w o rld  w ith  leaves 
h a lf  g reen  an d  h a lf  w h ite , an d  th e re ­
fore S anders , th e  E n g lish  collector, see­
in g  It In N ovem ber, sa id :
“ I w ill g ive  you $10,000 fo r i t ”
B u t M rs. W ilson’s g a rd e n e r  rep lied :
“ W e buy  a ll w e can , b u t w e never 
se ll.”
M rs. W ilson  lives a t  F o r ty - th Ird \a n d  
W a ln u t s tre e ts , P h ila d e lp h ia , sa y s  th e  
N ew  Y ork T rib u n e . T en  y e a rs  ago  she 
b o u g h t th e  o rch id s  o f  E ra s tu s  C orn ing  
o f N ew  Y ork, 40,000 p la n ts , w h ich  M r. 
C orn ing  b a d  been  fo r ty  y e a rs  in  g a th ­
ering . S he engaged  fo r  h e r  g a rd e n e r 
A lphonse  P e rlcu t, w h o  h ad  been  bead  
g a rd e n e r  a t  th e  o rch id  fa rm  o f B aron  
A lphonse  d e  R o th sch ild  o f P a r is , and  
sh e  s e n t off, w ith  a ro v in g  com m ission, 
H e n ri B a r ra u lt ,  a  sk illed  o rch id  h u n te r. 
F o r  th e  la s t  te n  y e a rs , th a n k s  to  th e  
d a r in g  a n d  th e  in d u s try  o f B a r ra u l t  
a n d  th a n k s  to  th e  p a t ie n t  a r t  o f  Peri- 
ca t, h e r  co llection  h a s  been  g ro w in g  
g rea tly . I t  is  p ra c tic a lly  a  collection 
th a t  re p re se n ts  fifty  y e a rs  o f w ork . I t  
n u m b e rs  20,000 p la n ts , o ver 2,000 of 
w h ich  a r e  un ique , w ith  d u p lic a te s  no­
w h ere  In th e  w orld , a n d  i t  is w o rth  (as 
E ra s tu s  C orn ing  sp e n t $100,000' on i t  
a n d  a s  P e r ic a t h a s  p ro p a g a te d  from  i t  
o ver 2.000 hyb rid s) close upon $1,000,- 
000. I t  is  sa id  to  be th e  b es t collection 
in  A m erica , an d  S an d e rs  say s  it* Is in  
m an y  resp ec ts  th e  b e s t collection in  th e  
w o rld .—C hicago  R eco rd -H era ld .
——Biriiiing-lai-in—Inrs—a—liilirtv— 
a d d i t io n  to  tu rn in g  o u t  m illio n s  of 
B r i t is h  co in s , doss m o re  in  th e  w ay  
o f su p p ly in g  fo re ig n  g o v e rn m e n ts  
w ith  co in  th a n  a n y  o th e r  m oney ­
m a k in g  -es tab lish m en t'-.in  th e  w o rld .
Millard’s Liniment Cores Garget in Cows.
T he : B r i t i s h  
m a n tl in g —-T he-
W ar Office is  dnS- 
-fqrt-ifica t i o n s :— o n—t  h e- 
-S te e p —Fla-L—H olm s—-in— th e —Bid st-ol 
C h an n e l, a n d  th e  b u ild in g s"  ahM ~lafid 
a r e  b e in g  offered on  lease .
F a  ulty  filidneys. —H ave  you  b a c k ^  
ach e?  Do y o u  feel d ro w s y ?  D o y o u r  j 
l im b s  feel h e a v y ?  H a v e  y o u  f r e q u e n t  
h e a d a c h e s ?  H a v e  v o u  f a i l i n g  v is io n ?  
H a v e  y o u  d izzy  fee ling?  A r e  y o u  de­
p re s s e d ?  I s  y o u  sk in  d ry ?  H a v e  y o u  a  
t i r e d  feeling? A n y  of th e s e  s ig n s  p ro v e  
k id n e y  d is e a se .  E x p e r ie n c e  h a s  p ro v e d  
t h a t  S o u t h  A m e r ic a n  K id n e y  C u re  n e v e r  
f a i l s .—G
O y er <100 u m b re l la s  w ere  fo u n d  in  a  
ro o m  of a  S t .  L o h is  c ro o k . . H e  be-
Cod Losing? Their Livers.
I t  is  s a id  th a t  w h en  a  m a n  finds he
liev ed  in  la y in g  u p  so m e th in g  
r a in y  d ay .
fo r  a
A  P U R E L Y  V E G E T A B L E  P I L L . — 
P a r m e l e e ' s  V e g e ta b le  l u l l s  a r e  c o m ­
p o u n d e d  f r o m  r o o t s ,  . h e r b s  a n d  s o l id  
e x t r a c t s  o f  k n o w n  v i r t u e  in  t h o  t r e a t ­
m e n t  o f  l i v e r  and: k id n e y  c o m p l a i n t s  a n d  
in  g iv in g  t o n e  t o  t h e  s y s t e m  w h e t h e r  
en feeb led  b y  o v e r w o r k  o r  d e r a n g e d  
t h r o u g h  ex c e s se s  in  l iv in g .  ' .They re ­
q u i r e  no. t e s t i m o n i a l . " ’h e i r  e x c e l le n t  
q u a l i t i e s  a r e  w e l l  k n b w n  t o  till t h o s e  w h o  
h a v e  U sed  th e ln ,  a n d  t h e y  c o m m e n d  
th e m s e lv e s  t o  d y s p e p t i c s  a n d  t h o s e  s u b ­
j e c t  t o  b i l io u s n e s s  w h o  a r e - i n  q u e s t  o f  a  
benefic ia l  m ed ic in e .
A  w om an  f la t te r s  w ith  h e r  eyes; 
m a n 'w i t h  h is  to n g u e .:
a
A P l e a s a n t  D u ty . -4* when i know
a n y t h i n g  w o r t h y  of r e c o m m e n d a t io n ,  I  
c o n s id e r  i t  m v  d u t y  t o  te l l  i t , "  s a y s  
R e v .  J a m e s  M u rd o c k ,  o f  H a m b u r g ,  P a .  
" D r .  A g n e w ’s  C a t a r r h a l  P o w d e r  h a s  
c u re d  m e  of C a t a r r h  o f  five y e a r s  s t a n d ­
in g .  I t  is  c e r t a i n l y  m a g ic a l  in  i t s '  ef­
fe c t .  T h e  f i r s t  a p p l i c a t i o n  b en e f i ted  m e  
in  five m i n u t e s . "  5 0  c t s . —9
A m o n g  th e  la te s t  fa d s  o f th e  su m ­
m e r  g ir ls  a r e  -' su n b u rn e d  ■ ■ i n i t i a l s . on  
th e i r  a rm s .  -S hort s leev es, in i t i a l s  
c u t  fro m  b la c k  c o u r t  p la s te r ,  a n d  a f­
fixed to  th e  a r iiu  a n d  th e  su n  w i l l  do 
the. rest-? le a v in g  th e  1 o t te r s  T n^prink  
- a n d —'w hite—& n -th e—san-bui-riet-l—s k in .
" I f  m y  l i t t l e  b r o th e r  ev e r g e ts  lo s t  
w e c a n  O asily find  h im ,"  s a id  sm a ll 
N ellie . . “ H o w  p r a y ? ”  q u e rie d  th e  
v is i to r .  “ H e ’s g o t  a  s t r a w b e r r y  
t r a d e -m a rk  o n  h is  a rm , "  e x p la in e d  
N ellie .
In a ra 's  Liniment Cures D ip ltela .
- T h e r e - c a n  be a  d ifference of  o p in io n  on  
m o s t  s u b je c t s ,  . b u t  t h e r e  is  o n ly  o ne  
o p in io n ,  a s  t o  t h e  . r e l ia b i l i ty ,  o f  M o th e r  
G r a v e s ’ W o rm  E x t e r m i n a t o r .  I t  is  sa fe ,  
s u r e  a n d  e ffec tu a l .
T r ip le ts  a r e  th re e  , th in g s  in 
fo r  w hich  no  -man is  p re p a re d .
" T e l l  m e w h a t  y o u  e a t  find I ’ll te l l  
y o u  w h a t y o u  a r e , "  s a id  th e  seer. 
T h e  m a n  to ld  h im  W hat he a te .  
" Y d u 'r e  a  b la n k e d  f o o l ! ”  s a id  th e  
seer. "W o n d erfu l! W onderfu l! ex- 
! c la im e d  th e  m a n .
life
W ash  g r e a s y  .d ishes ,  p o t s  o r  p a n s  W ith  
L e v e r ’s -Dry »Sonp (a p o w d e r) ' .  I t .  w il l  
r e m o v e  t h e  g r e a s e  w i t h  th e  g r e a t e s t  
c a s e .  . ’ 156
In  F ra n c e  th e y  a re  c u t t in g  dow n 
tre e s  by  e le c tr ic ity .
W hy g o  l im p in g  a n d  w h i n i n g  - a b o u t  
y o u r  c o r n s ,  w hen  it 2 5 -c e n t  b o t t l e  of 
H o l l o w a y 's  C o rn  Cure'- -will r e m o v e  th e m ?  
G iv e  i t  a  t r i a l ,  a n d  y o u  w il l  n o t  r e g r e t  
i t .
" T h e r e ’s one th in g  I  m u s t  sp e a k  
to  y o u  a b o u t , ”  s a id  the . new  m a id . 
" Y o u r  h u s b a n d  a d d re s se d  m e a s  ‘m y  
d e a r ' l a s t  n ig h t . ”  "O h , d o n ’t  m in d  a  
l i t t le -  th in g  l ik e t h a t . "
G ay  b o y . "W hy? he. even  a d d re s se s  m e 
t h a t  w a y  so m e tim e s ."
BY M E D I C I N E  L I F E  M AY B E  P R O -  
L O N ( :E l i . ’’—S o  . w r o t e  S h a k e s p e a r e  n e a r -  
y  three , h u n d re d  y e a r s  a g o .  I t  i s  so  t o ­
d a y .  ' M ed ic in e  ' w i l l  p r o l o n g  life , b u t  be 
s u r e  o f  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  'm e d ic in e .  
L ife  is  p ro lo n g ed ,  by- k e e p in g — t.he b o d y  
free  f ro m  d is e a s e ;  D r .  T h o m a s ’ E c le c t r i c  
Oil U sed  i n t e r n a l l y  w il l  c u re  to u g h s - - 'a b d  
c o ld s ,  e r a d i c a t e  a s t h m a ,  o v e rc o m e  c ro u p  
a n d  g iv e  s t r e n g t h  t o  t h e  r e s p i r a t o r y  o r- '  
g a i t s .  Clive i t  a  t r i a l .
h a s  a  liv e r  he  h a s  in s ta n t  cau se  fo r 
u n h ap p in ess . B u t th e  N o rw eg ian  cod­
fish a re  lo sing  th e ir  livers , a n d  th e re  
is  likely  to  be u n h a p p in e ss  in  th e  
w o rld  u n le ss  th e y  ta k e  som e m e an s  of 
find ing  th e  o rg an . T h e  sc a rc ity  o f  cod 
liv e r  oil, a  g re a t  to n ic  fo r  p e rso n s  w ith  
w e a k  lungs, ib o w in g  n o t to . th e  fa c t 
th a t  fe w e r  codfish a re  cau g h t, b u t  th a t  
th e  fish h av e  li t t le  o r  no  liv e rs  an y  
m ore. T h is  - is  - th o u g h t to  be -caused  
by  lack  o f su ffic ien t n o u rish m e n t, a s  
th e  tin y  sea  c re a tu re s  o n  w h ich  th e  
cod feed  a r e  d isa p p e a rin g  fro m  th e  
N o rw eg ian  w a te rs . T h e  liv e rs  o f  th e  
fish w h en  c a u g h t a re  fo u n d  to  be, sh r iv ­
eled  bad ly  a n d  in  som e cases to ta lly  
lack ing . W h ere  fo rm erly  i t  took  only  
a b o u t 15,000 cod to  m a k e  a  b a r re l  o f 
cod liv e r  o iF  i t  now  re q u ire s  a t  le a s t 
40,000.
Outdoor Sport* In Porto Rico.
T h e  id ea  w h ich  o n e? .p rev a iled  am o n g  
A m erican s in  P o r to  R ico th a t  n o r th e rn  
o u td o o r sp o rts , su ch  a s  b a seb a ll, te n ­
n is, etc., cou ld  n o t be  su ccess fu lly  in ­
tro d u ce d  in to  P o rto  R ico is  now  w a n ­
ing. T h e  A m eric an s  h av e  v ir tu a lly  
m ade b aseb a ll th e  n a tio n a l o u td o o r 
sp o r t o f  P o r to  Rico, a s  i t  h a s  been  fo r  
a  long  tim e  in  th e  U n ite d  S ta te s . T e n ­
n is  to u rn a m e n ts  a re  be in g  held , an d  
foo tba ll, cy c lin g  an d , o th e r  sp o r ts  h av e  
been  tr ie d  to  som e e x te n t. W h en  a  
| n o r th e rn e r  becom es acc lim a ted  he 
seem s to  en jo y  o u td o o r sp o rts  h ere  
n b o u t th e  sam e  a s  he d o es  in  th e  n o rth . 
W lia t a  g r e a t  m a n y  o f  u s  n eed  h e re  in  
th e  tro p ic s  is  exerc ise , b u t—to o -o f te n  
w e  a r e  d is in c lin ed  to  ta k e  i t . — S an  
J u a n  N ew s. .
A  S u m m e r  Cotaglh.
iBLthe hardest kind to get rid of and the
moat dangerous kincFtb neglect 
9
T h e  L ung 
Tonic
will cure you quickly and surely—stop 
tho fever, strengthen the lungs and 
make you well again.
At all druggists, 25c, 60c and $1.00 a bottle. 
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“ H ow . m uch o ld e r  is  y o u r  e ld er 
s i s te r  th a n  y o u  a re .  J o h n n y ) " .  ask ed  
th e  in q u is i t iv e  y o u n g  m a n . " I  d o n 't  
k n o w ,"  rep lied  th e  y o u n g  hopefu l. 
‘.‘S h e  o n ly  h a s  a. b i r th d a y  evei'y 
o th e r  y e a r ,  so  I  gu ess  wo w ill be 
tw in s  p r e t t y  s o o n ."  _
Separating Them.
—“ In - th e -o k l-d a y S rA v lle n th e c a p ita lo f .  
A la b a m a  w a s  lo ca ted  a t  T uscaloosa , 
th e re  w a s  a  good deal o f open  g am ­
b lin g  a t  th a t  s e a t  o f leg is la tio n ,”  sa id  
a  so u th e rn  m an . “ I t  w a s  th e  custom  
J n  th o se  tim es fo r  m en o f all g ra d e s  o f  
society  to  risk  th e ir  m oney a t  g am es 
o f  chance, and  th e  la w m a k e rs—w ho; 
g a th e re d  a t  T u sca loosa  w e n ' am ong  
th e  b es t p a tro n s  o f A be gam ! t:\bles.
“T he p ro p rie to r o f  one o f  nose re ­
so rts , v is a in g  to  keep th o  r  e solons 
s e p a ra te d  from. the. o rd in ary  ; is to m ers  
o f  h is  place, p u t up a b ig  > g n  In th e  
a p a r tm e n t devo ted  to  l '.ro , poker, 
ro u le tte  a n d  th e  like, w h ich  re a d :
“ ‘M exnoors o f th e  le g is la tu re  p le ase  
ta k e  th e  ta b le  to  th e  r ig h t; g am b le rs  
ta k e  th e  ta b le  to  th e  le ft. I t ’s  h a rd  to  
te ll you  a p a r t .’ ”/  -
Schools of Crime.
A s a n  in s ta n c e  o f th e  w a y  se c re t so­
c ie tie s  like  t lu r  M afia a re  o rg an ized  in  
so u th e rn  I ta ly  • i t  is  w o r th  re p o rtin g  
th a t  th e  I ta l ia n  police rece n tly  a r r e s t­
ed  seven ty -one persons, a ll m em bers ' of 
a  sec re t o rg an iz a tio n  ca lled  th e  M ala- 
v ita  in  th e  c ity  o f F o g g ia . I t  w a s  d is­
covered  th a t  th e  society  w a s  o rg an ized  
to  com m it a ll so rts  o f crim e, from  h ig h ­
w a y  robbery  to  k id n ap in g . T w o schools 
w ere  found , o n e . to  te ach  th e  w a y  to  
i i s e ; t l r e -k n ife “ a n d - th e —other-fcn^p ick= - 
pockets. A n  ad m issio n  fee  o f a  few  
fra n c s  w a s  ch arg ed , a n d  th e  m em b ers  
w e re  d iv id ed  in to m th ree  c lasses  a n d  
p rom oted  fro m  one to  th e  o th e r  by  a  
so r t o f su p rem e  cou rt, w ith  h e a d q u a r­
te rs  a t  B a r le tta .
liu \ e
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REQUIRED help
TO 10 VE BED.
W as a  Grea^ S u ffe r e r  and a im esf  
D esp a ir-N ew  Hope and Strength*  
Game nvrLj th e  Use of
in
D r . C h a s e ’s  N erve  F o o d ,
T h is  g ro a t fo o d  cu re  Is d o in g  w o n ­
d e rs  fo r  w eak , w o rn -o u t ur.d d is ­
c o u ra g e d  w om en.
M an y  m ed ic ines w hich  a ro  p re ­
sc rib ed  in such  cases  a re  m e re ly  
s t im u la n ts  w h ich  g ive  te m p o ra ry  r e ­
lief a n d  a ro u se  fa lse  hope.
B ecause  D r. C h aso 's  N erve F o o d  
a c tu a l ly  fo tm s  now , r ic h  b lood  a n d  
in c re a se s  th o  v i t a l i t y  of th e  b o d y , i t s  
benofits a ro  th o ro u g h  a n d  la s t in g  a n d  
i t s  cu res  p e rm a n e n t.
M rs. M. A . C lock , M enford , O n t., 
w r ite s : " T h re e  y e a rs  a g o  I  bocam o
v e ry  m uch ru n  do w n  in  h e a l th  a n d  
suffered from  w eak , t i r e d  foelings, 
In d ig e s tio n  a n d  rh o u m a tism . A t  
tim e s  I  w as so  b a d ly  u sed  up  t h a t  
I  req u ire d  h e lp  to  m ove In b ed .
ccived D r. C h aso 's  A lm a n ac , a n d  se n t 
fo r  som e of D r. C h a se ’s N erve F o o d .
"U n d e r  th is  t r e a tm e n t  I  soon  be­
g a n  to  im provo , a n d  b y  th o  tim e  I  
h a d  used eleven  bo x es of D r. C h a se ’s 
N erve F o o d  I  w as h a p p y  to  find m y­
se lf s t r o n g  a n d  woll a g a in .  I  o f te n  
th in k  of w lu it a  lo t  o f m oney  I  sp e n t 
fo r  m ed ic ines  w h ich  d id  mo no  
g o o d , a n d  I  bcllovo I  ow o m y life to  
D r. C h a se ’s N ervo F o o d . I  hope w o­
m en w ho suffer a s  I  d id  w ill benefit 
b y  m y experience  a n d  uso  D r. C h a se ’s 
N ervo  F o o d .”
D r. C h aso ’s • N erve F o o d , 5 0  c e n ts  
a  bo x , a t  a l l  d e a le rs , o r  E d m a n so n , 
B a te s  & C o m p an y , T o ro n to .  T o  
p ro te c t  y o u  a g a in s t  im i ta t io n s ,  th o  
p o r t r a i t  a n d  s ig n a tu r e  of D r. A. W. 
Cha.40, th o  fam o u s  re c e ip t b o o k  a u -
YVhilo sick  a n d  d o w n h e a rte d  I  re -  th o r ,  a ro  o n  ev e ry  b o x
““ F A R M E R S  w ill find i t  to  th e i r  a d v a n ta g e  t o  co n sig n  th e i r  G R A IN  to
ROBERT MUIR & CO., Winnipeg
W HO p a y  h ig h e s t  p ric e s  a n d  m a k e  p ro m p t r e tn r n s .  A d v an ces  m a d e  o n  
c o n s ig n m en ts . C o rrespondence  s o lic i te d . E s ta b l is h e d  1 8 8 6 . R eference— 
U n io n  B an k  of C a n a d a . _________________  ■ '
S O M E ON E T O  H A N D L E  YOU R S H IP M E N T S  
T O  OON8ICN YO U R  GRAIN TO A  R E L IA B L E  FIRM  
P R O M P T  S ER V IC E A N D  C A R E FU L  A T T E N T IO ND o  Y o u  W a n t
If so, the undersigned wants your business and will endeavor to give satisfaction.
Cash advanced on Consignments. Reference: Union Bank of Canada.
S . S F I N KTHE OLDEST ESTABLISHED GRAIN COMMISSION MERCHANT IN  W IN N IPEG . /G rain Exohange, W innipeg.
A s th e  w e s te rn  r e p re s e n ta t iv e  
“Ss S ons,
of.
K in g s to n  a n d  T o ro n to ,  a n d  C an . L in . 
M ills , L im ite d , M o n tre a l, P . Q ., I  a m  a lw a y s  in  th e  m a rk e t  fo r  c a r  lo t s  
of g r a in  of e v e ry  v a r ie ty ,  w h e a t, o a t s ,  b a r le y  a n d  flax . I  w ill be p le a se d  
t o  w r ite  o r  w ire  y o u  q u o ta t io n s  a t  a n y  tim e  o n  w h a te v e r  y o u  h a v e  to  
offer. C o rresp o n d en ce  so lic ite d  in  e i th e r  E n g lis h  o r  G e rm a n . R e q u e s ts  
fo r  in fo rm a tio n  re  sh ip p in g , e tc . ,  g iv e n  im m e d ia te  a t te n t io n .  R eference: 
M e rc h a n ts  B a n k  of C a n a d a ; ED W A RD  O’R E IL L Y ’, W IN N IP E G .
R ic h a rd so n  
O il-
G ra in  in  c a r  lo t s  b o u g h t o n  t r a c k  o r  so ld  on  co m m iss io n . R e a so n a b le  
a d v a n c e s  m a d e . P ro m p t  r e tu rn s .  C o rresp o n d en ce  s o lic ite d . R eference: 
A n y  B a n k  in  W inn ipeg .
ROOM  4 1 4 , G R A IN  E X . B L D G ., W IN N IP E G .
N o t  a  p en n y  do w n , s im p ly  d ro p  m e 
a  p o s ta l  w ith  y o u r  n am e  a n d  I  w ill 
fo rw a rd  y o u  o n e  of m y  l a t e s t  Im ­
p ro v e d  H ig h  G ra d e  E le c t r ic  B e lts  
F re e . Y'ou c a n  u se  i t  th re e  m o n th s , 
th e n  p a y  m e if cu red , a n d  th e  p rice  
w ill  b e  o n ly  h a lf  w h a t o th e r s  a s k . .  
I f  n o t  cu red , y o u  r e tu r n  th e  B e lt to  
m e  a t  m y  expense  a n d  Y o u r  W ord  
I W ill D ecide. I  a m  w ill in g  to  t r u s t  
, y o u  e n tire ly , k n o w in g  t h a t  I  h a v e  th e  
"  b e s t  a n d  m o s t  p e rfe c t B e l t  ev e r in ­
v en ted , a n d  n in e  m en  in  te n  a lw a y s  p a y  w hen  cu red .
I WILL TRUST YOU
T h is  m o d e rn  B e lt is  th e  o n ly  o ne  t h a t  g e n e ra te s  a  p o w erfu l 
th e ra p e u tic  c u r r e n t  of e le c tr ic i ty  w i th o u t  so a k in g  th e  b a t t e r y  
fn  v in e g a r  a s  o th e r  b e l ts  d o , a n d  i t  is  g u a ra n te e d  n e v e r  to  
b u rn . -It is  a  cei’ta in  a n d  p o s i t iv e  cu re  in  a l l  
m a tis m , V arico ce le , D y sp e p sia , L osses,*  W eak 
n ess , K id n e y , L iv e r  a n d  S to m a c h  T ro u b le s  
b ro u g h t ch? b y  a b u se  a n d  ex cess .
: I W ILL GIVE FR EE i
t o  each  p e rs o n  w r i t in g  m e o n e  co p y  of m y  b e a u t ifu l i l lu s t r a t e d  
M edical B o o k , w h ich  sh o u ld  b e  re a d  b y  a l l  m en  a n d  w om en, 
D ro p  m e  a  p o s ta l  a n d  I  w ill se n d  i t  t o  y o u  F R E E  in  sea led  
w ra p p e r. I f  y o u  a r e  w eak  in  a n y  w ay , d e la y  no  lo n g e r , b u t  
w r ite  to - d a y  fo r  m y  sp le n d id  b o o k  a n d  B e lt  free . W rite  to -d a y .
DR.  J .  HfSAGDOSMALD,
2 3 6 2  S T . C A T H E R IN E  S T ., M O N T R E A L , Q U E .
cases  o f R h eu - 
B ack , N e rv o u s-  
a n d  w eak n ess
An Unlucky Find..
A  G erm an  tin k e r  n a m e d  L a n d sb e rg  
fo u n d  a  pu rso^ .con ta in ing  $110 a t  Ros- 
to k . H e  to tik  i t  to  th e  po lice  s ta t io n ;  
w h ere  i ts  o w n er c la im e d - it  a n d  g av e  
L a n d sb e rg  a  q u a r te r . T h e  d isa p p o in t­
ed  finder sh o t h im se lf.
\
Pity is the virtue of the law, and 
none but tyrants' use it cruelly.— 
Shakespeare. .
L AAmIu’t _ 'll*
I t  w a s  p ro p o se d  som e l i t t l e  t im e  
a g o  t  o a m a lg a m a te  a l l  th e  - col li c ry  
in d u s tr ie s  of G r e a t  B r i t a in  u n d e r one 
m a n a g e m e n t of a  t r u s t .  T h e  sum  re ­
q u ire d  to  re p re s e n t th e  w ho le  c a p i­
ta l iz e d  a in te r e s t  w a s  s o m e th in g  l i k e  
£ 110,000,000.
E a t w h a t you l ik e .-G iv o  the.
digestive organs, some work to  do. These 
functions need exercise as much as any 
p a r t of the. hum an anatom y, bu t if 
they ’re delicate.- give them the  aid th a t  
Dr. Von S ta n ’s Pineannle Tablets af­
ford and vou can ea t anything th a t ’s 
wholesome and pa la tab le—60 in  a  box, 
35 cents.—8
I t ’s  e a sy  fo r  a n  e d i to r  t o  d ro p  in ­
t o  p o e try ;  a l l  h e  h a s  t o  do  is  to  s i t  
d o w n  in  h is  w a s te  b a s k e t .
T h e  o ld e s t  lo v e  le t t e r  in  th e  w o rld  
is  in  th e - B r i t i s h  M useum . I t  is  a  
p ro p o s a l  of m a r r ia g e  fo r  th e  h a n d  of 
a n  E g y p t ia n  P r in c e s s , a n d  i t  w as  
‘m a d e  3 ,5 0 0  y e a r s  a g o . I t  i s in  th e  
fo rm  of a n  in sc r ib e d  b r ic k .
V e r y  m a n y ,  p e r s o n s  die' a n n u a l l y  f r o m  
c h o l e r a  a n d  k in d r e d  s u m m e r  c o m jd a in t ? .  
w h o  m i g h t  h a v e  been ' s a v e d  -if p r o p e r ,  
r e m e d ie s  h a d  been  u se d .  I f  a t t u c k e d  d o  
n o t  d e l a y  in  g e t t i n g  a  b o t t l e  o f  D r .  J .  
D . .K e l l o g g ’s D y s e n te r y  C o r d ia l ,  t h e  m e d i ­
c in e  t h a t  n e v e r  f a i l s  t o  effect c u re .
T h o s e  w h o  h a v e  u sed  i t  s a y  i t  a c t s  
p r o m p t l y ,  a n d  t h o r o u g h l y  s u b d u e s  t h e  
p a i n  a n d  d is e a s e .
W  N  U  N o
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Are You An Idealist
It
he
is a pleasant habit to form and a satisfactory one to ad- 
ire to. We want you to get this ‘‘Ideal” habit, that is, 
the habit of using Ideal Perfumes and Toilet Requisites.
Perfume in bulk 
Perfume in Fancy Bottles 
Toilet waters 
Menthol Cologne 
Sachet Powders 
Talcum Powder 
Tooth Powder
Cold Cream 
Shampoo 
Smelling Salts 
Florida water 
Curling Fluid 
Perfumed Amulets 
Adonis Massage cream
etc., etc., etc.
These arc manufactured by a firm of high commercial 
standing and we confidently recommend them as being 
strictly first class. Pr ices will be found most reasonable.
BOYCE &  WILLITS.
PR ESC R IPTIO N  D R U G G IS T S .
P each ian d  I te m s .
(F ro m  O u r  C o r r t* |* « id c a t . )
We will Pay
The highest market price for 
wheat after this date.
Five good cows for sale on 
very reasonable terms.
Want to buy a good gentle., 
driving poney.
Fir Fence Posts and Piling
Plums, Potatoes,
Cabbage,
A t Highest Market 
Prices For Cash.
We  H AVE
V
Sacks, Tomato 
Boxes, Apple Boxes 
Cabbage Grates 
Plum Crates,
AfTWholesale Prices.
Kelowna Farmers7 Ex.
KELOW NA, B. C
The Refiafole Store
Right on the Corner
Prepare for the Exhibition
It is now time to think about buy­
ing a New Suit of Clothes, a New 
Hat or a Pair of Fine Shoes, We. 
have just opened up and put into 
stock the finest assortment of 
Men’s and Boys’ suits ever shown 
in Kelowna. Also New Hats and 
Caps, New Collars and Ties, New 
Boots and shoes, New Under- 
ware. Buying our clothing as 
we do from the largest manu­
facturers in Canada for spot cash 
we are in a position to give you 
the best values in all lines of 
Clothing and Gents Furnishings.
O ur N e w  S h a p es
In Fall hats and Caps have a range 
of styles that’s without equal. 
Our past reputation will be fully 
mrintained for nice goods at
m
ve B U T C H E R S  ns
Ffesh^and Salt.-Meats,
' Hams and Bacon. Fish 
and Game in stason. All 
orders carefully attend­
ed to. Free Delivery.
Livery & Feed Stable
First Class Horses, Com­
fortable Rigs and Care- 
full drivers. We give 
jmrticiilar—attention—to 
the orders of Commer­
cial men.
Lowest Cash Prices.
Lawson, RowcISffe & Co.
The wide-awake Hustlers 
K elo w n a , -  B. C.
For Sale
rp H O R O U G H  bred B erksh ire  B oar; also a  few 
Sows an d  young- pig’s. Atvnlv to
5-tf
II. Hardy is building a neat 
house on his lot, A. D. Ferguson 
having the work in charge.
Mr. Little, of Banff, with his 
wife and two children arrived 
last week to take possession of 
the lot recently purchased from 
I). D. Lapsey.
W. A. Lang has the foundation 
laid for a new store. The build­
ing will be 30x46, covered with 
iron, making a lire proof exterior.
On Tuesday, the 6th, the Sum- 
merland Band, accompanied by 
several of the citizens paid a visit 
to Peachiand. A Holiday was 
then proclaimed and a general 
roundup of the community took 
place on the Hotel lawn to listen 
to the band, and enjoy a sum­
ptuous repast prepared by the 
ladies of Peachiand. After see­
ing everyone fairly at work 
around theMtable, the band boys 
hung their horns on the fence 
and betook themselves to the re­
sidence of Mrs. Pollard to enjoy 
her hospitality. Dinner was 
served in Mrs. Pollard’s commo­
dious tent, whielp was tastefully 
decorated for the occasion. 
When ample justice had been 
done to the rich viands, provided 
the boys sang “For She’s a Jolly 
Good Fellow,” and returned to 
the Hotel lawn. As evening 
wore on a choice programme was 
given by the band, interspersed 
with speaches by several citizens,... 
We congratulate Summerland on 
their band. It is a repertoire 
that would do credit to a band 
organized as many years as they* 
have been months. Come again 
boys. '
IT E M S O F IN T E R E S T .
Dr. Tolmie, of Victoria, who is 
interested in fruit growing arriv­
ed yesterday for the Exhibition.
Miss French of Vernon came 
down to Kelowna1 yesterday and 
will visit friendsherenintil
W a t c h e s !
A Watch is like all other 
machinery only much lin­
er. It requires thegreat- 
est care and should be 
cleaned and oiled at least 
once a year. Now with 
over thirty years exper­
ience and having served 
an apprenticeshipof seven 
years in making them, in 
Dublin, Ireland, we feel 
competent to do all the 
necessary repairing. We 
can make any part. It 
will cost you nothing to 
have your watch examin­
ed. Bring it in. Mail 
orders receive prompt at­
tention.
M I L L I E  < &  C O .  
R a y m e r ’ s  B l o c k .
Kelowna Saw-Mill Coy.
Rough and Dressed Lumber, all 
sizes of dimensions. Flooring, In­
terior Finishings, Ceiling, Mould­
ing, Shingles, Lath, Doors, 
Windows, etc. Orders from all 
points will receive prompt atten­
tion. Highest Prices paid for 
logs delivered at the lake front.
>o
COOPER
after-
A p ply  to  
J .  R O W C L IF F E .
the Fair. . 
Price Ellison, M.
m R U I T  for shle.
sh ire  B oar. A pply  to
5-4t
P. P. of Ver- 
con, passed through Kelowna on 
Wednesday. He will visit the
Also one thoroughbred  Berk-' Fair OU his return to-day,
E. Blackburn of Enderby 
arrived on Wednesday .to spenc 
a few days among his old associa­
tes in Kelowna.
J .  L . P R ID H A M .
Notice to Trespasers
A N Y  persons found tre sp ass in g  in  p u rsu it of 
•^■gam c or otherw ise, on th e  underm entioned 
p ro p erty  will be prosecuted. • -
(Signed) J . L . P R ID H A M ,
5-4t A lta  V is ta , K elow na, B. C.
Notice.
A L L  T en d ers  for th e  R efreshm ent S ta ll on F a i r  
-^ -D a y s  m u s t be handed  in  to  m e on or before th e  
10th of n e x t m onth . '
H U G H  S. R O SE . _
Sect’y  A .&  T . Assoc’n;
26th A u g u s t, 1904. 5-3t
A. L. Hingston’ who resided 
for some time in this place, arr­
ived from Innisfail, Alba, on Wed­
nesday and will spend a while 
visiting, friends here. , His ac­
4
Notice.
Stables near Lake View House.
D. W. Crowley & Co.
KELOW NA, B. C.
A N Y  persons or persons found tre sp a ss in g  on 
-^*-the M ission R an ch  in th e  p u rsu it  oi g a m e  will 
be prosecuted according to  law .
5-3t O D IL E  F A S C IA U X .
Notice
A N Y  person or persons found h u n tin g  o r shoot, 
-f^-ing on th e  property  of B . F - Boyce w ithou t 
perm ission will be , prosecuted according to  law, 
6 T t B. F .  Boyce.
CONTRACTOR & BUILDER,
Kelo\Vna, B. C.
Plans and Specifications 
Prepared and estimates 
given for Public Build­
ings, Town and Coun­
try Residences.
JO H N  C U R T S
IMPORTANT NOTICE
TO STOCK R A ISER S
. V ic to ria , A ug . 25nd 1904. 
T h e  D ep u ty  M in ister A gricu ltu re .
V ictoria, B. C.
S ir : - !  am  in  receipt of a  com m unication from 
M r. H ugh  S. R ose of Kelowna reg a rd in g  a  disease 
a ffec ting  c a tt le  in  partsi of th e  O k a n a g a n  V al­
ley. Judging_from h is description of th e  disease 
T a m  of th e  opinion th a t  th e  an im als“ a re  affect­
ed  .with Enzootic o p th a lm ia  a  disease u su a lly  a t ­
tr ib u te d  to  some ir r i ta n t  m a te r ia l  ca rried  in  th e  
atm osphere or em an a tin g  from th e  soil. I t  u tu a l- 
ly  ap p e a rs  in  th e  ho t m onths of sum m er an d  sub­
sides a s  w in ter approaches. T h is  is n o t listed  a s  
a  contagious disease uuder e ith e r  th e  Dominion 
or P rovincial A cts. Once th e  disease h a s  ap p ear­
ed  in  a  herd  a ll th e  unaffected  an im als  should be 
S epara ted  an d  moved to  a  new locality  so a s  to  
g ive them  a  change of soil, food an d  w a te r. W hen 
p rac ticab le  th e  affected an im als  should be k ep t 
in  a  cool d a rk p  lace an d  be g iven from 1 lb  to  l]4- 
lb s  Epsom  S a lts  in  a  q u a r t  of w a te r  to  be followed 
b y  ounce doses of n i t r a te  of p o tash  th ree  tim es 
a  d a y  for ad u lts . A  su itab le  eye w ash  ca n  be 
m ade by  dissolving 1 d ra m  boracic acid in  four 
ounces of w a te r  an d  applied a s  often a s  convenient 
or a  solution of n i tr a te  of silver, 3 g ra in s  to  1 bunco 
of w a te r  of which 1 g ra in  of m orphia is  added , in­
crease th e  n i t r a te  of silver to  5 g ra in g  if ulcer­
a tio n  of th e  p a r ts  h a s  occurred. T h e  an im als 
should be liberally  fed on g reeu  food preferably  
an d  if a t  la rg e  provided w ith  a  sh ad y  p a s tu re .
I I  h av e  th e  honor to  be. Sir,
fnour obedient se rv an t,
S. F . T O L M IE .
T t  would be well to  a c t upon th e  advice of D r. 
T olm ie in  re g a rd s  to  th is  disease.
quaintances will be pleased to see 
him back.
St. Michael’s Church will hold 
its Harvest Festival on Sunday, 
and The Right Rev. J. Dart D. 
D ., Bishop of New Westminster 
and Kootenay will conduct the 
servides, morning and evening
.The Kelowna Fall Show will 
be well patronized by outsiders. 
A large number came in from 
Vernon and other points up the 
line on Wednesday, and many 
more are expected from Summer- 
land, Peachiand and other places 
down the lake this morning. The 
local sail boats have been out 
practising most of the time for 
the past week. The weather has 
been favorable  ̂ and promises to 
continue so. A large number of 
sail boats are expected to arrive 
this morning from Okanagan 
Landing and various other places 
along the lake. Although the 
horse races' do not begin until to­
morrow, a number of fast horses 
are already here. Vance Young 
came in from Armstrong with 
one yesterday and a number 
more came over the trail from 
Penticton.
M a n u fa c tu re r  o f F in e  H an d - 
M ad e  C oncord , S in g le  a n d  
D oub le  H a rn e s s  of every  d e s­
c r ip tio n . A lso  d e a le r  in  a l l  
k in d s  of S a d d le s ,  H o rse  F u rn ­
is h in g s , e tc .
The Cheapest and Best 
Saddlery House in the 
Okanagan. Kelowna, B.C.
Notice
found trespassing  in  
a m e ’on th e  la n d s  of the Kelow na
_____. _ Ltd. will be
prosecuted according, to  law.
. 6-tf W alte r R . Pooley, M anager.
A N Y  person or persons 
-^ -p u rsu it of g  
L a n d  . an d  O rchard  C om pany
w .
Building Contractor and 
dealer in Doors, Sash, 
Mouldings, etc. Plans, 
Specification^ and Estim­
ates prepared for all 
classes of work.
K e lo w n a , B . C .
Kelowna Restaurant
First Class Meals by the 
day, week, or month at 
reasonable rates.
C. Blackwood, Prop.
Part of three carloads of water 
pipe came in by Wednesday’s 
Boat for the Kelowna Land and 
Orchard Co. If is to'be used by 
the Company in conveying water 
from Canyon Creek to their bench 
ands about three miles from 
Kelowna. This land is already 
supplied with water for irrigation 
and ibatNvhich is to be conveyed 
through the pipe will be for 
domestic use. This bench pro­
perty, is now selling at $75.00 
jer acre. The company are 
sparing no pains to put their land 
on the market in the best possi­
ble shape anil are spending large 
sums of money for that purpose.
J. F  B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOW NA, - - - B. C.
Shaving 
Parlors
Facial Massage, Hair 
Cutting, Shaving, Sham­
pooing, Hair Singing, 
Razors Honed, etc., etc.
J .  B O U G H C l a r i o n - B l o c k .  
K e l o w n a .  B .C .
Notice
•
A N Y  person or persons found tre sp a ss in g  or fn 
“ th e  p u rsu it of g a m e  on th e  prem ises of J .  T .  M e 
LcUan will be prosecuted according . to  law . 
6-2t J .  T . McLcUan.
